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La ciudad de Santa Clara ha glori-
ficado á Pichardo. 
Y la prensa de aquella localidad y 
la de esta capita] se lian adherido fran-
ca y noblemente al grandioso homena-
j e 
No todo ha de ser pesar del bien 
ageno en este picaro mundo. 
En Albisu se viene poniendo en es-
cena una obra de' ese género corrom-
pido y corruptor que ahora está en bo-
ga, y en ella se cantan tales desver-
güenzas, que no sabemos como son con-
sentidas por las autoridades ó sus re-
presentantes en lo^ espectáculos pú-
blicos. 
A esta redacción se han acercado 
carteles. 
j. Será verdad que el sentido moral 
está aquí tan .por los suelos que basta 
..imnciar .una indecencia, siquiera sea 
para condenarb con energía y con as-
co, para que el público corra á pre-
senciar!? .' 
Xo lo ere i ' " s: pero si lo fuera, des-
piies do cumplir, como creemos haber 
cumplido en este caso con nuestro de-
ber, HÍIS retiraríamos á nuestros ho-
gareei " á llorar por nosotros y por 
nuestros hijos", recordando el consejo i 
de Cnsfeo en la calle de la Amargura. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Julio. 
Kstr ¿será auténtico'.' Mo refiero ¡ 
al e.spia j a q u é s , sorprendido en San i 
Dit'-ru de ("alil'oruui. cuando levanta-
ba un plano del fuerte Rosecran 3. Y • 
varios padres de familia para pedirnos 1 preguiiio si será autentico, porque 
. . . t, I aquellos otros, á los cuales, según se oue protestásemos; contra aquel es- 1 . i i • "O^ dijo la semana pasada, se le« si-
cándalo. «rué la pista en Filipinas, serán, pro-
Nosotros, conciliadores siempre y no babíeniente, unos tagalos inofensivos 
, y que hasta se regocijan de estar bajo 
6 la banderü americana. 
deseando hacer daño á la Empresa 
Albisu, mandamos á decir á ésta lo que 
ocurría, suplicándole que suprimiese 
las coplas en cuestión, á fin de evitar-
nos el disgusto de tener que hacer pú-
blica la indignación de las personas 
decentes. 
La Empresa, después de haber sus-
pendido tres ó cuatro días la repre-
sentación de la obra referida, nos man-
dó á decir que hiciéramos lo que qui-
siésemos, que las coplas escandalosas 
les daban muy buenas entradas, y que 
quizás nuestra protesta les resultase 
un reclamo. 
Si es cierto, como se ha telegrafiado, j 
(pie el espía de San Diego llevaba en 
los bolsillos fotografías y dibujos que 
lo eoniprorneten, no hay que dudar 
de -i116 trabajaba para el gobierno ja-
ponas. Otro gobierno ,en estas circuns-
tancias, no emplearía' á un amarillo 
en esa tarea. Luego, si lós Estados 
rnidos refuerzan su escuadra del Pa-
cífico, el Japón toma apuntes milita- I 
res en esta república. Sin embargo, ; 
aquí y en Toldo se repite que las re-
IHCÍOUCS siguen siendo buenas entre las 
dos naciones y que es absurdo el ha-
blar de guerra. 
Muy absurdo, tal vez; pero sr ha-
bla ; y apenas se habla de otra cosa. . 
Ayer 'puhi ieó el Sor IforU ¡h rnld un , 
estudio con muflios dates sobre lo que j 
euesta '*carbonear' una gran escua-
dra y sobre el precio del combustible 
en los principales puertos del mundo. 
Hoy se nos informa de que cunndo la 
escuadra de refuerzo llegue á la costa 
del Pacífico, se presentará el grave 
prpUema de limpiarla; hay un dique 
en que no caben acorazadea; hay otro 
en que, si, caben; pero, para entrar en 
él, tendrán (pie cruzar una barra, en 
la que no hay bastante agua para ellos. 
Estos dos diques de dudosa utilidad 
son del gobierno; por suerte, hay, cer-
ra de San Francisco, oíros dos. de pro-
piedad particular, (pie podrán ser u t i -
lizados. Como siempre, aquí y Juera 
de aquí, los particulares hacen las co-
sas mejor que el gobierno. Se espera-
ba que. para Noviembre de este año, 
estuviera listo un dique del Estado, 
que tendrá 720 piés de largo. 102 de 
ancho y 30 de profundidad; pero, co-
mo es un dique de Palacio, va despa-
cio. 
Si los hombre> de Estado niegan la 
probabilidad de la guerra—sin dejar 
de pivparar.se para ella—entonces ¿de 
dóndg salen los anuncios alarmantes? 
A l Posij de Nuev i York, «pie es un 
diario sensato y hasta algo paeilista, 
comienza ya á ponerlo de mal humor 
la persisteiH-u) de eses rumores. Dice 
que es difícil descubrir quénes son los 
que se han propuesto que peleen los 
lisiados Fnidos y el J a p ó n ; y se in-
clina á aceptar la explicación que ha 
dado Mr. Bryan. el ex-candidalo de-
mocrático para Presidente de la Repú-
blica, de eses rumores de guerra, de 
ese ^Yar falk. Según Mr. Bryan, los 
autores de éso son algunos políticos 
(|ue quieren ejercer presión sobre el 
Congreso para que vote un gran pre-
supuesto de Marina. Así hacía Bis-
marek cuando necesitaba que el Parla-
mento imperiái alemán aprobase crédi-
tos militares. 
E l Posi s - i cha (pie, detrás de esos 
politicéis hay intereses, i Cuáles? Se-
rán, probahleiia-nte. los de los propie-
tarios de astilleros y los de los produc-
tores de todo el variado material que 
consume la marina mi l i ta r ; porque el 
Po$Jl frénenla que hace aBpK, cuando 
se creyó (pie iba á haber un conflicto 
con Chile, un fabricante de acero di-
jo que no vendría más que " l a canti-
dad de guerra*' necesaria para qu2 
éi pescare algunos bueuos contratos. 
Y agrega el Posi : "Motivos seme-i 
jantes pueden estar operando ahora. 
Nadie supone que sean sinceros los 
periódicos que alborotan; y cada cual 
se pregunta qué propósitos mueven al 
Herald. ' ' 
Porque etste es uno de las detalles ; 
"picantes" de la situación: el Herald, , 
que en los meses que precedieron á la 
guerra entre España y los Estados 
Ünidoe, era tan pacifista como el Post, , 
es. ahora, belicoso. Se ha vuelto cala-
verilla. por lo visto. Pero no es el úni-
co, y esto es lo importante y lo que 
va contra la explicación de Mr. Bryan; '. 
porcpie. también en Europa, hay quie-
nes vaticinan la guerra y quienes la i 
desean. Y el Presidente Roosevelt. 
que, acaso, para evitarla, ha dispuesto 
reforzar la escuadra del Pacífico, no 
ha conseguido, hasta ahora, con eso, | 
producir un efecto de confianza. Si- j 
gaea la ob^curidnd y la incertidnm-
bre. 
X. Y. Z. 
Santa Clara, 16 de Julio, 1907, | 
á las 2 y 20 p. m.] 
A l Director DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Además de estar personal agredeci-
dísimo á Vd., estimo en lo que vale y 
no olvidaré las atenciones que he re-
cibido de ese gran DIARIO. 
Pichardo. 
L a L e g a c i ó n d e E s p a ñ a 
E l Encargado de Negocios de Es-
paña, señor Tomás Acquaroni, nos par-
ticipa en atento B. L . M. , que desde 
ayer la Legación de España ha sido 
irasladada á la casa número 56 de la 
Calzada del Vedado. 
La iaterrapcíon eléctrica de ayer 
Una buena parte de la ciudad que 
se sirve de la corriente eléctrica de 
la planta del Yodado, estuvo ayer 
sin servicio durante algunas horas, 
ocasionándose con ello los perjuicios 
consiguientes. 
Hemos inquirido sobre la causa 
que motivó la interrupción y resulta 
que en el Vedado, calle nueve entre 
ocho y diez, quedó inutilizado el ca-
ble de 'alimentación á consecuencia 
de trabajos (pie se hacen en las calles 
del Vedado, no siendo esta la primera 
vez que por iguales motivos es in-
terrumpido el servicio, con daño del 
público y de la Compañía de Gas y 
Electricidad. 
El Administrador, señor Zorrilla, 
ordenó que sin demora se hiciese la 
reparación necesaria, enviando para 
ese efecto dos cuadrillas de trabaja-
dores. 
De paso hemos sido informados 
que por consecuencia de los trabajos 
'pie practica la "Havana Subway 
Co". frecuentemente es interrumpi-
do el servicio eléctrico subterráneo 
en algunos circuitos de la ciudad, por 
el poco cuidado que observan los en-
cargados* de d i r ig i r los trabajos, quie-
nes no impiden que los trabajadores 
perforen con grave daño los cables 
subterráneos de la Empresa de Gas, 
y que esta á pesar de los vigilantes 
que tiene, no pueda verlo en el acto. 
E l Ingeniero de la ciudad nos pare-
ce que está en el debe!* de dictar re-
glas muy estrictas, á las cuales deben 
suirHarse los trabajadores del Ramo 
de Obras Públicas, los de la "Hava-
na Subway Co" y los de la Compañía 
de Gas y Electricidad, con objeto de 
evitar que el público se perjudique 
y vigilar que sean respetados los in-
tereses creados. 
E l subsuelo de la ciudad no puede 
ser objeto de trabajos á capricho de 
contratistas (pie sólo persiguen el lu-
cro. Para algo y por algo existen 
Plnnos de las instalaciones subterrá-
neas de agua, gíis y electricidad. 
POR E S O S MUNDOS 
E l pueblo más glotón 
Todos los viajeros están acordes en 
que no hay nadie que coma tanto co-
mo los esquimales, samoyedos y de-
más pueblos hiperbóreos. 
El famoso explorador Parry, refie-
re que la comida diaria de un mu-
chacho esquimal consistía, con lige-
ras* variantes, en dos kilos y medio 
de carne de morsa cocida, tres cuar-
tos de kilo de pan, medio l i t ro de so-
pa cargada de grasa, tres vasos gran-
des de vino, uno de aguardiente y cin-
co litros de agua. Otro gran viajero 
ártico Sir John Ross, dice que el es-
quimal consume diariamente diez k i -
los de carne y aceite. Se cuenta que 
un hiperbóreo se comió veinte 
libras de carne de foca, remojadas 
con un par de litros de aceite, y para 
postre se engulló una docena de velas 
de sebo que un viajero le había rega-
lado. 
El capi tán Cochrane, que hizo i m 
viaje á pie á t ravés de la Siberia. t u -
vo ocasión de ver á cinco yakutes co-
merse para almorzar un ternero de 
100 kilos de peso. Otro viajero, el 
almirante Saritcheff, asegura en el 
relato de sus viajes haber conocido 
un yakute que devoraba cada vein-
ticuatro honsus todo el cuarto trasero 
de un buey, con una cantidad pro-
porcionada de manteca derretida por 
bebida, y diez kilos de sebo á guisa 
de entremés. 
Los rusos también son buenos co-
medores. Cuando los monarcas coa-
ligados estuvieron en Par í s y en Lon-
dres, en 1814, los Cosacos del séquito 
imperial ruso no tenían el menor re-
paro en beberse el aceite de los faro-
les de las. calles, con la misma faci-
lidad con que cualquiera refresca el 
gaznate en una fuente pública. 
Esta glotonería tiene su explica-
ción en el clima de las regiones ájv 
ticas, cuya frialdad obliga á conser-
var el calor del cuerpo por medio de 
una comida abundante. Es la misma 
razón que hace que en el invierno 
tengamos más apetito que durante la 
estación calurosa. 
C o m í a m M í e J o j r á , RelDies, L á i a r a s , W 1 8 3 , A l f u t o s y m á ú u C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 y O b r a p í a 6 1 . 
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C I C A R R O S 
ESCEPCION 
FÁBRICA INDEPENDIENTE 
D E L A V D A . D E J O S E C E N E R 
P R I N C I P E A L F O N S O N U M E R O 7 , H A B A N A 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Esta fábrica agradecida á la protección que el público in-
teligente le viene dispensando, lia determinado hacer un nue-
vo obsequio á sus consumidores además de los cupones que 
en la actualidad colocan en las cajetillas. 
El nuevo regalo, consiste en cupones numerados de los 
que fcerán redimidos mensua:mente una parte, con arreglo á 
la lista que se publicará el 15 de cada mes por el plan de la 
Compañía de Inversiones ''El Guardián". 
Los números que salgan publicados tendrán derecho á 
un objeto de cupones y los no premiados, siem-
pre tienen valor pues serán canjeados á razón de 10 por 
uno para el mes siguiente. 
Nuevo presupuesto por valor de veinte y cinco mil 
pesos en vales extraordinarios que se encontrarán dentro de 
las cajetillas de C E N E R . 
B O L E T Í N N U M E R O 1 7 
15 DE JULIO DE 1907 
N ú m e r o s que h a n sido agrac iados este sorteo, con objetos 
de a r t e ó u t i l i d a d por v a l o r de 500 cupones. 
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H e p a r t o s " L a s C a l l a s " y " D o l o r e s " 
Venid á ver emtos nuevos Repartos, al término de la línea de carros 
del Cerro, adyacentes á Palatino. Examinad las calles macadamizadas, 
con aceras y con agua. 
Fijáos en las muchas casas nueras que se estáu fabricando, y en 
otras mejoras y ventajas. 
El valor de los solares del Reparto casi se ha duplicado de un 
año á esta parte y seguirá aumentando durante el próximo año. 
Mucho» hermosos solares en las calzadas de Principe Asturias, 
Chumoca y Prensa, y de venta á módicos precios, al contado ó á pla-
zos mensuales. 
Kl valor de estos solares va creciendo constantemente. Esta es la 
oportnnidad de comprar uno ó más, antes de que suba el precio. 
Venid sin pérdida de tiempo:. Informes completos en 
OBISPO 6 * — R U T H E R F O R D & McLAÜRIN. 
T A R n i U F f i I A ] e X P ( ) S I G I 0 N EN L A DE FRANCISCO OROSA 
$ U U U U l M •¿k l H L Calzada 87, esquina a Paseo. 
S e venden plantas y flores. 
Se construyen por un invento nuevo higiénico é inrorapible. centros, jar-
dineras, macetas, etc., etc., y además toda clase de trabajos fijos en el te-
rreno. 
TALLERES CALLE 13 N. 25 ENTRE 2 Y 4 , VEDADO. 
0C0ÜO »it ist-U 
Los mejores c igarros que h o y se f u a i u n son los de 
G R i N p E S R E G A L O S A L O S C O N S U M I D O R E S 
i n n n n n o b j b T O S E N Y A U E » 
t \ J \ J y \ J \ J E X T R A O R D I N A R I O S 
QUE ENCONTRAR i N EN CASI TODAS LAS CAJETILLAS. 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 2 2 4 , H A B A N A . 
11197 1-9 
RACIMIT0S DE UVAS 
Los raclmitos de uvas que dan suerte, 
los venden Los Reyes Magos, en Galiano 
: número 73. 
8t-10 
S e s o l i c i t a n 
, 3 3 4 5 E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
fos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s , 
C o m e r c i a n t e s y O b r e r o s p a r a 
r e c o n o c e r l e s la v i s t a s i n c o -
b r a r l e s n i u n c e n t a v o . 
E n l a casa d e 
LOS ESPEJUELOS, OBISPO 5^, 
E L ALMEMDARES 
C. 14«6 : 6 - I J I . 
A s i m i l a b l e 
C U R A L A A N E M I A E n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
E S T I M U L A E L A P E T I T O ^ t ^ r ^ m ^ v á o R o n i . A o . ^ n ñ q a e d O . 
c 147 0 i J l 
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CRONICAS ASTURIANAS 
<I>e ••eatro Redactor CorreaDonaal) 
ICiudadams cangu-eses, ¡ ¡ ¡ sa lud! ! !— 
Los socialistas asturianos.-—La rabia 
Fortuna.—Una ynoción interesante. 
•—El P. BnsfíU-o.—Una excursián.— 
Fiestas y bodas.—¡Eso es amor!— 
Otras noticias. 
. Lector: si has nacido en Cangas de 
On\s, venga uu abrazo, sí, un abrazo 
fuerte, muy fuerte y efusivo. Te au-
sentastes de la villa y por mucha pr i -
sa que te des á regresar ya no es posi-
ble que la encuentres, porque de hoy 
para i n etemum sólo existirá la muy 
noble, la muy leal y excelentísima CIU-
DAD de Cangas de Onis. Choca, pues, 
ciudadano cangúes; el cronista te salu-
da y te admira! 
Pero es imposible que te hagas car-
go de lo que ese ascenso gerárquico sig-
nifica y supone para tas inolvidables 
paisanos. Era preciso que estuvieras 
entre ellos para que comprendieras el 
inmenso, el indescriptible gozo de los 
que hoy nos miran á los villanos con 
esa superioridad que da la grandeza 
legalizada. 
¡ F i g ú r a t e ! . . . ¡ i ¡ ¡ Hasta en las car-
tas firman ya los cangueses anteponien-
do al nombre el de ciudadano y el do 
ciudad á Cangas, con la fecha corres-
pondiente !!! 
' Esta infanti l vanidad de tus paisa-
nos es ciertamente encantadora. S. M . 
el Rey ha causado á este nobilísimo 
pueblo astur una satisfacción como no 
pudo darse idea. 
Y jvive Dios! que ha hecho bien el 
monarca en aeeder á los secretos de-
seos del alcalde don José González, 
eficazmente apoyado por el diputado á 
Cortes señor Argüelles, concediendo á 
la villa el t í tulo de ciudad, y á su 
'Ayuntamiento el tratamiento de Ex-
eelencia. Yo felicito también al actual 
Exmo. Sr. Alcalde Presidente, don Jo-
gé González. 
Y digo que S. M . ha hecho admira-
Wemente en ello, porque Canga de Onis 
es la cuna de la Reconquista y fué la 
Corte del Rey Pelayo. ¿ Qué menos ha-
bía de concedérsele que el título de 
ciudad?; . . • 
• La capital del Concejo que tiene el 
alto honor de poseer el histórico san-
tuario de Covadonga, ha celebrado fas-
tnosaraente esa elevación roerecidísi-
ma. E l día que se recibió la noticia de 
que S. M . el Rey había firmado el opor-
tano decreto, una música recorrió la 
nueva ciudad, amenizando después en 
las plazas públicas el paseo, formándo-
se animadísimos bailes. , . • 
Aquella noche la ex-villa ardía en 
cohetes, según frase feliz de un corres-
ponsal. 
Todas estas alegrías son tortas y pan 
pintado en comparación con los pom-
posísimos festejos que organizará el 
Exmo. Ayuntamiento el día que se re-
ciban los títulos. 
É l cronista os promete, ciudadanos 
cangueses, una información todo lo 
más ámplia posible-de esas fiestas. 
Y si se me arreglaran ciertas cosu-
cas, hasta me atrevería á compartir 
con los neófitos ciudadanos esa legíti-
ma é infanti l alegría. 
—Se ha celebrado en Gijón el V 
Congreso de la Federación Socialista 
en Asturias. 
Concurrieron diez delegados en re-
presentación de ocho agrupaciones y 
• dos del comité provincial. 
E l total de individuos representados 
fué, aproximadamente, de 400. 
Se acordó que el comité provincial 
siga residiendo en Oviedo, nombrando 
presidente para el próximo bienio al 
compañero V i g i l . 
—-ÍLa Fortuna, á quien tantas veces 
motejamos de casquivana y loca, ha da-
do muestras esta vez de ser una señora 
de muchísimo talento. 
Las 500 pesetas que " E l Noroeste" 
regala á sus lectores, por medio de 
vales numerados que se sortean con la 
Lotería Nacional, han correspondido 
al joven de 16 años Gerado Jover, que 
hace dos años perdió arabas piernas en 
el aparato de un plano inclinado de la 
mina Baltcbsara. 
i Este pobre inválido del trabajo, aún 
cuando está protegido por la Fábrica 
'de Mieres, sociedad propietaria de la 
mina referida, bien precisaba de este 
pequeño favor de la Providencia. 
Gerardo, que es natural y vecino de 
¡Mieres, está siendo felieitadísimo por 
BUS compañeros. La familia del pobre 
rapaz recibió un alegrón inenarrable, 
cuando le comunicaron que su raodestí-
Á m b a r ^ V i o l e t a y Hel ioVopo 
Kn el pañuelo doleit 
Itn el baño fortifica 
fie venta en tocias las casas bien reputadas. 
simo peculio había sido súbi tamente re-
forzado por esos providenciales 100 pe-
sos. 
—Prcedente de Méjico, donde ha con-
seguido labrarse una excelente y sólida 
posición, á fuerza de laboriosidad é in-
teligencia, llegó hoy á Oviedo don A l -
fredo Pardo, á quien acompañan su be-
lla y distinguida señora doña Sara Ca-
margo y R u b í n y su lindísima hi j i ta 
María Li l ia . 
Los señores de Pardo se proponen 
pasar una temporada en Asturias. 
—'Doña Elv i ra del Rey, viuda del 
inolvidable gijonés don Emilio Olava-
rría, ha tomado el hábito de novicia, 
en el convento de M M . Reparadoras de 
Manresa. 
—En k sesión celebrada ayer por el 
Ayuntamiento se presentó, y fué acep-
tada, una moción firmada por el señor 
Yalledo y varios concejales, proponien-
do la siguiente forma de conmemorar 
el centenario de 1808: 
Io.—Que se designe una comisión de 
tres concejales, encargada de gestionar 
y cooperar con la nombrada por la D i -
putación, para solicitar de los Poderes 
públicos una subvención con objeto de 
levantar un monumento que perpetúe 
la memoria de la Junta General del 
Principado. Este monumento se alzará 
en la Plaza del 27 de Marzo, que lleva-
rá desde hoy el nombre de "Plaza de la 
Junta General del Principado." 
2o.—Consignar en el próximo presu-
puesto de 1908 cantidad suficiente pa-
ra celebrar un festival escolar y conce-
der dos premios en cada escuela muni-
cipal del Concejo. 
Y 30.-r-Inaugurar el día 25 de Mayo 
de 1908 las obras de la escuela de la 
calle de la Luneta, á cuyo fin se pre-
parará desde luego el expediente para 
solicitar el 50 por ciento como subven-
ción del Estado. 
—Gijón ha celebrado, con relativa b r i 
llantez para los tiempos que atravesa-
mos, las festividades de San Juan y 
San Pedro. Las romerías en Bemueces 
y Castrillo estuvieron bastante concu-
rridas. 
Hubo grandes sídradas, se merendó 
bien y se bailó de todo. 
Hoy es la romería en Jove y si no 
aclara el día (en este momento está 
orbayando) serán pocos los romercs 
que se expongan á llevar un remojón. 
De Llanes me escriben que las pró-
ximas fiestas de Santa .Marina y San 
Roque prometen quedar lucidísimas, á 
juzgar por los entusiasmos que se ob-
servan en los dos clásicos bandos. 
Es seguro que á la brillantez del éxi-
to habrá de contribuir en pro de las 
dos Hermandades, la espléndida seño-
ra marquesa de Argüelles, que ya no 
tiene predilección y es igualmente de-
vota de Santa Marina y de San Ro-
que. 
— E l opulento indiano de Llanes don 
Manuel García y García, acaba de com-
prar la magnífica finca situada en la 
Concepción, donde const rui rá un her-
moso chalet. 
—Pasado mañana , según os antici-
paba en mi anterior crónica, l legará á 
Santander, procedente de Méjico, el 
virtuoso P. Bustillo, natural de Llanes, 
donde, como os decía, le esperan sus 
familiares y numerosos amigos. 
La primer diligencia que hará en Es-
paña el Rdo. Padre, será visitar á S. M. 
el Rey, por haberse dignado aceptar la 
presidencia de honor de la Congrega-
ción de la Sant ís ima Virgen de la Sa-
luz, de Patzeuano, en Méjico. 
E l P. Bustillo expresará á Sus Ma-
jestades el inmenso reconocimiento de 
la Cofradía por las mercedes que la 
han dispensado, y ofrecerá á la Reina 
Victoria y al P r ínc ipe de Asturias 
iguales nombramientos, diplomas y me-
dallones que los entregados á las Beyes 
don Alíonso y doña María Cxñstina 
por la Comisión asturiana que presi-
dió el ilustre hombre público don Ale-
jandro Pidal. 
Cumplida que sea esta honrosa co-
misión el P. Bustillo vendrá á su ama-
da Asturias, proponiéndose visitar en 
Val desoto al marqués de Canillejas, y 
en Somió al presidente de la Real Aca-
demia Española . 
—En la parroquial de San Lorenzo 
de Gijón, unieron para siempre sus 
destinos la distinguida y bella señorita 
María Teresa Viña y Faes y el presti-
gioso y joven ingeniero de minas, di-
rector del coto de Carbayin, don Luis 
Suárez del V i l l a r . 
Bendijo la unión el señor cura párro-
co don Angel García Valdea, y fueron 
padrinos doña Aurora Faes, en repre-
sentación de la señora viuda de Solar, 
y el hermano del Exmo. Sr, Ministro 
de Instrucción Pública, .mi respetable 
amigo don Antonio 'Rodríguez San Pe-
dro. 
Tanto á la ceremonia nupcial como 
al banquete dado en casa de la familia 
de Viña, «sistió una numerosa repre-
sentación de la elegante sociedad gijo-
nesa. 
— A Puerto de Vega ha llegado, pro-
cedente de la Habana, don Manuel 
Martínez y Pérez, totalmente restable-
cido de las lesiones que sufrió hace me-
ses en un accidente ocurrido en los 
tranvías eléctricos de la capital cu-
bana. 
—Los entusiastas excursionistas don 
Laureano Suárez y don Luis Alonso, 
de Talaren organizaron días pasados 
una gran merienda en Anleo, escogien-
do para comedor la frondosísima cum-
bre de la elevada montaña de Panon-
dres. 
Los excursionistas hicieron un de-
rroche de cohetes, espantando á las pa-
cientes vacas y á los retozones .raíos 
que pastaban por la braña del río. 
Después de merendar, fueron obse-
quiados los insaciables comedores por 
el célebre vaqueiro Xuan del Inexo (á) 
Cantador, con una fenomenal cazuela 
de fresca leche, que fué servida á los 
invitados en inmaculadas cancos de ba-
rro. 
A l regreso, en Anleo. tomaron café, 
; ¡ ¡ algunos con tostada!!!... sirvién-
doselo la simpática Ignacia, que obede-
cía órdenes de don Manuel García, cu-
yo delicado estado de salud le impidió 
asistir á la merienda. 
En suma, que estos traviesos Lau-
reano y Luis se proponen divertirse 
con giras semejantes este verano. 
Adelante, hijos míos, adelante ¡ pero 
cuidado con las indigestiones. 
—Los que no crean en la constan-
cia del amor, que se fijen en lo que aca-
ban de consumar Leandro Peñalosa y 
Nicolasa San Martín. Nicolasa se ena-
moró de Leandro cuando ella frisaba 
en los diez y ocho Abriles, esto es, hace 
veinte y dos años, ó lo que es lo mismo, 
cuando le vió en mantillas. 
—¡ Qué hermosa criatura I aseguran 
que dijo Nicolasa, prendada por las 
prematuras gracias del entonces ma-
monéete y hoy apuesto y rollizo mozo. 
Creció el chiquitín y con él fué desa-
rrollándose el amor de Nicolasa, que 
con una perseverancia digna del más 
legítimo espartano esperó á que su ado-
rado tormento regresase del servir a i ' 
Rey para efectuar el matrimonio. 
Y dicho y hecho: el vecindario de 
Villacondide presenció el otro día el 
acto de unirse ante los altares, en la 
iglesia de San Cosme, á Leandro Peña-
losa y Nicolasa San Martín, que por 
cierto lleva muy bien sus cuarenta oto-
ños. 
A la fiesta que con tan fausto moti-
vo se celebró asistieron muchos invita-
dos. 
En la escuela se dió un gran baile, 
tocando el sin par Revienta, que por 
poco revienta de una fartura de arroz. 
—Van muy adelantados los traba-
jos de la casa-palacio que está constru-
yendo en las inmediaciones de Vega de 
Ribadeo el opulento americano don Jo-
sé María Vi l lami l . 
—La comisión que ios vecinos de San 
Tirso de Abres formó para celebrar la 
fiesta de San Juan, alcanzó un notable 
éxito, proporcionando grato solaz á sus 
convecinos. 
Los comisionados don Jesús Vallés, 
don Clemente Oliveros y otros jóvenes, 
han sido felicitadísimes por su acierto. 
—Por un involuntario olvido no os 
comuniqué que en el último viaje del 
"Reina María Crist ina" había regre-
sado á la Península, desembarcando en 
Santander, desde donde vino á Gijón, 
el periodista gijonés, redactor que fué 
de " E l Noroeste", don Isidro Diez de 
la Torre, antiguo amigo y compañero. 
Diez de la Torre estuvo dos años, pró-
ximamente, en la Habana, trasladán-
dose después á Méjico. 
Trae muy buenas impresiones de 
América y algunas monedas de 20 do-
Uars. 
—'Muy animadas prometen estar es-
te año en Antrialgo las renombradas 
fiestas de Santa Marina, si como es de 
esperar cumplen lo prometido los sim-
páticos jóvenes que forman la comisión 
organizadora de las festejos. 
Se me asegura que ogaño la ilumina-
ción en el "Campo de la Venta", sitio 
el más pintoresco de Piloña, será es-
pléndida y vistosísima. 
—San Juan ha sido suntuosamente 
festejado por los principales pueblos 
de la provincia. 
Mieres ha celebrado con mucha ale-
gría la festividad del precursor, con 
fiestas en .cierto modo modestas, pero 
tan pintorescas y tranquilas que ha si-
do un verdadero encanto. 
Las verbenas resultaron muy bien, 
bailándose la consabida danza prima, 
con aquella famosa democracia que es 
gala en los días de júbilo popular en 
Asturias. 
E l Casino dió algranos bailes, que 
estuvieron muy coiicurridos. 
Los del Valle de Arango también go-
zaron lo suyo festejando al Santo. 
La banda intitulada Los OaUegos 
dió principio al jolgorio entrando en la 
villa á los acordes de un bonito paso-
doble, obra del inspirado compositor 
Anselmo de la Dehesa. 
Actuaron en la diana de cornetas y 
tambores el famoso Valdipares, ex-cabo 
de cornetas, y el tambor retirado Abe-
lardo González. 
De baile, no hay que hablar: el des-
cuaje, que diría Maura. 
E l orfeón mierense fué aplaudidísi-
mo. ¿ 
Los pobres recibieron abundantes ra-
ciones de comida. 
—En la capilla de la Cueva de Co-
vadonga se unieron con los eternos, y 
consabidos lazos la simpática señorita 
María del Carmen Feidt Alvarez, de j 
Cangas de Onis, y don Manuel Gonzá-
lez López. 
—En el oratorio que la familia de 
Piniella posee en su casa de Oviedo, se 
casaron el día 25 del corriente la seño-
ra doña Angela Piniella y don Fran-
cisco Toyo, conocido médico de Vi l la -
viciosa. 
—Es ciertamente edificante el resul-
tado que arroja el último balance pre-
sentado por la Caja de Ahorros que el 
Banco Asturiano ha establecido en Lla-
nes. 
Por dicho balance se ve cuánto va 
arraigando en la hermosa villa astu-
riana el espíritu de ahorro. Números 
cantan: Se han hecho 163 primeras im-
posiciones, que importaron 144,461 pe-
setas; 739 sucesivas, 180,338-29; 230 
reintegros parciales, 86,159-12, y 130 
totales, 138,048-10, que significa un au-
mento de 100,542 pesetas con el ante-
rior balance. 
—Procedente de Méjico ha llegado 
á Llanes don Tomás Vega Guerra, hijo 
del actual alcalde de dicha villa, don 
Manuel. " . 
Llegaron también á otros pueblos 
del mismo Concejo varios americanos, 
entre los cuales figuran don Teodoro 
Hortasañchez, don Ramón Haro, don 
Tomás Rivero con su esposa doña Con-
cha Corral, don Alonso y don José No-
riega Sordo y don Fernando Tomés y 
señora. 
A Caluuga llegaron: de Buenos A i -
res, y acompañado de sus bellas hijas 
Mar ía y Enriqueta, don Vicente Sán-
chez, hermano político del alcalde de 
Coravia, don Enrique Pertierra; Loro-
ñe, de Chile, don Ramón Balbín y fa-
milia. 
—Contra lo que se temía, Cudillero 
ha tenido sus correspondientes fiestas 
de San Pedro. 
Los paseadores, cuyo peculio no es 
nada envidiable, habían decidido l imi-
tar los festejos á la clásica misa solem-
ne con su procesión y sermones. Las 
pobres gentes no tenían para extraor-
dinarios y preferían rendir á su santo 
patrón el obligado tributo religioso de 
todos los años. 
Pero no contaron las bravas gentes 
de mar con la huéspeda, y la huéspeda 
fué la colonia americana, verdadera 
providencia para Cudillero, que en 
cuanto se enteró de que las fiestas pro-
fanas se abolían por falta de recursos, 
hizo una suscripción y trajeron globos, 
farolillos, música, fuegos artificiales y 
un buen gaitero con su correspondien-
te tamboril. Cudillero pasó dos días de 
honesto jolgorio, bailando nwces y ra-
pazas más que peonzas. 
Todo esto ha coincidido con la ani-
mación de la pesca, tendiendo á desa-
parecer la angustiosa situación que los 
pobres marinos venían atravesando 
desdo hace bastante meses. 
—También en Santa Ana de Abul i 
se conmemoró alegremente la festivi-
dad del apóstol. 
Después de la función religiosa, se ce-
lebró gran romería en aquellos fron-
dosos lugares, actuando una afinada 
banda de música que hizo las delicias 
de los devotos de Tersípcore. 
—'Gracias á las eficacísimas gestiones 
de los Exmos. Sres. marqueses de Ca-
nillejas y Argüelles, el Estado ha con-
cedido una subvención de 2,300 pesetas 
con destino á las obras del puerto de 
Ribadesella, las cuales, según os antic;-
pé oportunamente, serán inauguradas 
por el Exmo. Sr. Ministro de Fomento» 
Én t r e las innumerables felicita-
ciones que por su memorable oración 
parlamentaria ha recibido el incompa-
rable orador Melquíades Alvarez, me-
rece citarse el siguiente teler -na que 
le dirigió el alcalde de Pal oeia, 1 cual 
despacho resume 1 sr del pue-
blo español frente ^ sepaiutismo cata-
l án : 
" D . Melquíades Alvarez, Diputado 
á Cortes.—Madrid.—Gracias en nom-
bre de esta ciudad por su defensa de 
Castilla, cuya personalidad se desvane-
ce y funde en su amor á España, una y 
grande. 
"Como español, más que como caste-
llano, felicitóle por su patriótico dis-
curso, expresión del sentimiento nacio-
nal.-^Firmado: E l alcalde, Ázcoit ia ." 
—Muy bien se presenta la tempora-
da de baños en BorineS. % 
Hasta ahora se encuentran en el fa-
vorecido balneario: 
D. José Muñoz, de Candás; doña 
Laura Suárez, de Cangas de Onis; don 
Lorenzo Marcos y don Constantino 
Greiño, de Aviles; don José María Sa-
lazar, de Cereceda (Piloña) ; don Per-
fecto y don Manuel Migoya, recién lle-
gados de Méjico; don Feliciano y don 
Manuel Migoya, de Vellobal (P i loña) , 
y el arcediano de la catedral de Ovie-
do, don Manuel A . Tamayo. 
—Parece, según me dicen de Grado, 
que va resultando un sueño ilusorio la 
construcción del teatro. 
La noticia es ciertamente extraña, 
pues el plano del edificio ha estado ex-
puesto bastante días en el escaparate 
de la botica de la viuda de don Casimi-
ro Alvarez, con un cartel donde se 
anunciaba que dicho plano pasaría al 
Ayuntamiento para que los que desea-
ran presentar pliegos á la contrata lo 
estudiasen. La noticia de la cons-
trucción del teatro era ya tan des-
contada, que hasta de Tampa se han 
recibido cartas de felicitación, una de 
ellas de don Francisco López. 
M i querido amigo y pariente Inda-
lecio López, á quien he escrito pre-
guntándole lo que hay sobre el par-
ticular, me dice que él sostiene su pa-
labra, es decir, que el teatro se constru-
ye siempre que haya un socio que apor-
te 10,000 pesetas. 
Y yo pregunto: ¿ pero es que no hay 
en Grado quien pueda desprenderse de 
das mi l pesos para obra tan necesaria? 
E l cronista no se desprende de sus 
optimismos y está seguro de que no fal-
ta rá un simpático moscón que contri-
buya con las 10,000 del ala. 
EMILIO GARCÍA DE PAREDES. 
Gijón, 30 Junio—1907. 
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CAUSA 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s d e 
Fuente que antes se indican. 
Consulta diaria de 3 á 4. 
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mi pensamiento no se apartaba ya de 
la infeliz ciega, y buscaba eu mi nii.s-
mo lo que podía ser aquella vida sin 
l u z . . . ¡á los veinte años! 
Cuando Ifigenía iba á la muerte 
clamaba: Adiós brillante resplan! 
c! 1 . luz del cielo, claridad 
luéi da! i Ad! ' ' ? !" 
La luz c-ra para ^ .'la la v i d a . . . - y 
no hay luz para aquella pobre in-
ven ! . . . 
¿Habéis contemplado en la prima-
vera al sol inundando de luz los árbo-
les en el bosque y las yerbas en el 
prado?. . . Las hojas nacientes se de. 
sarrollan en. el extremo de todos los 
ramitos, los viejos troncos brillan, y 
se rejuvenecen sus brazaletes de mus-
go, las margaritas entreabren sus flo-
res blancas de corazón de oro, las prí-
mulas, las rosas, las miosotis azules 
las encarnadas amapolas se desplie-
gan y balancean en aquella bellísima 
luz que las acaricia y las baña. 
No hay hojas verdes para la joven 
ciega, ni árboles musgosos, n i pinta-
das flores, ni matizadas praderas, n i 
rosas grises, n i cielo azul con sus cam-
biantes nubes, n i agua de lago ni de 
arroyuelo que le refleje su imagon. 
ni vagos horizontes en el fondo del 
cielo, ni nada de acá ' aba jo , n i nada 
de allá arriba, no hay nada para la 
pobre ciega!. . . 
Oye cantar la avecilla, escucha las 
alegres risas de sus regocijados her-
manos, entiende que ellos admiran los 
objetos que les rodean, y que la na-
turaleza que revive les entusiasma... 
Ella no ve nada, y se dice á sí misma i 
" ¡ Q u é será lo que les encanta!" Le 
den flores, y ella palpando pasa sus 
dedos por el tallo, por los pétalos, as-
pira su perfume. . . y nada m á s . . . 
j no ve la flor la pobre j o v e n ! . . . 
En materia de locería y cristalería todo 
el mundo sabe que La Mariposa de Obispo 
y San Ignacio, tiene el gran surtido, y á 
unos precios de ganga verdadera y positi-
va. En vajllas, por ejemplo, hay una co-
losal remesa. 
Acudan por ellas. 
M I ! 
(Continúa) 
¡Ciega! ¡Ciega! 
Aquellas luces cuyo cordón vaci-
lante rodeaba el altar, ella no las 
v e í a . . . Aquella custodia de oro don-
de reposa Nuestro Señor y Salvador, 
ella no la veía. Aquella Virgen de 
Muri l lo arrodillada delante de su 
amable H i j o ; la mirada de aquel divi-
no Niño, tan encantadora, tan resig-
nada, tan melacólica; aquellas esta-
tuas con sus diademas de plata y pie-
dras finas; aquellos ramilletes de flo-
res de oro; leus vestidmas solemnes 
del sacerdote; las sotanas rojas y las 
blancas pellicos de los acólitos; el in-
censario balanceado y despidiendo nu-
bes de humo, ella no lo v e í a . . . ¡no 
ve nada la pobre joven! 
Oye en torno suyo á sus compañe-
ras, pero no las ve ; no ve las peque-
ñas vanidades femeniles de su tocada, 
no las ve sonreí r ; j amás ha visto á 
nadie s o n r e i r í a . . . nunca ha visto á 
su madre s o n r i é n d ó l a . . . j amás ha 
visto la radiosa mirada de dos ojos 
que aman penetrar en su alma y agi-
tarla deliciosamente en el amor . . . 
i Ciega! . . . ¡Oh 1 ¡ Ahora compren-
do aquella estatua blanca! 
No hay para ella más que noche, 
siempre noche. ¡Y la noche es tan 
triste, tan larga, tan imponente y ate-
rradora ! . . . ¿ Quién no se acuerda de 
esas noches interminables pasadas en 
insomnio, y de las horas que se suce-
den sonando tan lentamente en el re-
loj de las iglesias y de las torres?. . . 
Todo es negro en derredor de mí, y mis 
ojos buscan, sin descubrir nada, eu 
aquella espesa sombra... ante el espí-
r i t u pasan los pensamientos del día, 
sombríos también y entristecidos; se 
diría que les envuelve el crespón de la 
noche y les reviste de un manto fúne-
bre. Toman proporciones desmesuradas 
y fantásticas^ E l disgusto del día se 
convierte en dolor, el dolor en martirio, 
la inquietud en angustia, el temor en 
espanto... Todos los ruidos de la ciu-
dad están muertos, pero en su silencio 
nacen otros ruidos extraños, inadver-
tidos durante la vigilia, se acrecienta'n 
en aquel misterioso reino de las tinie-
blas y de las sombras, y nos impresio-
nan é inquietan como lo desconocido; 
un madero que da un chasquido ó que 
es taladrado por la carcoma, una plan-
cha enfriada que se contrae, un marco 
de cristal que el viento hace rechinar 
en la ventana, producen sobresaltos y 
hacen palpitaa* violentamente el cora-
zón. 
Caminad durante la noche... vues-
tras manos se extienden hacia adelante 
inquietas y temerosas como apartando 
i los peligros, vuestros pies se arrastran' 
: ientament-e sobre el piso, por miedo 
. que no les falte el suelo, el entarimado 
1 que cruje, vuestros vestidos que con el 
¡ roce producen ligero ruido tras de vo-
sotros, y hasta vuestro propio aliento, 
todo os turba, todo os inquieta, todo os 
infunde pavor , . . 
Y si es por un camino desconocido 
por donde camináis, si el espacio negro 
que está delante de vosotros oculta pro-
bablemente un abismo, si no veis dónde 
concluye el camino y dónde principia 
el río, cuyas aguas sentís correr. . . 
¡ A h ! ¡qué angustia!... ¡la muerte tal 
vez al primer paso!... Abrid de noch'* 
los />jos, lanzad vuestra mirada en el 
vacío que se abre delante de ellos. . . 
veréis surgir todo un ejército de fan-
tasmas gigantescos, impalpables y va-
gos, que cada vez se agigantan más y 
más, se agitan, avanzan amenazadores 
en su sombrío dominio. . . y con ellos el 
terror va subiendo, corriendo y apode--
rándose del a lma. . . 
¡Y esa es la vida de la joven cie-
ga! . . . ¡la noche, esa tenebrosa noche 
con el frío de sus ansiedades y la amar-
gura de sus tristezas!... 
E l órgano y las voces seguían can-
tando, pero yo ya no los escuchaba; (Cont inuará) . 
a I 6 a 
SAN R A F A F L N. 4, AL LADO DEL HOTEL I N G L A T E R R A , 
, iEs usted aficianado á comer bieu sin sacrificar el bolsillo? Pues vaya á 
L A GRANJA, San Rafael 4. verá si es cierto que puede usted comer allí 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
¡Oh días y tardes de L A G R A N J A ! 
Cocinero te lo inejor. Sernclo de lo ic j ir . Aseo de lo r jor . Economía 13 lo iBjd v 
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" L A E S M E R A L D A 
J O Y E R I A Y OPTICA, SAN R A F A E L W 
? 5 
T O D A persona de gusto que necesite hacer el obsequio 
de una bouita alhaja, no debe efectuarlo sin antes visitar 
esta casa, en la seguridad de que dada su calidad y pre-
cio, quedará completamente satisfecha. 
En el departamento de ó p t i c a de esta casa se co-
rrigen los defectos de la vista por complicados que sean, 
i y lejos de percibir cantidad alguna por este trabajo, ofrece á sus favorecedo-
i res los precios más reducidos en materia de ó p t i c a , dándoles espejuelos 
; con piedras del Brasil hasta DOS pesos plata. 
í i N 0 L O O L V I D E E L P U B L I C O ! 
alt tl5-19Jn 
DIARIO £ MAEINA.-
ECOS DE LA MODA 
ESCRITOS SXPRESAMEXrK PAP.A EL. 
" D i a r i o d e ! a M a r i n a " 
Madrid. .ímiio 27 eje 1907, 
Si mis buenas amiífas las lectoras 
del DIAK10 DÉ LA .MAKINA quíe-
reu aprovechar do modo que resulte 
moda, y moda elegante, un naje ya 
estropeado, de raso blam-o. diré á mis 
buenas amigas las lectdras de este pe-
riódico, que cubran esa tela con tu l 
negro del llamado '* griego"". spbre 
cuyo tu l no sólo ha de haber leutejue-
las. sino tiras (cintas;, á lo largo co-
locadas, de gro blanco. El borde de 
la falda debe formar ondas; de esto 
se encargan unos estrechos volantes 
de tu l con trencilla de oro. El corpi-
no alto, un poco ablusado, cubierto, 
¿cómo no? de tu l negi'o. con estre-
ehas tiras (ó cintas) blancas, y á mo-
do de cinturón. ancha franja de cres-
pón de China color verde Ofelia con 
bordados también de oro y terminan-
do en largos pliegues que. vistos por 
detrás, parecen faldones: tan largos 
son. que concluyen en el borde de la 
falda. Las mangas no pasan d^l codo 
y acaban en tres volantes de encaje ne-
gro, todo muy vaporoso. No estará de 
más decir, y eso que ustedes lo supon-
drán, que la manga es de tul negro 
también. Es un vestido que sir-
ve mucho; para mucha so'onmi la-
des. 
E l estilo "Princesa"' y el "Impe-
r i o " continúan imperando. Mita á pe-
sar de todas estas reminiscencias, las 
toilettes con el corpino ajustado y el 
cinturón puesto en la verdadera línea 
de la cintura, no pierden su buen lugar. 
Uno de los mejores y más prácticos 
adornos para obtener el "estilo Impe-
r i o " , aun con un corpino de los usua-
les, que nada tenga que ver con la for-
ma, consiste en ancha faja de encaje, 
ó de tela bordada, que rodea el corpino 
muy cerca del busto, pasa por debajo 
de los brazos y sube, por la espalda en-
tre los hombros, donde queda sostenida 
por una hebilla ó botón art íst ico: dos t i -
ras iguales, pasando por debajo de los 
hombros, caen perpendicularmente so-
bre las otras tiras del delantero y de la 
espalda y producen el efecto del clási-
co y cuadrado descote Imperio.^1 mis-
mo resultado puede obtenerse, y con es-
caso coste, haciendo lo propio con cinta 
de terciopelo ó de estilo Porapadour. 
ó bien con ancha pasamanería. 
Las telas de última moda son tan fle-
xibles y diáfanas, que se pliegan y 
fruncen lo mismo que el tu l ó la muse-
lina, de seda. 
Tratándose de los trajes de spoH es-
lán ahora en auge las guarniciones de 
cuero. Este ha ¿Te ser muy suave y tmo 
para que pueda adaptarse á todas las 
formas, á los dibujos todos. Una tira 
de cabritilla rodeando la copa de un 
sombrero de fieltro color musgo, por 
ejemplo, y sujeta por una hebilla tam-
bién de cuero, es detall»3 que no caree*3 
de cierto chv-. Otra tira asi. Vn torno 
^el ciáfello y de los puños, haciendo jun-
go con el bolso y los guantes, comple-
tan la originalidad y coquetería del 
adorno. 
Los volantes anchos, figurando doble 
ROSARIOS DE PLATA con cueutas del 
mismo metal. Los hay también en colores 
desde lo más fino á lo corriente, hay tam-
bién de todas clases, propios para propa-
ganda á precios nunca vistos. 
. Precioso surtido, en estampas finísimas 
y corrientes. Devocionarios de todas for-
mas; propios para regalos. 
Inmenso surtido de Imágenes de busto 
de todos tamaños desde 20 centímetros 
hasta 80. 
MEDALLAS de ORO, plata aluminio 
las hay también apropósito para premios 
de los colegios, como estuches y libros 
morales. 
Libros de Educación por todos los au-
tores. Obras del padre Coloma y Van 
Frich, Llegó el Segundo tomo. Geromin. 
Gran surtido en Recordatorios de todos 
precios. Expedientes de Iglesia y Juzgado. 
Especialidad en papel de moda para Se-
ñoras y Señoritas de todos precios y va-
riado en colores. 
En fin la casa que más surtido tiene en 
EFECTOS RELIGIOSOS es NUESTRA 
SRA. DE BELEN, de Seoane y Alvarez, 
Compostela 139, frente á Belén, Teléfono 
número 81. 
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ó triple falda, abundan en los últimos 
modelos de trajes. Las principales lí-
neas .siguen siendo las mismas. Las fal-
das ile ahora se IIKC-CU de dr i l , de pi -
que, de muselina, de velo, de lanilla y 
alguna que otra de alpu IÍ. Llevan ó no. 
según, su eorrésjiondiente bolero. 
Los übi igos de moda y de soiréi. si-
gfaen sien.l.. tárgos y amplios. Aque-
llas'de ustedes (pi^ tengan la buena 
suerte de eonaervar alguno de aquellos 
eludes ó pañolones de la ludia, que 
fueron orgullo de nuestras abuelas, 
pueden aprovecharlo para hacerse con 
él un bonito y rico abrigo Imperi.». 
La perla de nácar es una imitnción 
admirable de la perla veraadem. Si 
ésta pudiese hablar, ó accionar siquie-
ra, se mostraría indignada de que la re-
medaran lau perfectamente. De íodas 
las imitaciones, ninguna puede compa-
rarse á aquella, á la perla de nácar. 
Se emplea mucho para botones de ca-
misetas y. sobre todo, para agujones ó 
alíilerones de sombrero. 
Se suceden las comidas elegantes, y 
con ellas los adornos elegantes tam-
bién. Y al decir detalles, decimos ador-
nos. Estos son, según últimos decretos, 
de orfebrería, con exquisitas llores; 
también los hay en combinación con 
lindísimos caprichos, que son otros 
tantos aparatos de luz eléctrica; sir-
viendo de complemento á todo ello los 
más bonitos menus, destacándose en 
magnífico mantel bordado; mantel de 
tela antigua, última palabra de la ele-
gancia y moda de las modas. Conclu-
yen los "caminos de mesa7'. Nada más 
¡ y ahí es nada! que el rico mantel guar-
necido de punto de Francia ó de pun-
to Richelieu. También se estila para 
lujoso mantel, el bordado inglés con-
fundido con incrustaciones de Venecia. 
Para las mesas que son redondas, el 
mantel redondo también; esto es de di-
fícil ejecución. E l bordado se estila 
tanto, que á él se dedican con afán 
muchas habilidosas señoras y señori-
tas. 
De fijo que muchas de ustedes tie-
nen algún platito de Saxe ó de Sévres 
ó de China desparejado y con el borde 
mellado. Por esto no hay que apurar-
se; poniéndole un borde de plata lisa 
ó labrada, á modo de ligera guarni-
ción, queda hecho un primor y sirve 
píira poner alfileres y horquillas. 
Las meriendas llamadas rfontrn, r/r 
hrklqe son mas 1 consistentes que el 
lunch. Deben servirse emparedados de 
diversas clases: de salmón ahumado, 
de huevos, de lechuga de caviar, de to-
mate, de lengua y de jamón; compotas 
y vino de Oporto, que entra en el ré-
gimen corriente de toda persona de 
gustos delicados y exquisitos: por su-
puesto, el te fundamental. 
SALOME X T Ñ E Z V TOPETE. 
Nota bene.—La Cámara. qiK esto 
oyó, no dió muestra alguna de extra-
ñeza. 
Amulamos, para evitar torcidas in-
terprel aciones, (pie el diputad'-, alu-
dido se llama Camuzet. y que dijo lo 
de esta vez en la Cámara francesa. 
En nuestras Cámaras todavía no 
ha tenido el valor de decirlo ningún 
representante del país. 
(De E l Universo) 
P i e n s e u s t e d , j o v e n , que r o -
m a m l o c e r v e z a de I , A T 1 Í O P I -
C A L l lesrara q v i e i o . 
La franqueza en el Parlamento. 
Hace pocos dias se levantó á hablar 
un diputado y d i jo : 
*4 Aseguro, señores, . que.. _esta .vez 
voy á hablar con franqueza v leal-
tad'7. 
V el diputado aludido lleva quince 
años hablando en la Cámara. 
C R O N I C A 
Hacia el puente roto. 
Esa solitaria y solemne olmeda que 
tiene una paz majestuosamente epis-
copal, se llama dignamente paseo del 
Obispo. Esta puerta es la Sanchi-
dr ián. y su medio punto sirve de mar-
co al cuadro de aquel trozo ocre de 
muralla bajo del cielo índ igo ; cuadro 
entonado por las verdinegras arbole-
das que crecen junto al monstruo pe-
ñón donde se asienta la ciudad. Sego-
via. levítíca y apacible, queda arriba 
señorialmente coronada por la ele-
gancia del alcázar de los señores re-
yes de Castilla, y el paseo de Santa 
Lucía desciende entre sus yertos ol-
mos liasta encontrar el Eresma. E l 
viejo y manso Eresma, sabedor do 
cien historias y de cien fábulas de 
maravilla, 
A l otro lado de ese río hay una to-
rre procer sobre la ladera amarilla 
del alcor. Fué el campanario del mo-
nasterio del Parral. El monasterio le-
vanta todavía la fábrica ruinosa de 
su edificio, y la noble iglesia, abando-
nada, preside unas viviendas troglo-
ditas, propicias á los espíri tus SMIUÍ-
ticos. E l alma diablesca de D. Juan 
Pacheco vaga acaso de noche por el 
atrio medroso, y el gran endemonia-
dos de reinos departe con los ma-
los espíri tus de J.as tinieblas. Los 
claustros dol Parral son hoy "bosque 
frondoso. La vida vive entre su muer-
te, y surge verdecida y frondosa. Por 
ellos corre la sombra de doña Guio-
mar, querellosa contra Pacheco, que 
la arrojó á los celos de la reina doña 
Juana, Finó el rey, finó la reina mu-
rió el de Yillena, y acabóse doña Guio-
mar. Tan sólo entre las ruinas se mul-
tiplica la arboleda, y vive y aumenta 
frutecida la parra secular y ubérr ima, 
corno una ofrenda pánica sobre las 
cristianas ruinas. 
Desde el Parral corre una senda por 
la colina, entre acuellas peñas que 
fueron fondo del abismo del mar 
cuando la Atlnutida era tierra. La 
senda lleva á un templo extraño y 
misteriosol Es circular como H Sant-» 
Sepulcro df Jerusalen, y la torre que 
tiene ;ni\ia desdice de é l ; su torre 
primitiva fué. sin duda, esa cuyos ci-
mientos se advierten allí cerca, y qnp 
estaría sepa r ¡i (\{\ de la iglesia á la ma-
nera de los campaniles italianos. Es-
te templo se llama de la Vera Cruz. 
Cuando sus puertas se abren, el alma 
de los siglos pasa cortando nuestra 
frente como una ráfaga helada. Aquel 
recinto de una suprema aristocracia 
no puede ser pisado por todo el mun-
do. Se hizo para caballeros poetas. 
En el centro y eu alto está el ce-
náculo. Sobre aquel ara no puede po-
sarse otra cosa que el Santo ( i r ia l . ó 
las armas de un caballero que las ve-
lase. Y en torno de aquel ara, forman-
do una corona de albura, los profesos 
eon sus candidas túnicas so'ore sus 
armaduras fulgentes. 
Ese templo breve y austero guarda 
en su magna sencillez el alma de Hu-
go de Pains. de Godofredo de Saint 
Omer y de los siete caballeros que 
fueron con ellos los primeros templa-
rios, y guarda en el tesoro de su mis-
terio un enorme poema, escrito breve-
mente, con caracteres góticos y pala-
bras latinas, en una piedra que tiene 
el espíritu del siglo X I I I caballeresco 
é ideal. "Sean, dice, colocados en el 
cielo los fundadores de este templo" ; 
y luego ruega por los extraviados, y 
hay como un santo aroma de amor y 
de piedad (ye flota en el ambiente de 
la iglesia templaría, donde había siem-
pre un asilo para el descaminado, y 
había una lanza paladina para quien 
de ella hubiere menester. 
La mansa brisa crea los campos de 
paz, y nada se o\ve Iftsta que tañe 
volteando un esquiloucillo. Es de los 
carmelitas que tienen inmediato su 
cenobio, cuya huerta se agranda y as-
ciende en lo alto del viñedo. Tórtolas 
de Beth-el deben anidar allá abajo 
en los manzanos; corderos de 
Ephraim deben triscar por el otero. Y 
el poeta peregrino, al contemplar las 
Cándidas ermitas, cree verlas en la 
callada noche oscura. 
Oh. noche amable más (pie el albo-
rada, y cuando 
entrádose ha la esposa 
en el ameno huerto deseado 
y á su sabor reposa, 
el cuello reclinado 
sobre los dulces brazos del ani.-oio. 
Es noche de é x t a s i s de amor, do 
exaltación de la vida. 
La noche sosegada 
en par de los levantes de la aurora. 
La música callada, 
la soledad sonora. 
Y son antorchas en el huerto las 
llamas de amor vivas, y lámparas de 
fuego que rutilaban su lampo en las 
eavernas del sentido que de ciego 
abróse á lu/ . ' Y será entonces cuando 
al olvidar entre las azucenas su cuida-
do, no quiere ser buscada en el ejido 
la esposa enamorada. Y dice que per-
dióse, y que en salva de amores fué 
ganada después de hacerse perdidiza. 
Y el aliento del amor, espíri tu del 
universo, y el aliento de la divina 
poesía pasa como una consagración 
sobre la montaña. Y baja desde las 
easg<i e Id alto h;sta la iglesia del 
conven! •• Desde uonde moraba San 
Juan de Li Cruz el admirable, cerca 
de su compañei ; la prodigiosa Teresa 
de Avila, hasta donde en labrada 
urna de plata guárdase el cuerpo del 
excelso y maravilloso poeta. Corre 
abajo el Eresma musitando cáut igas 
muy queda y dulcemente, y aquí de-
lante del Monasterio carmelita y del 
santuario de la Fueneisla. en este que 
es ahora bosque grato y tranquilo, 
hubo en sus muertos tiempos liza pa-
ra justas. Y corr ían en ellas los más 
hábiles y gallardos caballeros. Y las 
infantas y las infanzonas Ies ndraban 
desde el alcázar, y la reina tenía pa-
ra el vencedor un listón bordado, y el 
séfior réy don JuSn el Segunfio de 
Castilla glosaba luego su adiestra-
miento y gentileza. 
¡Oh, ruta del encanto, camino de 
poetas! Acábanse las arboledas, vuel-
ve la tierra ocre, y la poesía sigue á 
la par del peregrino. La ermita de San 
Pedro Abanto, trocada en venta, sa-
luda al caminante á un lado de la ca-
rretera, con un saludo picaro y dio-
nisiaco. " M á s vale aquí mojarse que 
enfrente ahogarse", dice un letrero 
sobre su puerta, que se abre frente al 
río como una boca sedienta de vino, 
en la áspera llanura. Y más allá, des-
viado de la senda de ahor*, y donde 
el río tiene otra vez frondoso valle y 
praderas virgilianas, allí está el viejo 
puente roto. 
No lo cruzarán plantas de criatura, 
pero la poesía pasa por él, como las 
águilas pasan por encima de los árbo-
los altísimos que hay junto su fábri-
ca arruinada. Los reyes victoriosos, 
los reyes perseguidos, los reyes in-
quietos, atormentados y dolientes, pa-
saron sus dolores por el puente aquel; 
por allí han pasado siglos de picar-
día y de bravura. Por allí D. Alvaro 
de Luna, volviendo de Olmedo; por 
allí D, Juan, yendo á Valladolid, pa-
ra ver morir al favori to; por allí D, 
Beltrán de la Cueva á dar en Olmedo 
la segunda batalla; por allí la reina 
doña Juana, á refugiarse en Segovia; 
por allí don Suero de Quiñones, al 
paso honroso de Medina, á romper su 
lanza por donaire; por allí Juan Bra-
vo, á romper en Vil la lar su vida por 
la libertad de Castilla. Y luego, luego 
han pasado por allí todos los picaros 
que venían de la Manter ía de Yalla-
dolid al Azoguejo segoviano, para ir 
del Azoguejo segoviano al Avapiés de 
Madrid, al Zocodover de Toledo y á 
la Macarena de Sevilla, y á Cádiz, y 
á Indias. 
¡Oh, puente roto! Por tí sigue pa-
sando el alma de Castilla. La brava, 
la picara, la sabia, la aguda, la in-
mortal. La misma de don Alfonso de 
Alburqnerque. La que hacía los hom-
bres y los gastaba. 
Pedro de Rópido. 
Sesrovia, Junio 1907. 
VARIEDADES 
E L MAREO Y LAS MODELOS 
No todo el mundo sabe que para lle-
gar á buen modelo de pintores, hay 
que pasar por un largo período de 
preparación. El mantenerse inmóvil ó 
poco menos durante largos espacios 
de tiempo, y por añadidura , conser-
vando posiciones generalmente vio-
lentas, determina en los modelos no-
veles una enfermedad ext raña . Por 
sus efectos, es análogas al mal del mar 
y se presenta á los pocos minutos de 
comenzar la sesión de ' 'pose". Algu-
nos modelos se ponen tan gravemente 
indispuestos, que tienen que abando-
nar completamente el (tficio. Otros, 
los inás, resisten bien el pe-íodo de 
adaptación. 
El mal de modelos se trata del mis-
mo modo que el de mar. en cuanto que 
obedece á causas idénticas, ó sea á 
perturbación del sistema nervioso, 
producida en este caso por la fatiga 
muscular. 
MANCHAS DE SANGRE 
E N LAS PIEDR 
Es una creencia muy general entre 
las personas supersticiosas, que la 
sangre de una persona asesinada a 
traición uq puede hacerse desapare-
cer del sitio en que ha caído, por más 
que se lave.. Como para confirmar 
esta preocupación popular, enséñan-
se manchas de sangre, procedentes 
de crímenes célebres, en muchos edi-
ficios his tór icos; en la Alhambra de 
Granada se enseña algo que se dice 
ser sangre de los Abencerrajes; en 
el Alcázar de Sevilla, la de Don Fa-
drique; la de Rizzio, el secretario de 
María Estuardo, en Ilolyrood, etc. 
En todo esto hay. indudablemente, 
un fondo de verdad. Sobre ciertas 
clasbs de piedra, y cuando se tarda 
algún tiempo en lavarla, deja la san-
gre huellas indelebles; pero no es la 
fatalidad ni la justicia divina, la au-
tora del fenómeno; éste se debe sen-
sillamente á que. conteniendo la san-
gre una gran proporción de óxido 
de hierro, esta sustancia tiñe la pie-
dra porosa si se d+'ja secar sobre ella, 
y resiste a los lavados ordinarios y: 
á la acción del tiempo, aunque, no á 
ciertos procedimientos químicos. 
Pero para ello no es preciso qn« 
la sangre sea de persona asesinada, 
ni siquiera de persqna ; con la, san-
gre de un buey ocurre exactamente 
lo mismo. 
i!6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
( i T E R O . f i O I i O M l N A S y ( ! • 
es dnA g a r a n t í a . 
32 SAN R A F A E L 32. T E L . 1448 
E ! t i l l i l l 
ES LA TALABARTERIA 
raí m m w mmm 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cceñes ie i i M a l ie h i m y i m 
P a r a c a i r o s v u s o s a e r í c o l a s 
C 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P K i í C l O S G A N G A K N TODO T I E M P O . 
A P A 8 D E A G U A A P R E C I O S D E F A B R I C A 
3 E 3 I a , l o a , m . o . 
"jA b a l a 
P R O B A D O S P O R 8 A N O S C O N G R A N E X I T O E N E S T A I S L A 
H á N TRIPLICADO LAS COSECHAS MEJORADO LA CALIDAD DEL FRUTO. 
P A R A C A Ñ A , M A R C A 
F O R T U G A L E T E N . 6 . 
P A l í A T A B A C O , M A R C A S 
G U A N O K . 5 , E S T R E L L A , S U M A T R A , V d E L T A B A J E R O Y S A N T A R O S A 
Materias primas, minerales y animales, para fabricar abonos. Se dan recetas gratis 
para fabricar abonos para cualquier cultivo. Con ios abonos Z ABA LA no hay malos te-
rrenos. Se regala una magnítiea colección de folletos sobre el cultivo ino.lerno con fertili-
zantes y estudio de los abonos. Sobre precios, pedidos, informes, etc. 
c ILbl alt 
a b a t a y C a . 
A M A R G U R A N U M . 4, H A B A N A . 
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I T O XJ. X ^ I I S T X I S T 
S O L E D A D 
( L A ÜEDEXCION' DK ü>¡ A L M A . 
Novela de costumbres sociales 
j>or 
Sin quitarse la ropa, se sumergió re-
suelto eu las ola.s. y pudo encontrar á 
Soledad muy pronto porque había po-
co fondo, y la ¿acó ya media aéíixiada. | 
E l salvador de Soledad no podía ser 
otro que quien era. E l buen Lucio, que 
le había .seguido la pista ftasdé que :a 
vió salir del hotel. « 
Había tomado otro eoehé, y entre la 
confusión de carruajes en la Punta 
con dificultad podía distinguir el do la 
joven. Mientras él se apeaba, mirando 
por todos lados para encontrar á su 
amada, la divisó, más por un presenti-
miento del corazón que por los ojos ; y 
como atraído por una fuerza magnéti-
ca siguió sus pasos, distinguiéndola 
claramente en el momento de verla 
arrojarse al agua. 
Por aquel grito que dió al presen-
ciar el suicidio, varios curiosos que es-
taban en la plaza de la Puntn i»e alar-
nuaoo. y eu breves j^-aaicnios se Jf*^ 
nió allí un pelotóu de gente con varios 
individuos de la policía. 
Vieron á Lucio que salía del agua 
con el cuerpo de Soledad en brazos, y 
é:i sjfcguida. comprendíindü todas lo 
que síicecUa, fireroD á buscar al niédieo 
de la cárcel. Llegado éste, lievaron á la 
infeliz Soledad á la Casa de socorros^ 
después de haberla auxiliado eou los 
remedios urgentes que exigía su estado. 
En tanto Lucio, todo empapado, sin 
cuidarse de ello, pregunlaba a! médico 
¿i podía salvarse la infeliz Soledad. El 
facultativo respondió: 
—-Gracias á la proutilud con (pie us-
ted la ha sacado, la tenemos salva. Solo 
padece un principio de asfixia que no 
llegó á declararse seriamente. Dentro 
de una hora estará buena y sana, Dios 
mediante. 
—¡ Oh, gracias, caballero! dijo Lu-
cio, dando un suspiro, ya estoy satisfe-
cho. Voy á mudarme la ropa. 
Y el digno joven, con la satisfacción 
del que ha hecho una buena obra, se 
despidió del médico y de todos los que 
allí estaban. Tomó un coche, dirigién-
dose á casa de un amigo, donde paraba. 
Eran las diez y media de la noche. 
A las once, Soledad volvió eu sí, y 
se encentró rodeada del médico, el au-
xil iar de la Casa de socorros y una por-
ción de mujeres de pobre aspecto que 
prodigaban á Soledad solícitos cuida-
dos. 
Kl médico les había advertido que 
cuando la suicida tornase á su cuno-
eimientp, QO le dijeran ninguna pala-
bra que íeeordasé stí i «asado, ni a acto 
de desespéración que acababa de reali-
zar. 
Aquellas mujeres eran de una fami-
lia pobre'que vivía allí cerca, en la ca-
lle de Consulado; conocían mucho a 
Soledad por haber recibido de ella l i -
mosnas y socorres. Conmovidas de pie-
dad y agradecimiento, lloraba de ter-
nura ante ¡a señorita (pie había sido sil 
ángel protector. 
Cuandu Suh-dad se halló en estado 
d¿ poder abandonar la Casa de soco-
rros, Juliana, una de aquellas buenas 
mujeres, le d i jo : 
—Ahora venga usted á casa, que. 
aunque muy pobre, allí podrá usted 
descausar con nosotros. 
La llevaron á casa de aquella fami-
lia y allí .se quedó Soledad después de 
restablecida y resignada con su infor-
tunio. 
¿Y Lucio? Corrió la suéMe común 
de los amantes desdeñados, sin que le 
valieran sacrificios ni heroicidades. 
Visitó algunas veces más á Soledad, 
después de haberla salvado, y ella le re-
cibió con esa fría afectuosidad del que 
siente un hondo fastidio ante las im-
pertinencias de una persona molesta y 
asidua. 
La jovóü supo después que Lucio la 
había salvado, y le lió las gracias, que-
dándole coligada á agradecérselo to-
da la vida, con ese agíadecinrtento in-
sutao y m-uativu más irritable que ia 
niiMna indiferencia. 
Comprendió Lucio que spa atencio-
nes oticiosas de enamorado molestaban 
hornbi^inente á Soledad, y después de 
probar la última tentativa sin resulta-
do, se despi-iió de su amáda para siem-
pre, según dijo, 
V desapareció de la escena en que 
solía moverse. No se le vió más. ni en 
(Juanabacoa ni en la Habana. 
Esta es la histeria de la pobre Sole-
dad, á quien hemoe» visto al principio 
de nuestro relato viviendo miserable-
mente del pobre trabajo que, después 
de muy rogado y mal pagado, hay que 
agradecerlo como una limosna. 
Continuemos, pues, la historia des-
de el punte en que la dejamas inte-
rrumpida al comenzar la de Soledad. 
I V 
De cóme se averigua el paradero de 
Luis Gonzalo 
Volviendo á los capítulos anterio-
res, nos hallamos con la desaparición 
misteriosa del joven Luis Gonzalo, en 
los precises momentos en que doña Ana 
del Valle mandaba buscarle por todas 
partes. 
¿Dónde se había metido? 
EHb fué que pocos minutos (i.spués 
del eiicuen! ro d- Lui.s i rónzalo con So-
ledad, en la puerta de la peluquería, 
recordó (pie tenía un conipromiso atra-
sado. 
s • .-.. ntía aburrido, solo, y con un 
i riste duro en los bolsillos. 
Plantado eu la puerta del establecí-
miento, estuvo pensativo como un cuar-
to de hora. 
De pronto se dió una palmada en la 
írenté y dijo como hablando consigo 
mismo: 
—¡ Diablo!. . , tpié dirá Conchita,. , 
lo menos hace tres meses,,. 
Y siu despedirse tomó el camino de 
la calle de Aguiar hasta el paradero 
de los tranvías. 
Montó en uno del Cerro y á los cin-
cuenta minutos .se hallaba frente á una 
hermosa quinta, por cuya verja rebo-
saba exuberante ramaje de verdor y 
flores. 
Luis se apeó, y al ver aquella gloria 
de jardines y cielo, se dijo: 
— i Qué bren se debe estar aqu í ! 
E n la Habana hacía un calor extra-
ordinario. 
Franqueó el portal de la verja y re-
corriendo una calle de árboles, llegó á 
las gradas de la quinta que se alza so-
berbia al fondo de aquel paisaje. 
Preiruntó á un criado ñor la señora 
Conchita Ramos de Duque, y le dijeron 
que estaba almorzando, 
A l mismo tiempo se oyó una voz fe-
n.enina qué decía : 
—'Pase adelante. Luis, 
En t ró el joven en el comedor y sa-
ludó á una señora que le miraba son-
riendo, al par yue le decía: 
—¡ Qué aburrido estará usted cuan-
do viene á vernos! ¿Ha almorzado? 
Pues siéntese aquí conmigo, que ahora 
empiezo yo á jdmorzar. 
Luis era amigo de confianza en la ca-
sa, y sin hacerse rogarse sentó á la me-
sa, aceptando el almuerzo. 
—¿Viene dispuesto, le preguntó la 
señora, á cumplir su promesa? 
—Sí, formalmente. 
— M i álbum se verá honrado al fin 
con la firma de usted. Ya era hora, á 
Dios gracias, repuso la dama. 
—Esta tarde sin falta me llevo el ál-
bum y se lo traigo dentro de pocos 
días, 
—Eso no lo puedo consentir, amigo 
mío. Mi álbum en su casa de usted se 
quedaría allí sepultado bajo un mon-
tón de libros y papeles, y quizás se per-
dería. Le conozco á usted, Gonzalito; 
es preciso que escriba usted en mi casa 
lo que quiera poner en mi álbum. De 
lo contrario.. . 
,ornu rá)' 
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Ramón S. de Monto 
Nuestro compañero el señor Mendo-
za, restablecido de la dolencia que le 
tuvo alejado varios días de nosotros, 
"tuelve á emprender sus habituales 
ocupaciones, encargándose de los tra-
bajos á él encomendados. 
Felicitamos por su rápido restable-
cimiento al querido compañero. 
En el Gonpso español 
Dice el cable que ayer hubo un al-
boroto en el Congreso con motivo de 
no haber suficiente número de dipu-
tados para omenzar la sesión. Dió 
esto lugar que el señor Salmerón 
hiciese uso'de la palabra, logrando 
que se suspendiera por breves mo-
mentos y provocando con ello un 
animado debate. Tras larga espera, 
reanudóse la sesión calmados ya los 
ánimos con el rico chocolate de La 
Estrella marca tipo francés que se 
sirvió en el intermedio. 
L O S L I C O R I S T A S 
Bajo la presidencia del Sr. D. Fran-
cisco Uriarte, se efectuó esta mañana 
en Lamparilla núm. -L, altos, la asam-
blea de fabricantes de licores y desti-
ladores de toda la isla. 
Leído el proyecto de ley y Regla-
mento que ha de presentarse al Go-
bierno, encaminado al cambio de t r i -
butación del impuesto, grabándose la 
materia prima, fué aprobado por 
nn animidad. 
Se acordó d i r ig i r una razonada ra-
zonada exposición al Sr. Gobernador 
Provisional acompañando dichos pro-
yectos. 
A las onoe y cuarto se suspendió la 
asamblea, que había comenzado á las 
ocho, para continuarla mañana á la 
misma hora. 
í l n la reunión de esta mañana reinó 
el mayor espír i tu de unión y solida-
ridad. 
R e g o c i j o g e n e r a l 
Ha fLaalizado la huelga, y con ese 
motivo "Blanco y Negro", estableci-
miento de ropa y sedería, de OUer y 
lAlvarez, sito en San Kafáel 18 se ha 
propuesto regalar sus mercancías, pues 
sus precios son sumamente baratos. 
Piezas de crea, á uno cuarenta; Cla-
nes de hilo, á real; cintas de fantasía, 
que vale á cincuenta centavas vara, á 
veinticinco; encajes mecánicos, á tres 
centavos vara; y por ese tenor, casi to-
das las piezias de las mercancías que 
se venden en "Blanco y Negro", San 
Rafael 13. Teléfono 1201. 
«o m 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepúblíca, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Jnlio 16 de 1907. 
Mlx. Mín. MetL 
lián Betancourt para Alcalde Munici-
pal de la Habana en las próximas elec-
ciones. > 
E l acuerdo fué ratificado por acia 
mación y entre estruendosos aplausos 
• NECROLOGIA 
Muy profunda es la herida que lle-
va en el alma nuestro querido amigo el 
señor Carlos Masó, Capitán del Cuerpo 
de Policía, á causa del fallecimiento de 
su querida h i ja ; más en medio de las 
tribulaciones propias de su espíritu 
acongojado, algún alivio ha debido ex-
perimentar al ver que gran parte del 
pueblo participa de su dolor y así lo ha 
querido expresar haciendo pública ma-
nifestación de su duelo. 
Numerosas personalidades de nues-
tra sociedad, elementos valiosos de la 
banca y del comercio, nutrida repre-
sentación del pueblo figuraban en el 
cortejo fúnebre que, presidido por los 
generales José Miguel Gómez, Enr i -
que Loinaz del Castillo y Carlos Gar-
cía Velez, acompañaron á la úl t ima mo-
rada el cadáver de la preciosa niña 
que sume en la tristeza y el silencio un 
hogar y en las tinieblas de eterna au-
sencia á un padre amante y cariñoso. 
Beciba el capitán Masó el sentimiento 
de nuestra condolencia por su irrepa-
rable desgracia. 
Ha dejado de existir en esta ciudad, 
la respetable señora Balbina Fagueras 
de Valle, muy apreciada por cuantas 
personas tuvieron oportunidad de tra-
tarla. 
Descanse en paz y reciban su atribu-
lado viudo don Doroteo Valle, su hi-
jo don Augusto, y demás familiares, 
nuestro sentido pésame. 
Han fallecido: 
Ean San José de las Lajas, don 
Alonso Díaz Roquete. 
En Matanzas, la señor i ta Ramona 
Avalle y Brunel. 
En Cienfuegos, don Francisco Mo-
rejón y Capote. 
En Sagua, la señora Teresa Sierra 
de Laya. 
En Manzanillo, el maestro de ins-
trucción superior, don José Lucena 
Rodríguez. 
Termí . centígrado, 29.4 23.2 26.3 
Tensión de vapor 
de agua, m-rn 21.53 18.24 19.88 
Humedad relativa. 
tanto por 100 88 64 76 
Barómetro corregi-
do m. mi, 10 au m.. 763.11 
3d. id . , 4 p. m 761.39 
Vienta predominante. EI ÍE . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 6.9 
Total de kilóiaetroa. 612 
Llnv ia inim. 0.0 
MEDICINA PESSCA 
Lo mismo en medicina fresca qne en los 
patentes, se encuentran truenos y frescos 
en casa del Dr. Garrido, Muralla 15. 
Como que en todas nuestras boticas no 
tay, por desgracia lo qne se necesita, hon-
radez en el despacho, escrupulosidad en 
las fórmulas y más que nada aseo, es 
por lo qne llamamos la atención del pú-
1)1ÍCD acerca de esa botica llamada á se-
guir obteniedo los mismos éxitos que 
lias ta el día ha logrado. 
Parece una tacita de oro la farmacia 
• del ixr.. Garrido, 
Comité I/Lberal del O erro 
Par Julián Bsianconrt 
E l lunes últ imo acordó el Comité 
l i b e r a l del Cerro, en junta general ex-
traordimaiia, convocada expresamente, 
ratificar el acuerdo tomado por una-
nimidad en Junta Directiva referente 
á la postolacaon del genesnal doctor Ju-
E L M E J O R S U R T I D O 
No bay quien pueda negarlo, el mejor 
surtido en muebles para la oficina, lo 
mismo que mimbres exquisitos los tiene 
en diversos estilos y clases la gran casa 
de Vázquez, Neptuno 24, que es la más vi-
sitada por todo el público. Los precios: 
una ganga. 
P O R L A S O F I C I N A 
P A L A C I O 
Muelle para Cojimar 
E l Gobernador Provisional ha fir-
mado hoy un Decreto autorizando á 
don Marcos Moró y del S'olar, para 
construir un muelle dedicado al uso 
público, en el l i tora l marí t imo de Co-
jimar. 
Acuerdo confirmado 
E l Gobernador Provisional ha con-
firínado el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento de Yaguajay, en se-
sión celebrada el 22 de Mayo de este 
año, por el que dispuso la separación 
del señor don Manuel Infante, del 
cargo de Médico Municipal de dicho 
pueblo. 
D G A G R I G U L , I U 3 i / \ 
Marcas 
A esta Secretaría se han hecho las 
peticiones de las siguientes marcas na-
cionales : 
" M i l Amores", " E l Esperanto," 
" E l F ide l io" y " F l o r de M i l Amo-
res," para tabacos, por la Henry Clay 
and Bock Co. L td . 
"Li tograf ía Habanera" para artícu-
los de papelería, litografía, etc., por 
los señores Cerqueda, Suárez y Com-
pañía. 
"Cromo-Litografía é Imprenta Mer-
cant i l" , para productos industriales 
de clase corriente, por los mismos se-
ñores. 
" E l Crepúsculo" y " N e n é " , para 
cigarroa, por los señores J. F . Rocha y 
Compañía, , 
"The International Durg Co.". pa-
ra productos farmacéuticos, por el se-
ñor Pompilio de la Vega. 
" E l In t r ép ido" , para tabacos, por 
la Havana Cigars Factories L td . 
" W i t c h Shawing Cream", para una 
crema para la barba, por el señor A l -
i o n Tremols. 
" L a Flor de J. A . Bances", para 
abacos, dibujo industrial, por los se-
lores Cifuentes, Fernández y Compa-
ñía. 
" L a Pastora", para aceite de mesa, 
clase superior, por los señoree Gonzá-
lez y Costa (S. en C ) . 
"Hor t a l i za" y " O r i t i n a " , para fer-
tilizante para hortalizas y frutales, 
por los señores J. F . Berdens y Com-
pañía. 
" V i t a l i c i a " y "Pa t r i a" , para abo-
nos químicos de clase superior, por el 
señor Carlos Blasco. 
1 * Celeste'' para harina de trigo blan-
ca, por el señor WiMiam Crof. 
"Famosa", para manteca artificial, 
por el mismo señor, 
" E l E d é n " , para distinguir mer-
cancías del establecimiento de ropas 
y sedería, etc., por los señores Pasa-
ron y Hermano. 
"Galathea", para cigarros, por los 
señores Martí, Carrera y Compañía. 
"Santa Teresa", para efectos de su 
establecimiento de víveres, por los se-
ñores Boo y Deven. 
"Primera de Primera", para abonos 
químicos, por los señoiite Franck G. 
Robins & Co. 
© A N I D A D 
Defunciones 
La cifra de mortalidad del Término 
Mnicipal de la Habana, en junio úl-
timo, ha sido de 558, con un promedio 
diario de 18.60 correspondiente al t i -
po anual de 24.25 por 1000 habitantes. 
Las enfermedades que han causado 
el mayor número de muertes, cotejado 
éste á la vez, con el de los 30 días an-
teriores, son: Aparato circulatorio, 97 
por 116; Enteritis en menores de 2 
años, 86 por 99; Tuberculosis. 84 por 
94; Meningitis simple, 43 por 58; Cán-
cer, 24 por 29; . Debilidad congénita, 
24 por 22'; Bronquitis aguda, Bronco-
pneumonía y Pneumonía, 21 por 47; 
Enteritis en mayores de 2 años, 17 por 
16;; Fiebre tifoidea, 16 por 2; Conges-
tión y Hemorragia cerebrales, 14 por 
14; Mal de Bright, 13 .por 9; Gripe, 8 
por 7; Encefalitis, 6 por 6; Cirrosis 
del hígado, 6 por 9; Hepatitis, 6 por 
6; Debilidad senil, 6 por 6. 
No ha ocurrido ningún caso de en-
fermedad cuarentenable aguda. 
Vamos á emitir nuestra opinión. 
No se explica que usted ande raido, mal 
trajeado, cuando por muy poco dinero 
va á Luz ó Inquaidor, y allí le hacen en 
El Marino un buen flus con todos 'los 
requisitos de la moda. Haga la prueba. 
A S U N T O S V A R I O S 
E l Obispo de Finar del Río. 
En atento B . L . M. 'nos comunica 
el P. Manuel Ruíz y Rodríguez, que el 
día 10 del corriente ha tomado pose-
sión del Obispado de Pinar del Río. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Pequeños errores. 
Nuestro querido Director, que re-
gresó ayer tarde de su excursión á 
Santa Clara, nos manifiesta que en los 
telegramas de nuestros Corresponsa-
les relativos al homenaje que se le 
hizo al señor Pichardo en aquella ciu-
dad, se han deslizado algunos peque-
ños errores, como en el de Santo Do-
mingo, por ejemplo, que insertamos 
esta mañana, en el cual se habla de 
servicios prestados por el señor Ri-
vero al Ayuntamiento de aquel tér-
mino para la realización de obras pú-
blicas, queriendo referirse, segura-
mente, á las gestiones practicadas, con 
favorable resultado, por nuestro D i -
rector para que se clasificase á d i -
cho pueblo como le correspondía y 
no como se pre tendía á los efectos de 
la contribución. 
Don Antonio González Migoya. 
En la m a ñ a n a de hoy regresó de 
su breve excursión á los Estados Uni-
dos y Canadá, nuestro estimado ami-
go el comerciante de esta plaza se-
ñor don Antonio González Migoya, á 
quien damos nuestra cordial bienveni-
da. 
E l censo. 
El señor Rogerio Zayas Bazan, Ins-
pector del Censo en la provincia de 
Camagüey, ha empezado las visitas á 
los diferentes términos de la misma, 
por los barrios de Nuevitas y Santa 
i Cruz'del Sur. 
¡CABALLEK0SI 
Este ofrecimiento nuestro no es un gancho, sino un regalo positivo. 
Tomando en consideración la crisis económica porque atraviesa el país, y por otro lado queriendo corres-
ponder al favor creciente que nos dispensa el público, hemos determina do regalar. 
Absolutamente gratis á toda persona que nos cempre en 20 pesos plata, uno de esos trajes americanos 
que venden en todas partes á 25 pesos, las siguientes prendas de vestir: 
Una camia de color, marca Lión Bland. 
Un cuello calidad extra, fuerte. 
Una corbata seda inglesa, á, escoger. 
Un par de tirantes franceses, marca Guyot ó un cinturón modernista, de cuero fino. 
Un par de calcetines de hilo, negro. 
Un pañuelo fino, blanco ó de fantasía. 
¿ H A VISTO USTED MAYOR GANGA ? 
VENGA HOY 
que m a ñ a n a será tarde, pues este ofrecimiento es para el mes de Julio. 
BAZAR " E L LOUYRE" 
0'REII4-Y 29. ESQUINA A HABANA. 
11770 7 M7 
Toma de posesión 
E l Ingeniero Jefe Director de Obras 
Públicas Provinciales de la Habana, 
don Ramón Gastón y Ferrer, nos par-
ticipa que con fecha 10 tomó posesión 
del expresado cargo. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Bienvenida 
Procedente" de Nueva York, ayer 
llegó á la Habana el brillante perio-
dista Alfonso Hernández Cata, que 
ha poco contrajo matrimonio en Ma-
drid con la bellísima dama Mercedes 
Alvarez Insua. 
E l señor Catá, que es un notable 
escritor, ventajosamente conocido 
en la capital de España por su fre-
cuente colaboración en " E l Libera l" , 
" E l Heraldo", "Blanco y Negro" y 
"Nuevo Mundo", viene á residir con 
su hermosa compañera en esta su pa-
tria, que ha honrado en España con 
sus talentos y sus aplaudidos art ícu-
los de amena literatura. 
Con el mayor gusto clamos la bien-
venida á los jóvenes esposos. 
Visita de inspección 
Por el Ferrocarril Central salieron 
anoche para provincias el Supervisor 
de la Guardia Rural, Mr.Slocum, el 
Jefe de dicho Cuerpo, general Alejan-
dro Rodríguez y los capitanes Ray-
mard y Moré, con objeto de inspeccio-
nar los destacamentos y cuarteles de 
las fuerzas de la República. 
De la Jefatura de la Guardia Rural 
se ha hecho cargo interinamente el 
coronel Avalos, jefe del Regimiento 
núm. 1. 
Fuego en Guantánamo 
E l Jefe de Comunicaciones de San-
tiago de Cuba señor Giró, en telegra-
ma dirigido hoy á la Central del ra-
mo, participa que á la una de esta 
madrugada se declaró un violento in-
cendio al lado de la fábrica de hielo 
de Guantánamo, á consecuencia del 
cual se habían quemado ya cuatro 
casas y la fábrica antes nombrada, 
habiéndose empezado á quemar tam-
bién la planta eléctrica de dicho 
punto. 
Del Centro de Dependientes 
Sección de Propaganda 
Debidamente autorizada esta Sección 
y de orden del Sr. Presidente de la 
misma, tengo el gusto de invitar á to-
dos les Sres Asociados que deseen to-
mar parte en el inquete que ha de ce-
lebrarse en honor de los señores Dele-
gados del interior de la Lsla en la no-
che del o de Agosto próximo, para que 
acudan á inscribirse en la Secretaría 
en horas hábiles. Venciendo el 31 de 
este mes el plazo para las incripciones, 
se recomienda que acudan á anotarse 
los que deseen tomar parte en el ban-
quete.— 
Habana", Julio 17 de 1907. 
E l Secretario. P. S. 
Ramón Benitez. 
LOS MEJORES VINOS DE GALICIA 
son los de la marca 
L A V I N A G A L L E G A 
que reciben R o m e r o y T lon tes 
L » a m p a r i l l a 19 , T e l é f . 4 8 0 . 
c r ó n i c a ' d e ' p o l i c í a 
CHOQUE Y LESIONES 
A l transitar anoche D. Alejandro 
Rosseter Suárez, natural de Austria, 
comerciante, conduciendo un coche de 
su propiedad, llevando en su compa-
ñía á F. H . Barlow, por el Paseo de 
Martí , al llegar frente al hotel " M i r a -
mar" chocó con el automóvil núm. 91 
que manejaba D. Francisco Tabernilla 
García, el cual l o ' a r r o j ó dentro del 
expresado hotel, donde al caer rom-
pieron una mesa con el servicio corres-
pondiente. 
A causa de este incidente resultaron 
lesionados los señores Rosseter y Bar-
low. 
E l coche del Sr. Rosseter sufrió ave-
rías que aprecia en 200 pesos moneda 
americana; salió lesionauo el cab-uo. 
El hecho, según los lesionados, fué 
debido por imprudencia del Sr. Taber-
nilla, cosa que éste niega. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al Sr. Juez Correccional. 
U N TIMO 
A José López Alvarez, vecino acci-
dental de la casa de salud "Covadon-
ga". dos individuos desconocidos le 
estafaron por medio del timo conoci-
do por la "Limosna", la suma de nue-
ve centenes, en garant ía de cuatro mi l 
pesos que le dejaron en depósito para 
ser llevados á un convento, cuyo nom-
bre no recordaba en los momentos de 
hacer la denuncia á la policía. 
López Alvarez, encontrándose en 
los Cuatro Caminos, donde lo dejaron 
dichos individuos, abrió el paquete 
que decía contenía el dinero, recibien-
do una gran decepción, pues en vez 
del dinero lo que contenía era una 
gran piedra. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado Correccional competente. 
ROBO E N E L VEDADO 
En el kiosco que para venta de taba-
cos y cigarros tiene establecido Don 
Alejandro Menendez, en la calle 9 es-
quina á 18, portales del café " E l Niá-
gara" se cometió un robo de dinero, 
á cuyo efecto violentaron el cajón de 
la venta, con una trincha que allí fué 
encontrada. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores de este hecho, pareeiéndole á 
la policía ext raño este robo, por la 
circunstancia de estar siempre fre-
cuentado dicho establecimiento á to-
das horas por gran número de perso-
nas, y por estar establecido frente al 
paredero de los t ranvías eléctricos. 
OTRO ROBO 
En la finca " L a R i q u e ñ a " barroo del 
Cerro, fueron detenidos ayer tarde 
por el vigilante Ceferino González y 
el Especial núm. 13, los blancos Ma-
nuel Sautizo López y Agust ín Novo 
Romero, vecinos ambos de la calle de 
Jovellar, á v i r tud de la acusación que 
les hace D. Herminio Dieguez Calvi-
ño, residente en dicha finca, de haber-
los sorprendido dentro de su habita-
ción, la cual abrieron con llave falsa, 
notando la falta de un reloj Roskoff, 
que tenía colgado en un clavo en una 
de las paredes del cuarto y cinco pe-
sos, qeu guardaba en una cómoda. 
Los detenidos fueron conducidos 
ante el Sr. Juez de Instrucción del 
distrito del Oeste, .á quien se dió cuen-
tá de este hecho. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Trabajando en la fábrica de mue-
bles establecida en la calle B esqui-
na á 7a.. en el Vedado, el menor blan-
co Angel Godinez Alvarez, de 10 años 
de edad, tuvo la desgracia de causarse 
una herida incisa en el brazo dere-
cho, siendo calificada esta lesión de 
pronóstico leve con necesidad de asis-
tencia médica. 
E l hecho fué casual. 
I N T O X I C A C I O N 
E l Sr. Armas asistió ayer á la blan-
ca Eulogia Cordero Barrios, de 17 años 
de edad, vecina de Maloja número 70, 
de una intoxicación por ingestión de 
bicloruro de mercurio, siendo su estarlo 
de pronostico grave. 
Refiere la Cordero, que tomó dichas 
pa^titías equivocadamente, por otras 
que tomaba por prescripción faculta-
tiva. 
E l Sr. Juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
MENOR L E S I O N A D A 
La niña Emilia Martínez López, de 
6 años de edad, vecina de San Nicolás 
175, fué asistida en el Centro de So-
corros del segundo distrito, de la frac-
tura de los huesos radio y cubito dere-
cho, de pronostico grave, y escoria-
ciones de la piel en la región malar del 
propio lado. 
Esta lesión la sufrió casi^^mente al 
caerse en la vía pública 
CON U N ?TJC ' LG 
Cortando un ] .suela en la 
talabartería oalá&da del Príncipe A l -
fonso 326, el menor moreno Narciso 
Izaque, residente en Vigía 9, se infirió 
con un cuchillo una herida en el ante-
brazo izquierdo, siendo esta lesión de 
pronostico grave. 
T E L E G M M Í 8 POR E L C i B L E 
POLICIA D E L PUERTO 
Polisones. 
Anoche fueron detenidos por la po-
licía del puerto á bordo del vapor 
alemán " A l l e m a n i a " Adolfo Hernán-
dez, Eugenio Alonso Huerta y Oles-
tino C. Hernández , que trataban de 
sálir para España en el citado buque 
sin abonar el correspondiente pasa-
je. 
Dichos individuos manifestaron al 
sargento interino de la policía del 
puerto don Guillermo León, que te-
niendo con urgencia que embarcar pa-
ra España , llegaron al kiosco que se 
encuentra frente á los muelles de Luz 
para averiguar lo que les pudieran im-
portar los tres pasajes y que allí el 
dueño ó encargado del kiosco les di-
jo que él podía facilitarles los tres pa-
sajes por $28 á cada uno, precio que 
les resultaba más barato que el de la 
casa consiamataria, pues esta les co-
bra r ía á $30 y centavos y que habién-
dose arreglado con dicho individuo, 
los embarcó en el bote Flor de Espa-
ña conduciéndolos á bordo. 
También manifestaron los detenidos 
que el dueño ó encargado d d kiosco, 
quedó en remitirles el equipaje á bor-
do lo cual no había efectuado hasta 
las once de la noche, hora en que de-
claraban. 
Los tres polisones, por encontrarse 
en buque en cuarentena, fueron remi-
tidos al Departamento de Triscornia. 
La pesca con boliche. 
Anoche fueron detenidos por la po-
licía del puerto varios patrones y ma-
rineros, por encontrarse pescando en 
bahía, con boliche. 
A dichos individuos les fué impues-
to por la Capitanía del Puerto, una 
multa de $75 cada uno. 
Se rv ic io de l a P rensa Asoc iada 
NUEVO A L C A L D E 
San Francisco, California, Julio 17 
— E l doctor Edward R. Taylor, cono, 
cido médico y abogado de esta ciudad 
ha sido electo Alcalde por los conce-
jales del Ayuntamiento, en substitu-
ción del ceiebre Schmitz, que fué sen-
tenciado á cinco años de presidio. 
E L PALACIO DE CRISTAL 
Londres, Ontario, Julio 17.—Ayer 
tarde se desplomó el edificio público 
de esta ciudad, conocido por el Pala-
ció de Cristal, cubriendo en su caída 
la casa inmediata. 
La causa del desplome se debe á 
haber cambiado las columnas y so, 
portes que tenia el edificio por vigue. 
tas de hierra, debilitándose las pare-
des al hacer el cambio. 
Varias personas quedaron sepulta-
das bajo los escombros. 
Ya se han recogido tres muertos y 
cinco heridos que han sido traslada, 
dos al hospital. 
Como aún faltan varias personas se 
lleva á. cabo con mucha actividad el 
trabajo de remover los escombros. 
DESAPARICION DE 
UN GRAN PINTOR 
París , Julio 17.—Ha fallecido Teo-
bald Chartran, el célebre pintor 
francés. 
SINDICATO T E A T R A L 
New York, Julio 17.—Se ha cons-
ti tuido un sindicato con un capital de 
100 millones de pesos para adquirir 
el dominio sobre todos los principales 
teatros de drama y zarzuela en Euro-
pa y América. 
LOS INMIGRANTES 
E N LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 17.—Durante el 
año fiscal que terminó él- 30 del pa-
sado, llegaron á los Estados Unidos 
1.285,349 inmigrantes, cifra que exce-
de en 8 por 100 á la del año anterior, 
' YO .OTON E M P A T A D A 
H . Tullo 17..—La Comisióa 
de Io- Cor-fercr :<1 1" pueste v.?.y á vo-
tación la proposición de Mr , Choate, 
delegado de los Estados Unidos, res-
pecto á la inviolabilidad particular 
en el mar, en tiempo de guerra, resul-
tando empatada la votación por 21 
votos en pro y en contra, habiéndo-
se abstenido de votar uno de los de-
legados. 
Inglaterra, Francia, Japón, Espa-
ña, Portugal y Eusia votaron en con-
tra y los miembros de la triple alian-
za, ó sean Alemania, Austria é Italia 
en favor de la citada proposic ión 
Bélgica presentó un fórmula de 
avenencia que el delegado americano 
Mr. Choate rechazó, diciendo que la 
oposición de Inglaterra y Rusia á 
cualquier forma de inmunidad, hacía 
imposible la aprobación por unanimi-
dad de su proposición. 
LAS V I C T I M A S DEL DESPLOME 
Londres, Ontario, Julio 17.—Las 
desgracias personales ocasionadas por 
el desplome del "Palacio de Cristal", 
á que se alude en despacho anterior, 
consisten en ocho muertos y se mori» 
r á también probablemente uno de los 
heridos. 
Todavía faltan cuatro personas y 
se teme que hayan perecido igual-
mente. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 17.—Ayer mar. 
tes se vendieren en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza 485.500 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
que radican en ios Estados Unidos. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O M U M C Á B O S . 
GARREÑO Y ARIAS 
Cnnón n . 1 0 
Desde el día Primero del próximo mes 
de Agosto. pueden ocurrir los señores Te-
nedores de Bonos Hipotecarios de esta So-
ciedad, á hacer efectivo el cupón número 
l u , que vence el 31 del corriente, al escri-
torio del que suscribe, calle de Cuba núme 
ro 119, todos los días hábles de 12 á 3 de 
la tarde. 




Santísimo Sacramento de la Catedral 
Se recuerda á. los fieles, especialmente 4 
los liermanos de ambos sesos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo dfa 21 d^l 
I presente mes, se celebrará con la solemni-
dad de costumbre la festividad del Domin; 
go Tercero con misa de comunión á. las < 
de la mañana, misa cantada A las 8 y cuarto 
I y sermón A. cargo del elocuente orador xa-
1 grado Dr. Kustasio Urra; durante la misa 
I estará de manifiesto S. D. M. y después se 
nará la procesión por el interior del Tem-
plo concluyenáo con la reserva. 
El Rector El Mayordomo 
Luí» B. Corralesi Jnaii Fernündex Aj*ff2 
11771 U-17-3m l í 
E s í r e ñ i m i e n í o 
y D i a r r e a s 
asegrura r á p i d a c u r a c i ó n e l 
Dr. M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial:5ta en la« enfermedades del esti-
ras go 6 intestinos, ¡as propias de ¡as señora? y 
las crónicas en general. Tratamienco esoecial 
en lalMPOTiíNCJA y enfermedades secreca*. 
>0 visita: Cada consalta 1 peso. Obrapia 57, 
de 9 6 U. 
AVfCn Los enfermos que residn fuera de 
nVlJjU*' la Habana pueden curarse sin a-
bandonar su casa ni ocupaciones, consultando 
I fur escrito. '¿6-7 Jl 
E . G . E . 
M I HIJO 
F E R N A N D O 
V o l ó a l G i e l o 
Y dispuesto su entierro para 
la tarde de hoy, á las cuatro, 
suplico á las personas de mi 
amistad se sirvan concurrir a 
la casa mortuoria, Industria 
110 A, para acompañar el ca-
dáver al Cementerio de Colon, 
favor que agradecerá eterna-
mente su pudre 
Francisco C. Bagtter. 
Habana Julio 17 de 1907. 
116ÓS M7 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ] 
S g l M i t i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Jul io 17 áe líí'J7. 
A las 11 d« la mañana. 
Plata española 95 á 95% V. 
Caider iUá . . ( en oro) 1 0 1 a 103 
Billetes Banco Es -
pañol 3 % á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro españoL 109% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española . . . á 14% P. 
Ceutenes á 5.53 en plata. 
Id . en cantidades... á 5,54 en plata. 
Luises á 4.42 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.43 en plata. 
E l pe^o americano 
E n piara española . , a l . 14% V . 
E l t a b a c o e n V u e l t a A b a j o 
Durante l a primara quincena de es-
te mes se han embarcado por el fe-
rrocarr i l del Oeste, 3,576 tercios de 
tabaco en rama, á la c o n s i g n a c i ó n de 
varios fabricantes y almacenistas de 
este giro en la Habana. 
L a s escogidas siguen sin interrup-
ción, lo mismo las de particulares, 
que las de los vegueros, que las tie-
nen establecidas en sus vegas. 
E n estos d ías no se han hecho nue-
r a s transacciones que sepamos, pero 
es de creer que so cerrarán ahora las 
y a apalabreadas y otras qne había in-
t e r é s en llevar i cfeoto, pero que la 
huelga hizo aplazar, 
E l c o m e r c i o d e l p l o m o 
e n I n g l a t e r r a 
i» 
S e g ú n la e s t a d í s t i c a que nus remite 
la casa Jul ius Matton de Londres, l a 
i m p o r t a c i ó n de plomo español en 
Inglaterra durante el mes de Mayo 
J 1 los tres años ú l t i m o s y los precios 
medios fueron los siguientes: 
Toneladas importadas en 1905, 
8.813; en 1906. 11.648: en 1P07. 
10.32'J. 
Precio medio plomo: en 19Üé». 
12.15.3; en 1906, 15.31.6; en 1907. 
19.17.7. 
Idem plata en barras : en 1906. 
26 .11Í16; en 1906, 31 j en 1907. 30* 2-
E l total de la i m p o r t a c i ó n de plomo 
en Inglaterra durante los cinco pri-
meros mes^s h a sido, en toneladas 
inglesas: 
A ñ o De E s p a ñ a Total. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS Wh&JTUi&AB H ü i 
14 ca^is pimentón La Campana $20.00 
quintal. 
18!4 pipas vino rioja Levantina, 519 
uno. . x 
9;4 pipas id. id. blanco id. 5-4.00 id. 
6 cajas vjjjo de quina (Quina Bom-
bo) $7.o0 caja. 
50 cajas salsa tomate 14, |1.75 los 4 4. 
200 cajas leche condensada, Cruz Roja, 
$6.00 caja. 
150 cajas agua Burlada. ("% litros), 
$7.50 caja. 
100 id. id. id. (litros), $7.00 id. 
SALIDAS 
Día 17: 
Para Hamburgo y escalas, vía Vigo y Co-
ruña vapor alemán Allemannia. 
Para Mobila goleta americana Mary B. 
Judge. 
T a s a r a s de t r a v a a i 
Julio 
1905 42.026 95.969 
1906 46.110 85.632 
1907 46.926 81.985 
E l remanente que q u e d ó en Ingla 
térra, para el consumo local, en lin 
de M a y o - ú l t i m o ha sido de 54.278 to-
neladas, contra 62,331 en igual fecha 
de 1906 v 70.510 en l a misma época 
de 1905.* 
L a s oscilaciones en los precios du-
rante Mayo pueden resumirse así: 
Más alto. Más bajo. 
E l a z ú c a r d o c a ñ a 
e n E s p a ñ a 
S e g ú n la ú l t m a e s tad í s t i ca publi-
cada por l a D i r e c c i ó n General de 
Aduanas, l a p r o d u c c i ó n de 'azúcar de 
«aña desde 1 de Enero á 31 de Mayo 
del corriente año, comparada con la 
de igual cuatrimestre de 1906, ha si-
do la siguiente, en k i l ó g r a m o s . 
A z ú c a r 
Caña entrada, envasado. 
1906 . . . 
1907 . . . 
Aumentos en 




E n las cnulUír.dta de Rgúear enva-
sado es tán meluUkri produceiones de 
residuos do BftfcM autb^iores. 
C o m s r c i o d e S a n S a l v a d o r 
P u r a n t é los seiá primeros meses de 
1906, Las nduanuis de lu república del 
Salvador recaudaron uua renta total de 
$3.234,770.69, ó sea un aumento sobre 
el período eorrespondioute al año an-
terior de $267,731.22. 
De la renta total, $2.452,978.29 fue-
ron por deraches Je importación, 
$739,166,88 por derechos de exporta-
ción, y $38,39i6.10 por sellos, etc., dis-
tr ibuyéndole el resto entre los derechos 
del puerto y varios ingreses. 
L a s mercancías extranjeras impor-
ladas en el Salvador durante el primer 
p.etri stpe de 1906 estuvieron avaluadas 
eri .$2.173.584.05, con un peso de 
13.563,112 kiloe. 
Les países principales de origen fue-
ron í Gran Bretaña , Estados Unidos, 
Alemania, Franc ia y Bé lg ica . Los prin-
cipales articules importados fueron: 
algodón, ferretería, harina, materias 
primas para la fabricación de jabones 
y velas, materiales para zapater ías , 
drogas, medicinas y vinos. 
Plomo españo l £ 20.10.0 19.10.0 
Idem i n g l é s £. . . 20.15.0 20. 2.6 
P lata en barras d. 31. 1|8 29.15 16 
Idem fina d. . . 33. 5|8 32. 5 16 
L a s carac ter í s t i cas de la presente 
e s tad í s t i ca son por nn lado la baja 
de la i m p o r t a c i ó n inglesa de plomo, y 
por otro la d i s m i n u c i ó n del remanen-
te que queda para el consumo local 
de Inglaterra. Ambos factores pa-
recen augurar una persistencia en l a 
firmeza del mercado, c o n s e r v á n d o s e 
los altos precios que ahora rigen. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Disuelta por mutuo acuerdo de 25 ¡ 
de Mayo, la sociedad que giraba en di-
ta plaza- bajo La razón de Br ída t 
Mont'ros y Ca, la l iquidac ión de la 
misma queda á cargo de los que fueron 
sus gerentes conjuntamente con Mr. 
C a r r P. Vaaighan que está debidamen-
te autorizado p i m firmar los resguar-1 
dos necasarios y se ha constituido con ; 
fecha 26 de Junio y efectos ^etrcacti- j 
vos al 1 de dicho mes, una nueva so-
ciedad que girará con la denomina-
ción de Brid&t y Mont'rcs S. en C. de 
la que son gerentes los señores don Lo-
renzo Bridat y don Francisco Mont'-
ros y comanditario don Pedro Gómez 
Mena. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Julio. 
Agosto. 
E l "Montevideo" 
Procedente de Génova y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor correo es-
pañol "Montevideo", con carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E l " S a r a t o g a " 
Este vapor americano fondeo en ba-
hía hoy procedente de New Y o r k , con 
carga y pasajeros. 
L a " J o h n F r a n c é s " 
L a goleta americana de este nombre 
entró en puerto procedente de Mobila, 
con madera. 
E l ' 'Al lemannia" 
Este vapor a l emán sal ió hoy para 
Hamburgo y escalas, con carga y pa-
sajeros. 
G a n a d o i m p o r t a d o , 
m 
E l vapor a l emán " A n d e s " i m p o i l ó 
de Puerto Cabello, consignadas á los 
señores Bctancourt y Negra. Íi52 roses. 
ES BUrtCHAX 
IT—Gotthard, Galveston. 
17— Arabístan, £.ueuos Aires y 
escalas. 
18— F. Bismarck. Veracruz. 
18—Pío I X , Bareclona y esca-
las. 
18— Niederwald, Hamburgo y 
escalas. 
19— Excelsior. Ñéw Orleans. 
19— Alfonso A l l í . Veracruz. 
20— Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Russ, Hamburgo. 
22—Mérida, New York. 
22—México. Veracruz. 
22—Progreso, Galveston, 
24—Havana. New Yoak. 
24—M. Saenz, New Orleans. 
24—Louisiane, Havre y escalas. 
24— Riojano, Glasgow y escalas. 
25— Vivna. Liverpool. 
29—Esperanza, New York. 
2 9—Seguranza, Veracruz. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, Liverpool. 
31—Juan Forgas, Barcelona y <• -
calas. 
SALDRÁX 
17—Sokoto, Veracruz y escalas. 
17—Montevideo, Vearcruz. 
18.— F . Bismarck, Santander. 
19—Niedewald, Veracruz. 
19— Arabistan, Buenos Aires. 
20— Saratoga, New York. 
20—Alfonso X I I I . Corufia y 'es-
calas. 
20—Excelsior, New Orleans. 
22— Mérida, Veracruz y escalas. 
23— México, New York. 
26— Louisiane, Progreso y esca-
las. 
26— Progreso, Galveston. 
25—M. Saenz, Coruña y escalas 
27— Havana, New York. 
29— Esperanza, Veracruz y esca-
lad. 
30— Seguranza, New York. 
4—Roland, Bremen. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 17: 
Para . New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y coinp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell. 
Manuel Qusredo — Benito Vaidés — Ma-
m:el Santos — Felipe Valdís — Ar.foulo 
¡ Bustamante — Avellno Cevallos — San-
tiago Sandoval — Francisco Valdés —Ro-
gelio Sánchez y señora — Enriqueta Ata-
zo — Josefa Macfas — Liiie Sánchez — 
Vitalia Brito — Enrique Camacho — Ar-
turo Balcells — Manuel Vilaboy — Karl 
Reece — John Smith — Arisd Windall 
— Wlliatn «nodgrass y tres de familia 
— Beity Spencer Daniel Wilder —Ventu-
ra Casanova — Nicolás Souget — Pedro 
Maloga — Musalfa Nassan — Bulawiern 
Suanr. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Veracruz. vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
Para Coruña, Santander, Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para Hamburgo, Havre vía Vigo y Coru-
ña, vapor alemán Allemannia por 
Heilbut y Rasch. 
Para Hamburgo y Havre. Plymonth, vía 
Santander vapor alamán F . Bismarck 
por Heilbut y Rasch. 
^ 8 ¿5 
y S o c i e d a d e s . 




Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruLa, vapor alemán Allemannia por 
H. y Ra^ch 
10 tercios tabaco y 
46 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
Día 16: 
De Margajitas, goleta Feliz, patrón Arabí, 
con 380 polines. 
De Cásdenas, goleta Juana Mercedes, pa-
trón Balestsr, con 40 pipas aguar-
diente. 
De Sierra Morena, goleta Emilia, patrón 
Enseñat, con 400 saeso azúcar. 
De Matanzas, goleta 2 Hermanas, patrón 
Carregado, con efectos. 
De Sagua goleta María Josefa patrón Caba 
leiro, con 1400 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta Josefa Me-
néndez. patrón Ferrer con 1.500 sa-
cos carbón. 
De Spíritu Santo, goleta Joven Victoria 
patrón Guasch, con 1,000 sacos car-
bón. 
De San Cayetano, goleta Mercedita, pa-
trón Torres, con maderas. 
De Jaruco, goleta 2 Hermanos, patrón Pu-
jol, con 105 sacos cabón 75 caballos 
leña. 
De Playuelas, goleta Marta, patrón Ale-
many con madera y leña. 
DESPACHADO 
Día 16: 
Pra Dimas, goleta Carmita, patrón Zara-
goza, con efectos. 
Para Ciego Novillo, goleta Joven Victoria-
patrón Guasch, con efectos. 
¡ÍALDKA2J 
Cosme Herrera, do la Hat vna tedoa loa 
Iones, áias 0 de la tarde, para Sajjua y Cai-
bariéa. 
Alava I I , de la Habana todog loa martes, 
& las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
aesjpacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 




De Puerto Cabello, en 6 días vapor ale-
mán Andes, capitán Manz, toneladas 
1869 con ganado á H. y Rasch. 
De Tapipico y escalas en 5 días, vapor 
alemán Allemannia, capitán Looft, 
toneladas 4630 con carga y 31 pasa-
jeros á H. y Rasch. 
De Mobila en 8 días goleta inglesa Edna 
V. Pickels, capitán Bsery toneladas 
4 42 con madera á la orden. 
Día 17 
De Génova y escalas en 25 días vapor es-
pañol Montevideo, capitán Oyarvide 
toneladas 5205 con carga y 130 pasa-
jeros á M. Otaduy. 
De Ne York en 3 y medio días, vapor ame-
ricano Saratoga, capitán Dons, tone-
ladas 6391 con carga y pasajeros á 
Zaldo y comp. 
De Mobila en 8 días goleta americana 
John Francés, capitán Wersell, tone-
ladas 322, con madera á Faya Aro-
cha. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
LLEtíAÜOit 
De Génova y escalas en el vapor es-
l.añol Montevideo. 
Sres. J . M. Parejo — Santiago López 
y señosa — Ezequiel Fernández y seño-
ra — A. M, del Valle — Lesmes Pascual 
— Angel Albistur— Antonio González— 
Josefa Gómez de Zamora y dos hijas — 
Mezzacosa Agostino y dos de familia — 
Luso Marghelita —Manuela Cot — Juan 
Navarro — Urbano Pardo Menéndez — 
Joaquín Vial ta — 57 de tercera y 49 de 
tráurito. 
De Tampico y Veracruz en el vapor a'e-
mán Alemannia. 
Sres. Emilio Grave — Ignacoi Fernán-
dez — 14 de tercera y 15 de tránsito. 
De New York en el "apor aiuericuno 
Saratoga. 
Sres. Ernesto Batista — Ana Domín-
guez — Amparo Llovet — Alberto O. Ji-
ménez — Rafael I . Herrera — Germán 
López — Manuel Campa — Paulina Cas-
tillo y dos hijos — Hugh Kelly — Ja-
mes E . Kelly — Jon Smith — Charles 
Echevarría — George Nelson — Arthur 
J*. Masón — Jasper Whiting y señora 
— S. Lewis Laughlln — Charles F . Raud 
— Edward R. Richtee — James E . Llttle 
— Regland Momand — Alice L . Sylverter 
— Mchael Kirsch y señora — Franck 
Pusey — Monnal tíánchez — Melvin Ra-
v/ell — Walter Sutter — Pedro Helched 
| — wm. E . Barett — Levi H. Scott — 
Ralph Scott — Sydricy Pitman — John 
Culan — Conrad Kissel — Fran Klinger-
bergen — Edward P. Me Donowgh — E r -
ne5t R. Adams — Edward Smith —Nynn 
EIlls — George H. Finlay — Edwin Croc-
kett — Charles W. Lewis — Harry De-
fbtvr — George Hausbaud — Rafael del 
i Castilo — Rogelio y Rafael Curb^lo — 
¡ Alfonso Labrat — Apolonio González — 
Con objeto de facilitar servicio directo 
entre los barrios del Vedado y Jesús del 
Monte, llenando de este modo una nece-
sidad pública que se viene demostrando 
desá*. hace tiempo, esta Administración 
tiene el honor de anunciar al público de 
la HL'bana, que á contar desde el Lunes 2ti 
del corriente y hasta nuevo aviso, los reco-
rridos de las líneas de "Vedado-Cuatro 
Caminos" y "Jesús del Monte-Beneficen-
cia", se variará del modo siguiente 
E l recorrido de los carros de "Jesús 
de! Monte-Beneficencia" será igual al que 
tiene en la actualidad hasta llegar á la 
esquina de Belascoain y San Lázaro (Be-
neficencia) . Desde ese punto seguirán por 
la linea del Vedado hasta el paradero del 
Carmelo, regresando á Jesús del Monte 
por la línea del Vedado hasta llegar ála 
esquina de Belascoain y San Lázaro ( Be-
neficencia), desde cuyo punto seguirá el 
mismo recorrido que hoy tiene, vía San 
Lázaro, Trocadero, Angeles, etc.. etc. has-
ta llegar á la Estación en la Víbora. 
E l recorrido de los carros de la línea de 
"Vedado-Cuatro Caminos", será igual al 
que tiene en la actualidad hasta llegar 
á la esquina de Belascoain y Vives. Desde 
ese punto seguirán por la línea de Jesús 
del Monte hasta el paradero de la Víbora, 
regresando al Vedado por la misma línea 
de .Jesús ael Monte hasta llegar á la es-
quina de Belascoain y Vives, desde cuyo 
punto seguirá el recorrido que hoy tiene, 
vía Belascoain hasta la Estación del Car-
melo. 
E l distintivo de esta línea será, una luz 
roja en el centro de la parte superior del 
carro. E l de día será una plancha roja 
en el centro y blanca en cada extremo 
con el letrero "Vedado-Jesús del Monte". 
Esta línea dará y recibirá transferencias 
en los mismos puntos en que lo hacen hoy 
los carros de Jesús del Monte-Beneficencia 
y Vedado-Cuatro Caminos. 
E n la misma fecha (Julio 22 de 1907) 
y con objeto de facilitar comunicación rá-
pida en ambas direcciones entre el Vedado 
y el Malecón, se establecerá una nueva 
línea con el título de Vedado-Malecón" 
y con el siguiente recorrido: 
Desde el paradero del Carmelo por las 
líneas actuales y recorrido de la línea lla-
mada "Vedado-San Juan de Dios" y "Ve-
dado-Muelle de Luz" hasta la esquina de 
Neptuno y Monserrate. Desde ese punto 
seguirá por Monserrate hasta Colón, do-
blando por Colón á Zulueta, Parque de la 
Punta, etc., etc. hasta regresar al parade-
ro del Carmelo por la actual línea del 
Vedado. 
E l distintivo de luces de dicha línea se-
rá una luz blanca en el extremo Izquierdo 
con una amarilla en el otro extremo. E l 
ae día será una plancha con los mismos 
coloses con el letrero de "VEDADO-MA-
L E C O N " . Esta línea dará y recibirá trans-
ferencias en los mismos puntos en que lo 
hacen hoy los carros de Vedado-San Juan 
de Dios. 
C. 1621 lt-17-4d-18 
SOGiEDAD ANONIMA 
C E N T R A L T E R E S A 
PKE&IULNCIA 
En cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo trigésimo segundo de la escri-
tura de 14 de Abril de 1898. ante el No-
tario D. Francisco de P. Rodríguez Acos-
ta. sobre constitución de esta Sociedad, y 
al erecto determinado en el propio artícu-
lo; cito á los Sres. Accionistas de la mis-
ma para la celebración de la Junta Gene-
ra! ordinaria, que tendrá lugar á las 3 
de la tarde del día 31 del corriente me-, 
en los bajos de la casa calle de San Pedro 
número seis, en esta ciudad; advirtiendo 
que tendrá efecto dicha Junta, cualquiera 
que sea el número de señores accionistas 
concurrentes. 
Habana, Julio 18 de 1907. 
Cosme Blanco Herrera 
Presidente 
C. 1622 3-18 
The Cuban Central R a í l w a í s , I M e d 
ADMINISTEACION G E N E R A L 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 de Julio 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren expreso entre 
CTEXFUEGOS Y SANTO DOMINÍJO 
todos los Miércoles y Sábados, con el si-
guiente itinerario: 
Tren número 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Cienfuegos. , •,- . - „ v 9.00 
Palmira. . . . . . . 9.30 9.36 
Cruces 9,59 10.10 
Eajas 10.23 10.25 
San Marcos 10.43 10.47 
Santo Domingo. . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso número 2 de Uni-
dos de al Habana que corre entre San-
tiago de Cuba y Habana. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, L a -
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos. Ci-
marrones, Contreras, Cárdenas, Matan-
zas, Ciénega, y Villanueva. 
R E G R E S O 
E l regreso se verificará de Santo Dc-
rninjo á Cienfuegos todos los Jueves y 
Domisgos, por la Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 17 de los F . C. U. de Habana que 
corre de Habana á ¿antiago de Clsba, y 
se hará con el siguiente itinerario. 
Tren número 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4.30 
San Marcos 4.43 4.48 
Lajas . . w . . . . . 5.06 5.08 
Cruces. . . . . . . . 5.21 5.32 
Palmira * . . 6.65 6 
Cienfuegos 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Docald Cameron. 
Administrador General Interino 
C 1585 • 26-11J1. 
m 
6 ü a r d i m " 
C o r r e s D o n s a l de l B a n c o do 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
i n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas y v a l o r w co t i zab le s . 
O F I C I N A C E N T R A L 
H E R G A B E R E S 2 2 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1493 ÍJC-Ul. 
C O M P A Ñ I A B E U 6 ü a U M U T U O S 
C O J S T K A I K C I S N J D I O . 
tonisciaa e i la Haoaaa el aá31855 
v lleva 51 &¿ofl de existencia 
X de operacioEea caatinuaa. 
C A P I T A L respon-
S 4 Í 0 9 5 3 9 2 - 0 0 
S I N i E t í T K O S paga-
do» l ia*: , la i6-
^ S 1.616.892-33 
Asegura casas üe cantería y ^zotea coa 
pisos ae mal-mol y mosaico sin madera y 
ocupadas por lamilla A 17 y medio centa-
vos mo español por lOuü anual, 
A«<:eura caesas ue raaniBOBleri» extor^nr-
mente, con taOitiuoría interior de mampoa-
ter^a y los pieos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por tamlll* & iU y medio 
centavos oro español por loo anual. 
Cp.saa <i« madera cubiertas con tejas, pi-
zarra, meial 6 asbesto y auntiue no ten-
gan los pisos de madera, habitadas solameo 
te por familia!;, ¿ 41 y medio centavos oro 
español por 10U anual. 
Casusde tablas, con techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por famlllaa 
& 56 centavos oro español por lüü al afto. 
Líos ediridos de madura que contengan es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, al la oo-
nega esta, en la escala 12a que paga |1.40 
por 100 oro español anual, el ediiicio pagara 
lo mlemo y asi sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto pot 
el continente 'jomo por el contenido. Ofici-
nas en su propio ediflclo. HABANA 55 es-
quina & EMPEDRADO. 
Habana 30 de Junio de 1907. 
C. 1491 26-1JL 
V a p o r a s d e t r a v e s í a 
m i • 
»or el rapar alemfta 
E l vapor ANDJCíí er di rApido andar y 
provisto de buenor co'rales e InmojoraWa 
ventilación, lo que U nac« muy apropOsito 
para ei 
Transporte de ganado 
*n las mejores condiciones. En tal concepto 
ao recomienda & les señores importaoores 
«« ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 1006 cabezas ao gran-
oesL 
Para más informes dirigirse á los consis-Bátanos 
H E I L B U T y K A S C t 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 1455 ' 26-1J. 
C O M P A Ñ I A 
(fiamomi Aiencan Líne) 
E l nuevo y esnléndido vapor correo alem&a 
X I E D E E W A L D 
saldrá direstaments 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
eobr© e l 19 d e J u l i o . 
V A P 0 E E S C 0 E E E 0 8 
áe la C i p i í a 
A N T S S C S 
A J T T O n O L O P E Z Y C* 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capltfin AME ZAGA 
ssldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Jallo ¿ las cuatro de la tarde Uevan-
í do la correspondencia píxblioa. 
Admito pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dicnos puertos. 
Kecibe azúcar, caló y cacao en partidas á 
i flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasa.e solo serán expedidos 
I hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
1 signatario antes de correrías sin cayo reqai-
i sito serán nulas. 
I Se reciben loa documentos de embarque 
' basta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
1 . í a 19. 
La correspondencia solo ss recibe en la Ad-
\ mjmstracióu de Correos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adhe-ida en la cual constará el nume-
ro de billete de pásale y «i punto en dona» 
éste fu* expedido y no serán recibíaos t 
oordo las bultos en los cuaJes faltare esa 
etiqueta 
."Vota. -Esta Comparta tiene abierta una 
pOllza flotant<asi paia esía linea como pa-
ra todas las demás, bajo <a ouai pueden ase-
gurarse todos ios eí^ctos que se embarquen 
en sus vapores. 
Para cumplir el E . D. del Gobierno do Es-
paña, fecba 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor mis equipaje que el declara-
do por el pasajero en ei momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Iníóimará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MAN C E L OTAD ÜY 
V a p o r e s j ^ o s t e i m ' 
E M P R E S A 
D E 
Y Á P O E E S 
C. 14S0 
OFICIOS 2S, HABANA. 
7S-1JI. 
C A R L O S J . T E Ü J I L L O , S. e n C . 
antes 
M e n é n d e z y C p . de Cienfuegos. 
PRECIO > DK PASAJB 
I.a 3.a 
Para Veracruz, 
Para Tampico. . J 36.90 $14.00 4S.0Ú 1S.00 
(En oro espaficl; 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
* dlspobiclóo de lo» señores pasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre ae 
5aa:os, del muelle de la MACHINA, al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores Informarán los cen-
«suatarioa 
8A> IGIVACIO M. 
C 1007 
H E I L B U T & R A S C H 
A P A S T A D O rae. 
4-16 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n Oyarb ide 
i saldrá para VERACEüZ sobre el 17 do Julio 
{ llevando la correspondencia publica 
Aumllc carca y pasajero» para uicJte paerts 
Los bilietes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida 
Las pdlizas de carga se ñrmaran por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Eecibe carga a bordo hasta el d.a 16 de 
I JuLo. 
1 —— 
HOTA—Se »*vi«rte á loa seCores pasaje-
ros que en el muelle de la ilaomna encoa-
j trarán los vapcr«s remolcadores del aetot 
l Ean>.amarina. di ••¿¿zstita á conducir el pa> 
I seje á oorao. rnEviiante ei ¿«.go le VEINTK 
CEXTAVOS en i;:=.ta cada uno. los días de 
[ salid i desde la¿< da«z feast* laa dos ae ta 
. tarde. 
El equipaje lo recíb* arratuitameate la 
i lancba "Gladiator" «n el muelle de la Ma-
! c¿una la víspera y el di» a* la salida, hasta 
! las diez de la mañana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T Í O A 
1>K V A P O R K S C O K K E O » 
D E LA 
I Á L A R E A L I I G L E S A 
Saldrá fijaraeDie el ol de Jul io á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 6,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la P a l i a , 
^aíita Crnz de Tsasrífs 
Las Palmas ¿6 Gran Canaria, 
V i p , Corana. Biloao y ScRttainton. 
Luz eléctrica en ios camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles, i 
Servicio esm^ráao. Los pasajeros de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen su camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
Ba lí, I102.S5, 2í Stí.15 j en 3>, f29.it5 oro esp. i 
P a r a C A N A R I A S 3 í 3 S oro esp. 
Acudir á sns consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
m B B ^ Q í M H I E R 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Mtcbiua. Pasajeros y equipaje.» gratis, 
c 1614 H-i5 
V A P O R 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escálas en Cieniuegos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo 7 Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 17 d e J u l i o . 
Para máa informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. ¿6, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
C. 1472 26-1J1. 
V i i e U a A b a j o S . S . C o . 
E l Vapor 
CapiUlu Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V h S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE C A R T A S 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANB 
(.Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las a de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes a l amanecer. 
L a carga se reciba diaríamect* en la 
Ess.tción de Vllianueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E r A 10 (bajos) 
C. Í4SJ IS-MJ, 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n * 
A R M A DORIAS; 
Eermanos Z ü M a y ñ m ,Cillia m . 2) 
_ 1353 _ 26-22 Jn. 
EMPRESA OE VAPOfiES 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. «n O» 
M I M I DE L A m m 
durante el mes de J ulio de 1907. 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a ]N'uevitas. G i b a r a , V i t a , B a -
iles, S á b i l a a e Táuair to , G u a u tan a -
ma y hantiago de (Juba, retoruauUo 
por B a r a c o a , Sagria de T á n a m o . G i -
b a r a , B a u e s , V i t a , <xibara. n u e v a -
mente, y H a b a n a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A , 
Sábado 20 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r í , B a r a c o a , t i u a n t á n a m o 
s o i o á l a ida; y biaaciaso de C u b a . 
! con el " C u b a n C e n t r a l K a i l w a y " p a -
r a P a l m i r a . Catruairuas. Cruces . L a -
jas , E s p e r a n z a , Sauca C l a r a y Bodas . 
P r e c i o s d e f l e t e s 
¡ p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana a tíagaa y viceversa. 
Pasaje en primera | 
Pasaje en tercera 'S-bü 
Víveres, ferretería y loza O-SQ 
Mercaderías.: o-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana á Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera. $10-85 
- en cercera j 5 . ^ 
Víveres, ferretería y loza « 0.33 
Mercaderías " * o óa 
(ORO AMt-RlCANÓj 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavo) 
tercio oro (americano) 
(El carburo paga como morcancia) 
C a r j j a general á í i e t e corrido 
Para Palmira $ 0 6J 
* Cagaagas ..JZW 0-57 
„ Cruceey Lajas 
M Ote. Ciara, y Rodas 0-V0 
(ORO AMUKICANO) 
C AliO A OIS CAWU JTAJIS. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. P u e r t o P a d r e , G i -
bara , M a y a r l , B a r a c o a , Guaarauaxuo 
(80I0 a la ida) y Sant iagode C a o a. 
V a p o r K Ü E V 1 T A S . 
Miércoles 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a X u e v í t a s , G i b a r a , Vi to , B a -
ñ e s , Sagua de T á u a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , re tornando por 
15aracoa, Sagua de T á n a m o , G ' b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
V a p o r COSMB D E H E M B R A 
Todos lo* marcea ¿ las 5 da la tarda 
P a r a I sabe la do Sagua y C a i b a r i é n 
recibiendo carera e u combinacuSu 
CAItOA US T U A V K S I A . 
íioiamente se reoiDira UÍSOI las 5 da ia u r i i de! Oía 2. 
.viraquea en GUANTANAM-O 
I>oe vapures do UMOna a, ís, y JJ. atracarla 
y 21 ai ae tíoqueroa. « UIÍJO, 17 
A V I S O S . 
l*os vaperes ae eái.» £mpr»3a su . 
conaucirán par» Puerto i tuu^ !f¿¡ 
vaya cou.iíjnaaa ai "Canu-*? U * M ¿ S u ^ ^ 
ingenio aan adanu*-' , ios emc^rauMoJ 
tUeio y Cervean irc iuca^ .on arrezo 1 • respectivo.- concie.wo» c*i„orauoa caí i*a misnms. Lo yue naceatos BabU*^ tari general coaoemuent*. ***** wrt 
e»>eciai cu:cado pa^» ^¿a leaos los au! 
ios sean marcaaoa coa icoa wariaL y co. 
e; punto oe re^aeacia dei t é e m S r T d lü't 
1 f^T-H, ^ O i t t i consu^r ios conoctmicn 
tos. puesto que, oao^ndu en ^rJaTieaau. 
dades «M interior de los pacno- ía¿Sv -
! tuu;e la descarga, distiüta* snt'dades y 
(Empresa deciina en loa r c t r t ^ t a a u J ! 
responsabilUlad de lea p*rju^o8 ¿ue 
ían sobrevenir por la i a ¡ - ue cuim^n 
10 de estos requísitoii. ^ y . ' n i e n 
I Hacemos pfibhco para sjeaeral coaxuiaisa-
1 to, que no será admitido ningún oultj j j a 1 
¡ lui^oaeios señora soorecirzjj no paoii • 
en xas ocaega* dsl baqae coa i * de mis s u i * 
.tlaDana, oahol: d3 ÍJ)7. • 3 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C ) , 
I c 14S1 Í5-1JL 
DIARIO D £ LÁ MARINA.—K : • : 
H a b a n e r a s 
( N O T A S 
De viaje. 
Salió ayer para los Edades Luidos, 
k bordo áel vapor Esperanza, el doc-
tor Aríistides ]\íc5tr?. con su esposa, la 
señora Terina Araugo. una bélls^si que 
pareoe lio llegar nuuc;; al <;"aM). 
E l doctor Mestrc. que efi mía de Las 
más salientes personalidades de nups-
tro mundo científiroA hace este viaje 
con objeto de estudiar en manicomios 
particulares ciert;:.s adelantos retereu-
{ a l tratamiento y- curación de la lo-̂  
• para apiicari.vs. á su regreso, en 
clínica del doctor Molberty, de la 
que forma parte, figurando entre su 
brillante Cuerpo Facultativo. 
Lleva ese encargo del notable alie-
nista pera impla rúa rio en -ai sanatorio 
de enfermedades nervio v's y mQQtales. 
Vuelva el doctor Mestre con la sa-
tisfacción de haber cumplido amplia-
mente el objeto de 1511 viaje. 
Recibo una tarjeta en la que me 
participa su efectuado enlace una pa-
rejifca con la que está mi mejor afecto 
y mi más profunda simpütiá. 
Trátase de la bolla -señora Mercedes 
Barona y mi a irrigo queridísimo Pedro 
Baguer. 
Los simpáticos ospesos se han insta-
lado en un lindo pisito de la avenida 
de San hñzr to . número 115, señalando 
como días de Recibo los viernes prime-
ros y terceres de mes. 
¡Felices sean quiénes como ellos son 
tan dignos de todas las felicidades! 
"DTas. 
Son hoy los do una ú: ̂ ."nguiáa se-
ñorita. Generosa Tabernilla, y mi sa-
ludo no podría faltarle. 
Recíbalo, desde aquí, muy ordiai, 
afeptuosísjmo! 
Un sus ño. 
Así. con o5*ts-título, acaba do dar 
A la estampa*la' cas? do Anselmo Ló-
pez un^ nueva prórnicc:óñ del lau-
re?^o compositor José ^íauri. 
Es una fer^B^erip» ion para pi«po 
«Te su Largo y Gavota-Gapricho para 
oroDosla-
(Üoni posí ci ón prepi osa -
Como son todas, al ftri, la.5 dfl la-
borioso] notable y mpriíísirao maos-
tro qne es una do las primeras figu-
ra»- óo nncstro mundo musical' 
Gr?.e:-a.s doy ¿1. rn??s1i'o y amigo 
poi el ejemplar (Jne BW dedica. 
monio de la célcbro diva qu.1 nos visi-
tó el invieruo último. 
Se ha cacado la Ñ[>ñ(¡ritfi María Ba-
rrientos con un propietario de la Ar-
gentina. Mr. Oeorge Keen. cabal!.o-o 
ainericano. joven y do grtin fortuna. 
'"La ceremonia—dice un periódico 
—tuvo lugar en la capilla del Sagrado 
¡Corazón, que estaba espléndidamente 
decorada con flores y tapices. Milla-
res de lámparas eléctricas producían 
en "1 altar un efecto maravilloso. * 
Bendijo la unión ol reverendo doc-
tor Vilarrasa, presbítero, quien diri-
gió una sentida plática á los recién 
casados. 
Xurnoroso público esperabfl á los no-
vios, á la puerta de la iglesia, donde 
la que fué una de nuestras más aplau-
didas artistas acababa de pronunciar 
el juramento eterno. 
L a concurrencia. (>ue éía muy <,!'"-
tinguida. so trasladó luego al gran ho-
tel do las Ctiatro Xaeiones. y fué ob-
sequiada con un surftaoso banquete en 
el nuevo salón construido eu los bajos 
del edificio." 
Díeese oue María Barriontos se re-
tira definitivamente del teatro, y que 
su despedida la solemnizará con una 
función á beneficio de los pobres de 
Barcelona. 
Hoy. 
L a función del Nacional, con 6 
irania Felipe DcrhloJi, figurando en-
tre sus principales intérpretes Luisa 
Martínez Casado y el señor Burón. 
Es noche de moda. 
Exmoni: F O N T A N I L L S . 
««s» 
i nal de cada tanda cantando nuevos 
ouplets. 
Mañana nuévas próygcciones. 
U . 
A bordo d- l'hr.t^ pran". em-
1. Emile harcó, en viaje de recrr^, 1 
BodmStd: 
Ve en co -̂ppunís» de- s;i esposa, 
J^anáette Vci'lí. para ossav en I V 
ris una temporada ; roi ornar ¿ esta 
rmdf l ra las pomifpzofl dej inv^' 
Felicidades! 
Eem de Cojírear. 
Pan? sííbsdo y domingo e¿tá.n se-
uiílaélíüig ]•**• fíesíís disijueslas por la 
ÁEaéaéáíai «de PIMpiolarlos y Vecinos 
de aqueS pinliTEse-o lugar en honor de 
Nuestra Smora de! Carraen. 
'FüíS'íafi; 'd? la pfitobnii cjne est̂ zi Ufi-
maika |nt¿ ópoü gar 1« visfo, & revestir 
exeenceiMBiiaJ luv îmienl-í»-
E l sobada IWIÍHÍ salv?, fnsges a^í-
fj-i'i&lü'ts y r.eirej f 
A l eügmsiris di^, dianss j Tepiqu?s 
«1 anuan'ecffS' y dsspnÉs la solemne fíes-
ta, ejs ím qvü'1 ocapara la cáiedra del 
EsT r̂nitm Sanio) un i'loEnerrjt ' crador ss-
graAc. 
"k tanfe sari la p r o é a n ^ eon 
r-r!*x?w'?ia de lea Bnn|beita de Gnarm-
baco?'.. 
Dnrorat? el di^ h i a Ú entr? otras 
TmwiHywa diveríácnirís., ÍSTTSSJES en saeo, 
enruífu! rnai-itrn?' cari prprnio de un 
cCTlén al vcno^d'.r., regatos y tROrneo 
de eimtaK. 
E-jtvitíg:) lirin.-aní^ de eslas fieste» se-
rá el baale-d^ GipmpstOSMBr. 
¥AÍ de inri't^ivón.. 
o.Tu*aríra.Tj do b w é t feta pntre las 
familias mk< dHlra^ruida.-- drd mund') 
•habanero los niaaak^ cabrfterpa io; • 
han o'-ganr?;ido [tn 0es^ó ant^rior-
raoní.^ «tele'ünadas WJ el lindo botíd de 
CojImiar_ 
Ota*» fiest» el domii! •; i. 
Es la maimée (pie eoinQ inaugura-
ción de la s^rie JJOSBBOIÍ} m propoirt 
ofrecer PSI? v.-rano el Casino EJSCWTO! 
eu la histórl,:;) ^Isxrma c]e hs plj^v. 
Promete reaol ls i* antmadísíutl-
M«ría Barrientes. 
Tjtw periódicas ék Bareelous: qo? fle-
r:m á la. íLiha.mí dan cuenta del m<:'r;-
T i v v m o j L r d s ü 
Hoy Í7 de Julio, fiinc ón corrida. 
EHPK1SE del melodramíi en tres 
E U N I L L O D E H Í S R R O 
por Consuelo SaiUo 
y el tenor Jaime ('a>afK'.s. 
a s e - B a l ! 
BE DOMINGO 
< orno ya liemos anunciado, el pró-
ximo domingo dará comien/.o e] Pre-
mio de Verano, 
La nueva novena dc-1 "Colnmijia"' 
está practicando sin descanso para 
ofrecer un buen juego. 
BONITO D E S A F I O 
Damos á continuación el acore de 
un desafío efectuado entre los clubs 
• Búfalo" y "Jersey City", pertene-
cientes á la "Eastern Lcague": 
J E R S E Y C I T Y 
(. H B. A. E. 
¿ C u á l es e l i i i e j o r j a b ó n d e l 
m u n d o p a r a C U R A R r a d i c a l -
m e n t e t o d a s las a f e c c i o n e s de 
l a p i e l ? 
N O U I I S J T e a l r a l a s 
!N a o l o n a ! 
Le representación del drama Lo*- dos 
hmrfánéS} tuvo ayer un feliz éxito 
por parlo dé los principales ¡artistas es-
pp.cialment-? ^taQuel Martínez pasadô  
Enrinnnla Sierra y Celia Ad-iins igual 
monte que Luisa en el papel de prota-
gonista. 
E l público admiró ec îmovído las pa 
téticad eécenató del dram-* y aplaudió 
con justicia. 
Hoy como f'nnei.'. i dé táoda, harán el 
drama de Onbet '/dirp'e Berhtay, que 
es obra favorita d?l } úblico distin-
guido. 
F . G. 
Clement, If. 
Bean, ss. . . 
Hailigan, cf. 
Hanford, rf . 
ü-eistér, 2b. 
Merrlt. I b . . 
Sentelle, 3b. 














3 0 1 3 
3U 1 S 27 12 1 
Bl KKAL.O 
AB. f. II 8. A. I 
Nattress. ss. 
Scbirm, cf. . 
Whlte, U . . 
Murray, rf . . 
Sinitii. 2b. . 
Mu Con l, I b . 
(lorcoran, 3b. 
Ryan, r. . . 
Kissinger, p. 
Totalp. ;4 io o 
/ \ ! b ! s u 
Anuncia el cartel de hoy la zarzifc-
Ifl en t'-es actos E l ÁnÜlú Üe É-ierro 
en \;\ <pie interpretará la aplaudida ti-
ple Consuelo Raíllo el pspel de Mar-
garita. 
El viernes función extraordinaria á 
beneficio de la Asociación de Repór-
ters. con las zar/.uelas E l Postillón de 
la Rio ja y San Juan de L i c . 
T. 
Jersey City: 0 0 0 0 1 0 0 0 x - - 1 
Buffalo: n o o n o o 0 0 0 — 0 
f-acriflre hits: Merrltt. Scliirm, MoConnell. 
Stolen bases: Kelst.pr 2. 
Called balls: Por Pfanmiller 1. 
Struck out: Por Pfanmiller 1, KlS5insr<»r 4. 
Time: 1.40. 
Urnpire: McCarthy. 
Al otro día de celebrado el antñrior 
desafio, volvieron á jugar dichos clubs, 
saliendo victorioso otra vex el " Jersey 
dity", con la siguiente anotación: 
Jersey City: 0 0 0 0 0 0 1 0 Q 0 (10 0 1^2 
Bóffalo . . 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0=1 
Mañana insertaremos las anota-io-
nes de varios ¡Jnportantes desafíos. 
P a y r e t 
La señora E l i s . . . 
Rapidez mayor en las transforma-
ciones, es imposible pedirla: y cono-
ciéndolo el público, tributó anoche 
una salva de aplausos á cada transfor 
ruación de la Sra. Elis. 
Esta tiene, por lo tanto, agilidad y 
soltura; tiene talento á la vez—y es-
cribe ella las obritas que presenta,— 
tiene gracia, y caracteriza bien sus 
personajes. 
Por eso ha sido un éxito su presen-
tación de anoche en el teatro de Pay-
ret; y hubiera indudablemente con-
seguido una ovación estruendosa, co-
mo-esas (pie se registran pocas veces 
en una carrera artística, si su voz 
fuera un poco más segura y más tim-
brada. 
Con la señora Elis—oue tiene un re-
pertorio' como pocos ó ninarún trans-
formista»—trabaja el cinematógrafo 
de Rosas, qnc anuncia para esta UOT 
|che ''Los perros de policías". "Amor 
;Í7P esclava". " L a mujer histérica", 
i *' Las dos hermanas" y "Justicia 
cor<;i 
Lleno .sesmro, pues; tan lleno como 
el de anoche. 
B * 
A G U J a l í d a c i o s 
Canadá pintoresco. La Bruja y lia 
Ciegríieeit», son Lai? tr?-s películas que 
se f-i r«-u«ii ésta noche en el eoncurri-
dó coliseo de Ensebio A2eue. Las tres 
son preciosas: una e.-s de aauntn des-
erintivo, kn otra en extremo cómica y 
la tercera de efectos Ir.Tináticos: como 
se vé. hav para todos les gustos. 
La Brlla Lozano sé presentará al fi-
Grabó el amor loco y ciego 
en mí la fotografía, 
de los soberbios encajes 
que hay en L a Filosofía. 
Yo te amaba con locura 
de joven ¡Eras tan linda! 
¡Rocuerdo que no comprabas 
sino en La Filosofía. 
• 
« A € E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—Función de moda 
la de hoy en el Nacional poniéndose en 
escena, por vez primera en la tempo-
rada, Felipe Derblay, la más bella obra 
de Oeorge Ohnet. 
E l papel de Ciara lo hará la talento-
sa actriz Luisa Martínez Casado. 
Y el de Felipe, Burón. 
Bn Payret prepárase una bonita ex-
hibición en el Cinematógrafo de Ro-
zas. 
Habrá dos tandas. 
Cada^una de éstas constará de doce 
proyecciones, figurando la nueva pelí-
cula Ferros de policía, tan aplaudida. 
V trabajará Elis, la famosa Elis, la 
única mujer en el mundo que hace 
transformaciones y que obtuvo anoche 
en su debut, cantando La Mtoscofta, 
un gran éxito. 
l'na notabiliJad. » 
Albi.su llena su cartel con E l Anil lo 
de Hierro, la hermosa zarzuela en tres 
actos de Mareos Zapata y el maestro 
Marjués. 
Protagonistat Consuelo Baillo. 
Acompañarán en su jornada artísti-
ca á la bella y aplftádida tiple la señora 
Duaíto v los señores Oasafias, Aro/a-
Villarr F J r i h í mena 
cías. 
Función corrida. 
Aclualidadcs anuncia para ¿u terce-
ra tanda, tanda de honor, los estrenos 
de tres películas tituladas La bruja. La 
i • guecUq y Canadá pintoresco, todas 
de Patiié, de gran efecto. 
Habrá bailes y couplets por la bella 
Lozano al fínal .le las tres primeras 
tandas. 
Y eu Alhambra una novedad. 
Consiste eu el estreno de Tajada de 
¡.•olio, semiparodia de E l polio Teja-
dt escrita por el tenor José del Cam-
po en colaboración musical con el maes-
tro Ankermauu. 
Servirá la nueva pbra para llenar 
las dos tandas de la noche. 
Dos llenos seguros. 
Y eu el Salón Novedades se exhibi-
rán nuevas y recreativas vistas cine-




E l tiempo jamás acaba: 
el tiempo jamás empieza: 
lo cual hace ver que el tiempo 
no tiene pies ni cabeza. 
José Echegaraij. 
LOS PERIODICOS DEL SIGLO X V I I . Hé 
aquí Ips prescripciones impuestas por 
el Consejo de Berna á un editor de pe-
riódicús, en el año de 1689: 
1.a Escribir con el respeto debido y 
con toda modestia acerca de los prínci-
pes y de sus Estados, como también 
acerca de la Confederación, y no es-
tampar cesa alguna que pueda perju-
dicarles ú ofenderles. 
2* No anunciar, en cuanto sea po-
. más que sucesos verdaderos ó, por 
lo menos, verosímiles y fundados sobre 
noticias precisas. 
3. » No publicar nada que sea insul-
tante, deshonroso ó perjudicial para las 
regiones, y no atacar ni ofender á 
los eclesiásticos heterodoxos. 
4. a Xo escribir en absoluto nada 
que pueda ser contrario á la honesti-
dad. 
o.a Respecto á las cosas que ocurran 
en Suiza, referir solamente las que re-
sulten buenas y gloriosas para la pa-
tria, y ¡jamás aquéllas que pudieran 
avergonzarla. 
No faltará algún lector 
loe. al leer e.-to. diga ¡ -"'j Bah!. . . 
éosas dé dos siglos ha . . . 
¡ Cállese, usted, por favor! 
RECUERDOS DE MrssET.—El poeta de 
Dqé NÓckes ha cü&ftpflido cincuenta 
años de muerto. 
Es el plazo .fijado/en Francia, por la 
ley para que sus derechos de autor, 
hastia ahora reservados á su familia y 
á. sus editores, pasen á ser del dominio 
público. A propósito de ésta fecha, Jü-
tés Claretie recuerJa algunas anécdo-
tas relaeionadas con Musset. E.l poeta 
PQiaeía un fetimor lersáti^ tan prcyito 
taciturno como eneantadoramente di-
charachero. Kra uno de íos familiares 
del foger de la Comedia Francesa» 
Cierto día, muy tierno, ile decía á Mag-
dalena Brollan,- la comediania. que 
adivinaba en los ojrs azules del poeta 
una declaración : 
—Querida Magdalena, nunca le he 
pedido á usted nada; quiero pedirle 
algo! 
—Bien, querido Musset; pero sea us-
ted discreto; no vaya á pedifme lo que 
yo no podría concederle. 
—Usted puede concedérmelo. Mag-
dalena, usted puede concedérmelo. 
Querida Magdalena, regáleme usted 
una Qangosta! 
—'Una langosta! 
—'Regáleme una langosta. Yo no he 
tenido nunca una langosta. Yo quisie-
ra una langosta. Déme usted una lan-
gosta ! 
Magdalena Brollan que representa-
ba aquella noche Los Caprichos d-e Ma-
riana, no había tenido jamás idea de 
capricho tan singular. 
CHASCARRILLO,—En ila fonda de una 
estación del ferrocarril de París á Mar-
sella, un viajero andaluz á quien sir-
ven un plato de pedio en el que no 
quedan íniás ;iue huesos, voltea y revol-
tea el poco apetitoso contenido con la 
esperanza de pescar algo que merezca 
la pena. 
—Allons ¡Mun.-iirur. .-1//O;Í.S7—le dice 
.su vecino, excitándole á que se apre-
sure. 
—Qué alón ni qué calabazas—contes-
ta el andaluz—pechuga es 'la que á mí 
me gusta y lo que busco hace media bo-
ro sin encontrarla. 
CALIFICACIÓN' DE LAS NACIONES.—La 
tiat i la Española, que se publica en 
Londres, caliíica á las naciones de la 
siguiente manera : 
Baria; carcelero de los servicios. 
Francia: abismo de tío grande. 
Inglaterra: Mercurio de la Historia, 
Alemania; deudor siempre apurado. 
:;>¡;:iña: viuda de la gloria. 
Austria; barbero de IOK czares. 
lia!¡a: montura de brillante. 
Holanda: castor del Océano. 
Suiza : cantinera de loó ejércitos. 
Snecia y Noruega; bacalaos mons-
truas. 
Dinamarca: enano de librea, 
instados Unidos: la fragua de la In-
dustria. 
Portugal; asilo de vasallos. 
Servia; manta que al fin se romperá. 
Polonia: lago de 'lágrimas. 
Turquía: estorbo de la civilización. 
México; tumba de Europa. 
U N I D E A L . — 
Ojos negros, pelo rubio, 
alto pecho, ancha cadera, 
boca hecha para un cigarro 
pectoral de La Eminencia! 
LA NOTA F I N A L . — 
Eco de París. 
Juanito pregunta á su padre: 
—¿Es verdad, papá, que en las ca-
rreras un caballo ha ganado doscientos 
mil francos? 
—Sí, hijo mío, y no tiene más que 
tres años. 
P é r d i d a 
Se perdió un rollo de dibujos en un 
pliego de cartulina rosada estampado: 
I ütto D. Droop. Habana y envueto en pa-
' peí blancuzo. Será gratificado el que lo 
entregue en Empedrado 30. 
11791 4-17 
P A S E O I D E A L 
Es el que puede dar «'ualquier persona 
de gusto alquilando por hora, á razón 
i de seis pesos americanos el hermoso au-
| tomovil DAHKAQ sólido, lujoso, v l o z 
y de silencioso mular, manejado por el 
| conocido mecánico francés Renaud. 
I . . Las órdenes se reciben por teléfono 
1225 y verbal ó escritas eu la vidriera de 
cigarros del café E L C E N T R A L 6 en el 
G A R A C E de Neptuno y Galiano. 
V E N T A 




Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i-
quidamos todo el surtido 
á costo. 
OHAMPION & PASCUAt 
Obispo 101, 
C. 1445 2S-1J1. 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A ^ 
de Francinco C. Lains i . 
CENAS A 40 CEÍÍTAYJS 
todas las noches h uta la l. 
HOY; Ropa vieja: 
Pee cario liolaiidesa. 
Arroz blanco. 
Postre, pan y café. 
Extra Arroz con pollo 
Hay ífazpaeho á todas liorñnj 
Los del campo no olvideu que ac 
tieueu su casa llegando á la Habana. 
Teléfono 556. Kioja Laiuo5, 
9337 t25-l? Jn 
A pr-scios razonables en E l Pat-ajo. Za 
lueta 32, entre Teniente Rey y ObrapJa. 
. . . . alt. St-ló-Tm-lfrl 
E S mu S O I L L E I 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b a r d u r a s . 
4 « I1AJBA.SA 41* 
C 14S3 2S-Ln. 
usted amable lectora quiere lucir en 
las próximas matinées de la Playa y en los 
baños, de mar, un calzado fino, airoso y ele-
gante^ acuda á 
P A L A I S R 0 Y A L 
L a g r a n p e l e t e r í a 
d e O i s p o v V i l l e g a s , 
que »eaba de poner á la venta, la última pa-
i labra en calzado para señoras, marca BURT. 
4& 
11776 
T e l é f o n o 1 7 4 . 
tM7 
IMTIHII mmmí m m 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n í a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
9876 . . . t2fi-7J 
A G U I A R 9 5 . H A B A N A . 
INGENIJSROS C O N T R A T I S T A S D E O B R A S B I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E TODA. C L A S E D E AtAQütNAUÍA. 
Pablo Dreher) 
José Primelles \ INGBNÍSROS DIRBCT0&E1 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grandes Talleres de Brauawlck, .Alemania. iiiiaaria d© Iivreni.'í. 
( Puentes y Edlücios de acero. 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tubería»* de bierra fuudido. 
y otras D I V E R S A S fábrica?'. 
l a l l e r e s ü e Huinboldt, Alemania. 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1498 26-lJt 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C. 1487 2 6 - J J l J l 
L e a u s t e d e s t o : 
r & S T I D O S D E Mi S K I . L X A D E C R I S T A L B O R D A D O S . 
E L E G A X T i S m C K S M O D E L O S . A 8 1 2 . 7 5 . 
4 0 0 J U E G O S D E P E D R E T A S . D E G B i X F A N T A S E A , 
D E S D E I L O O A $ 1 0 . 6 0 . 
fietchni nxtOi para regáfasi todos los días: los jneres «ellos dobles-
( S i C o n - o o d e ¿ P a r t s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o 3 9 B . R l e O i P é r e z y C o m p a ñ í a 
L A L1A*A DB LOS KEUALOáy los C O E S E T S BLBQ A N T E S . 
C 14Ú5 
S E A N E I F O S I C I O N 
d e ¡ S o m b r i l l a s y P a r a g ü i t a s 
PRECIOS ESPECIALES 
E N E L M E S D E J U L I O 
D E S D E | l A S 2 - 5 0 . 
m S Ü E T I i D E A B A I I C O S 
E N F L O E E S Y P A I S A J E S 
P E O P I O S D E L A E S T A C I O N A C T U A L . 
i i mm\ \ w i t e i 
O B I S P O 119, 
L ó p e z y S á n c h e z . 
c 1605 
Teléf . S4S. 
U~l-5 mi 16 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
0 ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ ® ® ^ ^ ^ ^ ® ^ ^ ^ ^ ^ ® ^ ® ^ 
S i t o m a 
á t i e m p o 
M E R I N 
Drosueria B A R R A y Farmacias acreditadas 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e f i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DSLOS FONDOi D3L S J i í S l í ) á j l J i t 3 Í Í X 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
X > X JE3 C 5 T O X i . ^ í S ; 
J o s é 1. de la CauiHi--» 
Sabas K. de Airar.-. J:IIH *->lin>. Uarcos CfirvaiA'. 
Miguel Meudo^a. Federico de Z.ildr). Le^udi'P Váidas. 
Descueiitoá, préscainoa, compra y vent-i de giros s jore el i n - | 
terior y el extranjerc. Ofrece toda clase áe facilidades baacaridí í 
o 14Ó3 7&-1J1 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de h 
E N G L I S K P A Q - E S 
O F T H E 
D I A R I O B £ L A M A R I H A 
H a v a n a , J u l y 1 7 . 1 9 0 7 
PBAISING IiIAGOON'S L E T T E R 
Here is what The New York Herald 
has to say editorially m its is-
sue of July 11 about the Governor's 
letter to the cigar manufacturers: 
Governor Magoon's reply to tliose 
yfh.o desired him to intervene in the 
Havana cigarmakers' strike, as re-
ported in a special cable despatch to 
the 'HeraJd', was sagacious and in 
admirable temper. Deplorable as is 
the protracted strike in its effects 
upon the industry of the island and 
npon the men and tiieir families, it 
has been condncted in an orderly 
manner and without resort to violen-
ce—very much nnlike some strikes 
nearer homo. 
Now that the strike is cnded as a 
result of the publication of the letter 
and the strikers have obtained pay-
jncnt in American money, we can say 
that in few cases has advice so fairly 
given been so promptly taken. 
But the country at large should 
consider also the advantages or disad-
Tantages of having a steady currency 
ánatead of an unsteady one and as 
Señor Juan Gualberto Gómez himself 
i as said in an interview, let us all 
ibe prepared for a change watching 
"'the signs of the times." 
AN I N D E O E N T P E R F O R M A N C E 
A play of the immoral kind so 
pmch iu favor nowadays, is perform-
ied every evening at the Albisu thea-
ÍtJ*e. In one of its scenes some dog-
^erel couplets are sung, following 
«Iso the fashion of these free times, 
and they beat the play itself and all 
previous records of indecent and lewd 
literature. 
.We cannot understand how it is 
possible that such couplets are tolerat-
ed by the government or the city 
authorities, vsrho have, as the law 
pro vides it, representatives in atten-
dance at all public performanctes. As 
the Albisu theatre is not a place "for 
men only", we respectfully cali the 
authorities attention to the condition 
•f things prevailing there. 
Many persons having requested as 
to take up this subject; the Editor of 
the D IAUIO sent a messa^e to the 
manager of Albisu asking him to 
drop the couplets but he answered, 
to our great surprise, that it would 
be a splendid advertisement for his 
company if this paper laid stress on 
the blue color of its performances. 
The manager believes that he will 
have a full house every evening and 
doubie his profits after our protest 
but we can hardly share his low opi-
nión of our public, or at least the part 
of it that patronages our first class 
theatres. 
T H E L A T E S T F R O M MARS 
According to an astronomical bul-
letin issued by Harvard College Ob-
servatory,—says the Herald,—a tele-
gram has been received from Profes-
sor Percival Lowell, director of the 
Lowell Observatory, announcing that 
the Soüth American astronomical ex-
pedition cables that the canals of 
Mars have been seen doubie and the 
planet's oases have been photograph-
ed. 
The orange tinted or dark regions 
in the northern hemisphere of Mars 
have for some time been regarded by 
Mr. Lowell as oases in the vast Mar-
ti an deserts. They are connected by 
the famous ''canals," discovered in 
1877 by Schiaparelli, intersecting the 
northern continents and constituting 
apparently channels for distributing 
the immensc volumes of water perio-
dically discharged frora the melting 
polar ice cap. The most interesting 
change observed on the planet is the 
seasonal donbling of the canals. In 
1897 the gemination of the canals was 
observed, the width of each of the 
doubie canals, ranging from twenty-
five to forty miles, while the oases 
were about two hundred miles in dia-
meter. 
The twin canals seera to be real 
phenomena and not óptica] illusions. 
But they vary so much at different 
times that they must be regarded as 
temporary excavations. and not per-
manent waterways. After all the 
discussion and theorizing during the 
last thirty years about the Martian 
"canals"' it is difficult to see how 
tbe observations confirm the assump-
tion that they are artificial works. 
But it can be said also that ¿t 
would be no less difficult to prove 
that the canals are not artificial until 
they can be more distinctly seen than 
they are at present. 
Let us not yet djsmiss Flammarion's 
beautiful dream that a superior race 
in an older planet has reached the 
perfect stage of universal brotherhood 
and being one single nation has built 
those marvellous canals for industrial 
purposes from pole to pole. 
A N O T H E R C K U R G H 
P R O P E B T Y Q Ü E S T I O H 
Interest-s of Church and State, Tangl-
ed in Fhilippines, Are Unravelled 
in Washinírton. 
E V E R Y B O D Y S A T I S F I E D 
¡Lengthy Litigation Avoided. Church 
Coñsiders Settiement Equitable. 
Detaiis of Matter. 
C R Y S T A L H A L L F E L L 
U P O N A D J O l N i N G S T O R E 
Three Persons Killed and Others In-
jured.—Oíd Supports Eeing Re-
placed by Girders. 
By Associated Press 
London, Ontario, July 16.—Three 
persons are known to be dead, four 
are missing and five seriously hurt 
as a result of the collapse of Crystal 
Hall this aftemoon. The walls fell 
upon a store next door. completely 
covering it. 
The oíd supports were being re-
moved from the building and iron 
girders substituted which weakened 
the walls and caused the accident. 
Several pedestrians were caught in 
the wreckage and many had narrow 
escapes. 
Rescuing parties are searehing the 
ruins for other dead and wounded. 
Londen, Ont., July 17.—The list of 
those killed in the collapse of Crys-
tal Hall shows a total of eight dead. 
Four persons are still missing and 
are probably buried in the debris. 
One of the injured wi'll die. 
STRENOUS I N D E E D ! 
The following epitapb commemorat-
ing what would nowadays be called 
a "strenous" career is taken from 
"Lady Nugent's Journal, Jamaica 
One Hundred Years Ago'', edited 
by Frank Cundall, and published 
for the Institute of Jamaica by Adem 
& Charles Black, London: 
Here lyes the Body o f 
L.EWIS G A L D T , ESQ. 
wb© departed th is L i fe a t Porl R o r a l , 
The 27ú December, 1739, aged 80. 
He was born a t Montpo l ie r l n France, 
but left t ha t Count ry for his R e l i g i ó n , 
and carne to settle in th i s Is land, where he 
was swal lowed up in the great Ear thquake . 
In the Year a692. 
A n d , by the Provldence of God, -Was by 
Another Shock 
th rov /n i n to the Sea, and ml racu lous ly 
saved, by s w l m m l n g u n t l l l a Boat took 
h l m up. Ke l lved tnany years after l n 
great Reputat lon, beloved by a l l M'ho 
knew h im, and much lamcnted a t bis 
Death. 
(From our special corresponden!) 
Washington, D. C. July 13.—Secre-
t á i s Taft has effected a settiement of 
the remaining and most difficult prc-
blems involved in the separation of 
Church and State in the Philippines, 
and by an agreement reached wiíh 
Archbishop Harty, of Manila, and 
Festus J . "Wade. financial representati-
ve of the Archbishop, has finally set 
at rest all controversy over the title 
to numerous valuable quasi-publie 
properties, thus concluding to the 
eminent satisfaction of all eoncern-
ed the delicate negotiations which as 
Governor General of the Philippines 
he under took at the Vatiean nearly 
six years ago. 
The settiement. formal announee-
ment of which was made to-day. in-
volves real property with an estimat-
ed valué of $3,000,000 and equities 
of incalculable valué. Notable among 
the latter is the exclusive right grant-
ed to the Spanish-Filipino Bank by the 
Spanish crown to issue banknotes not 
subject to taxation to the amount of 
three times its capital stock. The f aet 
that a large part of the stock of this 
bank is held by the religious orders 
and by mem'bers of the Catholic 
Church brought it within the scope 
of the negotiations just concluded, 
and the material curtailment of the 
monopoly formerly enjoyed by the 
bank eonstitutes an importaut part 
of the advantagp obtained by the Se-
cretary for the Philippines govern-
ment. 
In the división of real property the 
Philippine government acquire.s full 
title and control of the foundation 
of the hospital of San Lázaro, with 
the exception of the ground oceupi-
ed by the ceinetery and about one 
hundred and tweuty-five acres in ad-
dition. The total valué of the San 
Lázaro property, which includes mur-h 
valuable unoecupied land. is estimat-
ed at $1,000,000. The Philippine gov-
ernment also aequires all title to the 
state of Santa Potenciana. 
The exclusive right of the Spanish-
Filipino Bank to issue notes until 
1928 to an amount equal to three 
times its capital stock is curtailed 
to a nou-exclusive right to issue notes 
to the amount of $1,200,000 the sum 
of its capital stock and surplus, and 
$300,000 to be secured by the deposit 
of approved stocks and bonds. while 
hereafter the bank is to be subject to 
such visitation and inspeetion as is 
provided in the national bank act of 
the United States. Provisión is also 
made for a further issue of notes in 
the event that the bank shall increaie 
its capital stock, but with a máxi-
mum limitation of $4.500,000. The 
entire circulaíion will be subject to 
a tax oí oue-half of 1 per cent a year. 
The Church obíains title to and 
control of the hospital of San José, 
valued at $400.000; the hospital of 
San José in Cavite, valued at $66,000 • 
the estáte, hospital and other pro-
perties of the College of Santa Isa-
bella, valued at $100,000,; the estáte 
and hospital of San José de Dios, 
valued at $1,000,000, and the College 
of San José, valued at $500,000. 
The grants to the Church b y the 
Spanish Crown of the properties in-
volved in this controversy. followed 
in some instances by a partial rever-
sión to the crown. and again by 
conversión to certa in religious orders 
of the Church. constituted a seemingly 
hopeless tangle which made the re-
sults of adjudieatiou by the eourts 
problematical. and, in faet, Secretary 
Taft, in a letter to the President, 
advised the Executive that after a 
careful examination of the claims of 
the Philippine government and of the 
Church, he was disposed to believe 
that, even after almost endless and 
cwst ly litigation, the government 
would fair« worse than under the 
provisions of the agreement just 
reached. This settiement disposes of 
the last of the troublesome prohlems 
growing out of the tranfer of the 
friars' lands and the endeaver to fix 
title to all the eleemosynary. educa-
tional and quasi-public institutions 
which the Church eontrolled when 
the Philippines were transferred to 
the United States. 
The College of San José was found-
ed in 1601 largely with a legaey by 
Señor Rodriguez Figuero. which pro-
vided for the establishraent of a col-
lege for the Christian education of 
libe sons of Spaniards in the Philip-
pine Islands. It was provided that 
the school should be free, from pc-
elesiastieal domination, but should be 
carried on under !hc direction and 
supervisión of the Order of Jesuits. 
When the Jesuits were driven from 
the islands the institution was placed 
by the King of Spain under the direc-
tion of the "Dominican Order, where 
it remained until the American oc-
cupation. The college is to be given 
into the possession of the Archbishop 
oí Manila for the speciüc purpose of 
its foundation. 
Tas hospital, of San Juan de Dios 
is one of the oldest in the Philippine 
Islands. having been founded in 1577 
by a Franciscan monk under autho-
rity from the King of Spain, by con-
tributions obtained from the public. 
The buildings of the hospitals were 
destroyed by the earthquake of 1863, 
and its finances being seriously in-
volved, the government sssumed con-
trol of the hospital through the Fran-
ciscan friars, by whom it is still ad-
ministered. 
In the settiement of the questiana 
growing out of the Spanish-Filipino 
Bank franchise Secretary Taft had 
the assistance of Charles A. Conant, 
Jeremiah W. Jenks and E . W. Kem-
merer, while Festus J . "Wade repre-
sented the Archbishop of Manila. The 
notes of this bank. after January 1, 
will constitute a preferred lien on 
its assets and will be issued through 
the burean of insular affairs of the 
War Department, having the same 
eharacter and appearance as the cur-
rency of the United States. 
The agreement, by putting an end 
to the unceríainty regarding the legal 
status of the bank. will at once benefit 
the bank and termínate a controversy 
which might have dragged on for 
many years through the eourts of the 
islands. The approval of the Philip-
pines Comraission has already been 
obtained for the essential features of 
the agreement. and the new stíitutes 
of the bank have received the ap-
proval of Festus J . AVade, as the re-
presentative of Archbishop Harty. 
Mr. "Wade said to-day that the agre-
ement was one of the most fair and 
equitable with which he had ever been 
connected, and that the heartily ap-
preeiated the disposition of the War 
Department to do justice to all par-
ties and to afford an opportunity for 
the unfettered development of the 
islands by the introduction of new 
capital. 
Edward Lovvry. 
T A Y I O R T O S Ü C C E E D 
M A Y O R S G H M I T Z 
San Francisco Board of Supervisors 
Chooses a Physician.—"Fiddlinflf 
Mayor" in Jail . 
By Associated Press. 
San Francisco, July 16.—Dr. EJd-
ward K. Tay&HT, a physician and a 
iHwyer, was elected mayor of this-
city tonight by the board of ra^er-
visors to succeed Mayor Schmitz. -.vh<> 
was reeently convicted and sentenced 
to imprisonment for extortion. 
Tommy—-"Pop. a man's wife is his 
better half, isn't she?" Tomnv 's 
Pop—**So we are told, my son." To:n-
my—"Then if a man marries tu ice 
there isn't anythiug left cf him, is 
there?"—CPhiladelphia Record.) 
t é 
a r e í 
E P T U M O 1 7 ® » 1 7 2 . 6 1 . F E R N A U S Q E Z & G O . » P & I O F R B E T O R S . 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
• Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
d4l pecho. Tratamiento de la Tuberculosis 
por las inyecciones da Tubercultna del I>oc-
tor Jacobs (de Bruselas.) 
D iagnós t i co preciso por el examen de la 
sangre. 
Tratamiento del Asina. 
Coasnlado 128 Consaltas de 13 á 3. 
11526 13-16 
DR. ANTONIO MORENO Y DÍAZ 
M E l > I C O 
Especialista en enfermedades de la piel. 
Con particularidad "Lepra y Elefantiasis." 
Consultas en su gabinete, calle Sitios nú-
mero 4, los lunes. Jueves y sábados de 12 4 3 
do la tarde. Te lé fono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puente» 
Grandes. Te lé fono 6171. 
11519 2Í-1SJ1. 
'A. 
O C U L I S T A 
Consultas y eleccldn de lentes, de 12 a 3, 
Aa,LIIílíV 96- TBLEKONO l " « 
11065 78-6J1. 
L E O P O L D O B E H R 1 E L 
_ ABOGADO 
Ha tranladado nu hablueien y í<9t«dlo & 
Ancha doi Norte número» 838 y 330. liorna 
de,«c-Pasulta: ^ 8 a. m. á ia m. 
10768 §|.¡} 
O R . E Ü A S T U S W I L S O M 
Monto 51, a l tos , í r e a t a a i P&i-tiu 
Ion. So oir«fcci 6. rsforw&f t s d » h 
postiza que no trna. ««rvJtsíai, pttf& a¡ 





^Ea:«"fc>«fcxa./3t 33., n o 
M I 
mmim 
Polvos dontrlflcoa, elixir, tepii^ai, CoasaJa 
tas de 7 A 6. « 
10íí77 DO.» . « 
'foExiif*ccl(in da callos Pin ^te-- y gin gsfs 
Vi1181111*- | ft, i», ^ 4 p. m. 
• •'moa, 
! Jtorí» 91, 
C- 1410 
Para ti carbunala baelf r id iaaq ÍO¿ 
loe ^ruerpáj ?e yeqdB ei%'fl h ' ^ 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Tellfono 1987.—Consultáis do 
1 A 3.—Vías urinarias—Enfermedades (ib las 
mujeres.—Para pobres; Dispensario "Tama-
yo ?• 
C. 1438 26-1J1 
D R . H E R N A N D O S E & Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
KaferuieduUoa «leí PevUo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
XHPTCIVO 137. DEÍ 1U ft 
Para enfermos pobres de Garganta, i . íariz 
y Oidos •— C o n s u l t a » y operaciones en el 
Hospi ta l Mercedes, A las k de l a maiVan». 
C. 1416 26-1J1. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103. es-
quina a San J o s é . 
C. 1483 26-1J1. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
.Especialista eu las v í a s u r i n a r i a s 
Consultas L u z 15 de 12 a 3. » 
C. 1418 26-1J1 
DE. JOSE ARTURO m U M Í 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E e p e c í a l i s v a on piezas p r o t é s i c a s . — P r l -
í.v;u;fc»a «fe . a» Ji.*«^-at.^;.e3 dé X-CÓ-
por tors y da la Pr«>i.ea.—CoasuliaA ce V A 
11 a. ai. *n ja Quin ta "i^a r - i . i - . - Cori-
cupctdn,' —Consu-ia^ ¿o 12 í 5. ' ion icn te 
Key 84, — Toíétono S13i.—Habana. 
C, 1401; i S - U l . 
0 0 3 M L ú % L A T O R U B O T a 
ABOGADO 
Consaitas de X á 3. 
San Ignacio 50. — Teiéfono 179. 
•C. 1401 26-1^. 
M A N U E L A. G I M E N E Z 
Y F E B N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 
Amiar 68. Teleí. 906. Do 1 6 4, 
•í - . . • oa » TI C. 1441 26-1J1 
DR. S Ü S T á V O 8, BÜPLBSSIS 
CJRUJIA GKNBRAL 
ConRUitas diarlas de 1 A 3. 
San NloolaB núm, 3. Te lé f ene 1132. 
a i 4 i i s « ' i j i . 
A N A L I S I S PB O E Í N E S 
fleo del JJF: VüdéseU 
Dieiú, HUBreseópico 
Muralla f '4^ 
M , G U S T A V O L O P E Z 
SnfeEfasdade^ del ¡seFfi^cq V de \os Rei^vios 
a f o t ?.$--m 
D R , Á N G E L P . P I E D R A 
Especialista eq las ca 
^magÍQ. h ig ' a ío . 
Uonsultas de í ¿ 8. 
r edadas dtt\ esté: 
f Vatás t inos . 
Santa Clata 8fi. 
* 26-.1J1, 
D R . T A M A . Y O 
Consultas de 13 á 2, todos los díus, en Amis-
tad 61 A, Teléfono 1811. 
7618 78-14M7 
C i K b J A í í O Dl iNTi t íTA 
Bernaxa aúm. 'M, enireeiueíoa. 
C. 140o C6-1J1. 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en geaeral. Especialidad: £in£cr-
medades del corazón y eníermedaded del pul-
món. De 11 4 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
Clraiata* UeaUsta 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n Y a l d é s 
C. 1423 
Médico C t r a j u a 
AGULLLO. ¿4UAaJa:KO 71. 
26-1J1. 
D R . J O S E A . P R E S N 0 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de la Facu l tad 
de Medicina.—Cirujano del ü o s p x t a i 
N ú m . 1.—Consultas do 1 4 3. 
A i l I S T A D 67. T E i i Ü F ü N O 1130 
C. 1424 26-1J1 
Í)R. í A L Y i ü á Z AETÍS 




Í É L k J Ú í iAi iu iA Y SáiU¿AviÜ 
PELÁYO GARCÍA Y ÜRESTS^ FERRARA 
Habana 72. Telf i íono 3153. 
D s S A l l a . B L 7 d e l 4 » p . m. 
C. 1436 26-1J1 
Dr. NICOLAS G. de £03A¿> 
CIBUJANO 
Especialista en enlarmedaaea de se&oras, ei-
rcj ia <*£ general j partos. Consultas aa l á i 
2. Kiapearaao 32. 'Xeiéfone 400. 
C. 1402 26-1J1 
BE. FRANCISCO J. DE YELASGO 
l^u.wrir.ou^riica del C»raB«»at l ' iujBoue*. 
Nervic»a»i 1*1«1 7 \ eMAjr««*-iiJJL»Illcuu».-Con»iü-
tas de i% a i . — D i u ¿es t ivo*, da U 4 I . — 
Troeaaero 14 .—Teié íon» 461. . 
O, 1408 26-1J1. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A8Q(*AL>t> . H A B A N A S o 
D r , M a n u e l D e i t i n , 
Médico de niñoi 
Tdasultas de M « J, — Cfe»con j i , ejqaina 3 
fifuAcMie. wm TelMea© si o, G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abofado 
J Q . -. 
Kspecjalista ea oll>lDl¿> T VEN'EKEO. 
Cura r á p i d a y rauicai . E l enfermo puede 
c o n u n u i r en *>UÜ ocupacii-'n&s. dorante el 
t ratamiento. 
La blenorragia se cura en 16 d í a s , por 
procediialantoa propios y especiales. 
De 12 a 2. E n í e r m e d a d e s propias de la 
mujer, de ^ á 4. A U Ü i A K 1Í2. 
tf. 14S4 ' -6-1J1. 
D E . G C 1 I Z A L C A E O S T E u U í 
SlciUcw da ia Casa «la 
BeaeSccadJi T atateratldoit 
Es^cciallata en las eníermedad'js d« les 
aluos. Bé^Jca^ y quir urgican. 
Cv>usaltas de 11 a 1. 
A G U I A K 10S;A. TÜUJáiFONO «524. 
C. 1419 26-1J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano do l a Facu l t ad de P a r í s . 
Eapecialicta en enfermedades del cstd-
ma.go é In t eü t inos , SOBÚII el procedimiento 
de los profesores doctorea Hayem y W i n t e r 
de P a r í s por el a n á l i s i s dei j u g j g á s t r i c o . 
OONsL'LTAS D E 1 fi. 3. P l t A U Ü 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o _ 3 0 3 3 
2t>-lJi. 
AKMANBO ALVAEEZ BSCOBAR 




D i . AERABAIS. P E U E Z MXBO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedr&Cico por opcstciOa 
do ia ¿ a c u c i a de Medlcin*. 
Smm MlffBtl mltom. 
Horas de CUBSU.IA: do 3 a a .— t e l é fono 7£60. 
C. 1431 26-1J1 
DE. JÜAN JEEÜS VALDES 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
4 10 y d* Do S 
12 a 4. 
C. I 4 i í 
GALIANO 111 
26-1J1 
A L B E R T O í C S B Ü S T M A I i T E 
i^aiedrauco Auxiliar, Jete de ciimea de 
Par:oa, por oposición n» la Facultad de me-
dicini. —Especialista en Partos j enierine-
fiaaes de señora. — Conaoltaa de 1 á 2: 
Leus , Miércoles j VÍor<Vf en b«»l "í*. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfoco 5G5. 
S431 156-iSMy 
D r . G . E " . F i n l a v 
Etopeciaüna ca c a i e n s e i ü o e a «c loo ojos 
7 de I M «iiVea. 
Gabinete, Naptuso i t .—X«l«fono 1306. 
Consultas dw 1 a 4. 
Domic i l i o : Va íCalaaüal 68-Vedado-T*»Ií. VZ1Z 
C. 1412 26-1J1. 
P o i i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Agmtac tlf S a a e « KuyaC»!, prirntíprnU 
Testos? BOJU. 12Í. C 121* i - J n 
r . P a l a c i o . 
KafeiiRo-adeo de ü d i i o r a s . — V í a s Urina-
r i a s .—Ci ru j i a oa aeneral.-^-Consultas ce 12 
a 2.-—san L<4zaro i í C . — T e l é f o n o 1342.--
C. 1426 26 - 1J1. 
i ) r . J . b a a t o s tteummédi 
OCl J U S T A 
C^unlJua e » Prado JkMC. 
CMUkdo de Vlilaou.vTCk 
C. 1430 26-1J1. 
H 1 M Í K 0 € A B K E H A 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C. 1428 2( i - l J l . 
DR. F. J ü S T I N I A m CHACON 
iaedi u u i r uj aa o - *^ea u« ta 
S A L U D 42 iUC^UlNA A IMéiÁ'Jktl 
C. 1433 26-1J1. 
P E . A D O L F O B E Y E S 
JBnfermciluties del l^ütóma^o 
é lutest iuos exclus ivamente 
Diagnost ico por el a n á l i s i s del coatenido 
estomacal, procedimiento que cuiplca el pro-
fesor l i a y e m del Kot tp l ta i de bun Anton io 
de P a r í s , y por ei auaii^ls do la or ina , san-
gre y m i c r o s c ó p i c o . 
Consultas de 1 á 3 de l a larde. —.Lampa-
r l l l a , i i . altua. — Telc íono 874. 
C. 1422 26-1J. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOBADO Y NOTAEXO 
Abogado de la .Empresa DIA&IO CE LA. MAXTNA 
De 10 á 11 a. m. j de 1 á é p. m. 
Lamparilla núm. 33 
J u a n S T i c o l a u G ó m e z 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á 3 p. m. 
Chacón 13, altos. Teléfono núm. 110. 
10695 15-1 
H o m e ó p a t a 
DR. D I £ G O A. R1VA 
Tra tamien to c ó m o d o de las enfermedadea 
de la infancia y de s e ñ o r a s . — Consultas y 
t r a t amien to $1.00 De 12 a 3. Consultas por 
escrito Ji.00 a. m. — X, entro 17 y 19 Vedado 
9410 5 - - l l J n 
D r . R . C U I R A L 
Oculista dei Ceutro de Depeadientes y üaiear. 
Cuasulias de 12 4 M (Chuica) $ i la ioscrip-





J E S U S R O M E U 
A£OUADO. 
Gal iano 7J). Be lascoaiu 11. 
C. 1496 2*í-iJl. 
M M í l ilá 16 sica 
C m t r j A K O B K f T X S T A 
iBKtrjkoeioaee mn dolor,-con el empiso ¿a 
atiítíx<y»!ot*3 lnafen«lv-««, d< éx i to «e tur» y 
niníTÜn pol lero. Kcpcc ía l ldad en denta-
duras d* puente, corcmjw do ftro etc., Coacul-
tsks y operaawi*» de S a 5.. Ciabui- tó ; Hsxa-
tyt 05 oaql o i^u iaa & O í . f ü y 
E . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez d« l a o r i n a Ve-
n é r e o . Sííilis. hidrosele. T e l é f o n o 287. De 
12 á 3 
C. 1409 26-1J1. 
a e i D r . E m i l i o ¿ i a m i U a 
Tratamiento do las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, liayoa 
X, Rayos Kinsen, etc.—Pará.Usiíí per i féncaa , 
debiíitíad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedaues de señoras , por l a £ l é c t n c i -
dad übtát lca . Galvánica y Faradica .—exa-
men por ios Kayos X y Radiograf ías , ao 
todas cla^^e. 
C O N S U L T A S DE 12% 6. 4. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de n iños—Con. 
suitas de 1 á, 3. — Duz 11 . Teléfono S149 
C. 1437 26-1J1 
DR. GAL VEZ GÜILLSM 
Especial is ta en sífilis, hernias, impoten-
cia y esteri l idad.—Habana n ú m e r o 49. 
C 1489 26-1J1. 
l ) r . U . C l i o m a í . 
• r r a i S n í l e n t o especial de Sífilis y enfer-
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o n -
sultas de 12 á, 3 — T e l é f o n o 354. 
C. 1411 
C G I D O AL.M. I (alto*) 
26-1J1 
D r . A n t o n i o R i v a . 
Especial ista en Enfermedades del Pecho, 
CorazOn y pulmones — Consultas do 12 ¿ 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
75 — Domic i l io : Neptuno 102 y 104. 
»S06 52-8 Jn 
E M P E O R A D O 
5547 
Te lé fono 315-1 
7S-Ab . - l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. 
C. 1403 
Tejadillo 14 
2 6 - lJl . 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
ia Pepsina y Kuibaruo de BOSQUE 
Y se curará en pocos díai, recobrará 
subaen humor y su rutero so pondrá ro-
tado y aleare. 
LA FEPSl.W Y P.IÍBAR81 hS B)S!IÜ8 
predace exceientea resultidos ea a', 
iratamiento de todai las enfermeda-
cea dei estomago, dispepaia, gaatraleii 
indijestiones, a)íe8C¡o:isj lenia*/ di:i-
ciles. mareos, vómitos da ias embaraza-
das, diarreas, estreñimiento, neurasji-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BAKEO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila, mis 
el alimento y pronto llega á la curi-
ción completa. 
Lot> pnucipaie? médicos l i r a j s s i i 
booa años de éxito creciente. 
¿e ^ eede en to as las OOSICAS de la isla. 
C 1451 
D I A R I O D 5 L A MARINA.—"Edición & la tarde—Julio 17 c IHOT. 
I S I T W O R T H W H I L E ? 
The hiirninír qi í^tios ,1<" bhirty 
J'pflTs ago. "ShnnJd (Jirls Study 
í.-rrork?'' is ]jow shifited to t'nf boye; 
The (dassies aro losiug IIIHÍ rélative|y 
prrdominanl positioo they 'mee hold 
in pdueation. 0f eoorse wrth mcrecuB? 
ed pnpulation morr> boya study IÍÜHII 
uid Gr^ek noMr than éyer befíwrc, but 
» smalJer nmnbpr ajidert^ke a seripus 
stndy of thc eíassi«8> Js this a gain?. 
The argument against "dead lan-
guages" is that lo acqtüre profícÍQ^cy 
requíres iniioh time which could bet-
l^r hr devoted to modern languagps 
and tbe Bciéncea. This. wc are told, 
i?5 a praetical agp. TBe ayerQ-ge yotuíg 
man can make moro money by IPI-
)in^ the ancients he buried with 
their Tvisdom. while HP masters seienep. 
modem languages, ecouomics, aud 
kindred stndies. Kveu in thc pro-
frssions classícé are less ostoemed 
than formerly. Clergymon may need 
Ihem, but many suecessfu] ministíM-s 
havo ceased preaching dogma. The 
iTistitutional ehureh is growing; the 
doctrinal preaeher is (esa popular 
th?n the soeiologist. The lawyer. 
too, musil become more and more a 
man oí affairs, beeause mô t litiga-
tion has a eommereial aspéctt Tlie 
a^chiteet must have inspiration, 
f í ther than slavisb devolion to elas-
sioal ideáis; while the physiclan 
must devote ycars to investigations 
^TK^ laboratory work, in which the 
classics have no part. 
Agaijist these must be set some i ñi-
po rtauí coLvsidsrations The i'ia;k-
smith, the fárjncr, the physiciau. or 
thc business man, if he aspires to a 
rrpe citizeu&hip, must tuke more thau 
a D^JTOW, utilitarian view of life. 
Tbs average chauffeur earns. more 
than tho average new&paper ínan, the 
chef more than the collegé proies-
sor. Meiasored in money, success 
wtrnld seem to lie with those who are 
caüsíi experts in material things. 
Bní h? î ; no true expeít who knows 
only onc thing. The man who ignores 
Ihis truth wiU suddenly acknowledge 
ií laíer. 
Xowadaj ít is foolishly assumed 
thai thi» «veragr yoimg man may at 
any de&ajic period be oompetent to 
s"lpct a cciliag in vrhieh he can succe-
ed> Thflí tTuth is that the average of 
faihirfs is very large. iMany a me-
cbLamc is sptjiled in an attempt to 
becoms «, surgeon. Most yoiing men 
nrasi «xpeiimíínt to find where their 
EntorB Tussf, HOTT many men out of 
« «cKra» « í yora* intimates are now 
doiag Ühí! ¿rork they planned in early 
Éfis to do? 
Ths greaí benefií of classieal study 
• thatt ít eniarges the view of the 
indüvüduad; gires the mind a wider 
tseópe, p&rniíls onc to see, as lie enn-
not "bj rvníáí-ng mere translations. 
the immmso potehtialities in the 
world, and thc many pitfalls as weÉ 
The benefit is la^gély esótério. But 
the fully edueated man. with his ge-
neral eqnipment. has a bcíter chance 
tó chofóe his caíimg in Úfe than if 
he has fittéd bimse^ Eor oñe ihing 
only and then finál himself disqaali-
hed. Classieal itádies show Üie nor-
mal individual how i:-írle he really 
doe? knoAv. how diftieult it is to 
acqnire profleieney éven in a langua-
gp whi^h is tolcrábly well íixed. 
When hp discovers that to learn to 
read Ovid or AeNchyins involves 
unraense amOtrnt of mental labor, tbe 
pnítmg t'ortb of many powers of epñ-
eénfration, imagination. and vienti-
tic appíitation. he discoven íhat lite 
is exceedingly eotmptex, and that to 
suceed he most have a. broad eqnip-
ment instead ot" á narrow one. 
This is soldy the utilitarian view. 
A i fco the blessmgs which come to 
thc inner man í'r^ni a elassical edpcá-
tion. Avhich n.plift and support him. 
which teach patience in Irial, and 
cnuurance of Qakuoity Avith philo-
sophy, it is certain that, apne upon 
whom the blessing ha--, becn ĵ pnfer-
red are willing to exchange it for 
that material saceess which is so 
widely worshipped in this generation. 
and which is. after all. achieved by 
few. 
Joscph M. Rogers. 
(LippincoU's Mcigazine.) 
T I E V O T E m 
A M E R I C A N P R O P O S A L 
Question of Invio'abüity of Prívate 
Property at Sea.—Twenty-onc 
Each Way. 
• — i -
T R I P L E A L L I A N C E F A V O R S 
Ohoate . Refi'.ses Conipromises.—En-
gland s,nd Russia Oppose Any 
Form of Immumty. 
By Associated Press. 
Hagu*1. July 17.—-The AmpHcan 
proposition regarding th» inviolibility 
of prívale property at sea ram»- np 
for discussion in committec loday and 
tho voi" showed a tir. twcnty-one bai-
lóte being oast for and iwcnty-one 
again^t; the proposition. There was 
on?. absentee. 
England. France. .Tapan. Russia. 
Spain and Portugal are amoní? those 
opposed. The Triple Ailiance is in 
favor of the plan. 
Belgium ' presented a compromise 
proposal but Ohoate rpi'used to accept 
it, dpi-laring that the oppositiou of 
England and Russia to any form of 
irnmnnity made unanimity impossible. 
I X P E R C E N I M E A S 
'Makings of Americans" Arriving 
in V/holesale Lots.—A .11 Pre-
vious ilecords Broken. 
By Associated Press. 
Washington, july 17.— The total 
munber of immigrants landed duriug 
the fiscal year er.ding June 30, was 
1285349, an iucrease of 6% over the 
largest number arriving in any year 
previous. 
F I N E A R T C O M B I N E D 
Ono Huntíred Milliou Dollar Syndi-
cate Formed to Control Legitima-
te and Vaudevillc Stao-e. 
By Associated Prs.s. 
New York, July 17.—A syndicate 
with a capital of a hundred million 
doilars has been formed to contrél 
the leadiug legitimate and vaude-
ville theatres of America and Eu-
ro pe. 
T H E MANDARIN AND T H E MOTOR 
In the taions oí Sindbad's roe be 
transported for an instant to the 
Orient—to the desert just west of 
China. The Peking-Paris automobile 
race is on. Skimming across the 
tawny expanse observe the motor-car 
of one of the contestants. and within 
it. his pigtail flying out like a Avhi-
plash. the governor of this buried 
province. Thanks to the invitation 
of a foreign white-devil, he is taking 
a ride. From every hole and córner 
issue Mongolians on horseback, soldi-
ers, herdsmen. types of every descrip-
tion. They form an indeseribable 
eávalcade forlowing the motor-car in 
wild disorder at a desperate gallop, 
disappeanng, now and then. in the 
dust and turablincr tumultuoiisly in 
the road. "To all appearances"— 
and can the correspondent, whom the 
"Sun" attributes to the London "Te-
legraph." be other than a French-
man?—"a who Je antiquity Avas fol-
io wing ferociously that small modern 
thing which fled in advanee." Is 
it not. 'mes enfants.' a quáint 
picture? "When will there be an 
end to the daily wonders which this 
age of machinery brings? A New York 
woman. suing her husband for separa-
tion the othe,r day. said: "He went 
up in a balloon and came down; then 
i he went down in a submarine boat 
and came up. Then he snrawled out 
on the lounge and said: T've been as 
far above the earth a*; I could go, 
and there's nothing there but atmosp-
D i S C O N T E N T E D I N D I A N S 
S E E k J A P A j t P S S Y M P A T H Y 
Yet Gount Okuma Warns Them 
Agginst Folly of Attempting 
Overthrow British Rule 
AGITATORS A R E S T Í J D J S N T S 
They Bel ie^ Russia's Defeat Proves 
Orientáis not Deficient in Bravery 
and Intelligence 
It appears that tbe leaders pf the 
anti-Brilish agitation in India are 
doing their best to enlist tbe sympa-
ilii^s of thc Japanese in their mov-
ement. For some time they have b^en 
insisting. in their press organs that the 
^apáñese by th^ir victory over Knssia 
have pnt and end to the notion that 
thr- Oriental, as eompareH with the 
Fnropean. ií- deticient in bravn-y snd 
intcllig^nce. A good many of these 
agitators are students in vamous 
te.éhnical schools and colleges in Ja-
pan', aúd are. industriously pushing 
their poiitical propaganda. They are 
] roclaiming everywhere that the b^ne-
ficial effect pl British rule in the 
developmeut of Indian civilization 
has been vastly overrated. There 
seems to be good reason for 
believiug that they have succeeded 
in creating an impression among 
certain classes of the Japanese 
and some of the less influential news-
papers. At all events, Count Okama. 
at a recent garden party to a number 
of Indian students. thought it worth 
while in a weléonung address.to speak 
in warm terms of the good work 
wTrought by the British administration 
in India, and to warn the students 
against the í'olly of attempting to 
oVerihrow ií. or of cherishing schemes 
which conld only result in their own 
diseomfiture. 
here; as far uuder it as I could go, 
and there's nothing there but mud 
and water. There's nothing left in 
life for me'." That was the case of 
too 'much'• mechanical magic. ITis 
poor imagination. dissipated by vio-
lent stimulants. had withered away 
and died. Most of us. happüy, are not 
able lo get enough of these magic 
machines to get over our wonder for 
them. Oughtu't we. as Stevenson 
remarked to be as hsppy as kings in 
a world so full of a number of 
things!—Colliers. 
The poet, to the maga/ine editor— 
" I wonder if yon would like a few 
verses I wrote after dinner yester-
dav?" The editor, susnieiouslv— 
"What sort of dinner was it?"—(Cle-
veland Plain-Dealer.) 
S A D E N D Q F B R I T I S H 
M I Ü T A f i Y P A R T Y 
A Garrison at Sondan Lost Ies Way 
Through Desert. Twenty-threc 
Perished 
O F F I C E R AMONG T H E M 
OíBcial Account of the Incident Given 
by Sir Edward Grey to 
Commons 
It seems rather strangre at this lote 
day to hear of a military party losmg 
its way and perishing in the desert. 
bnt this seems to have becn the fate of 
a sectioií of the Se<'ond Company of 
th" Camel Corps. organlzed by Great 
Britain in the Sudan. Sir Edward 
Círey has just given an offleial ac-
oouut of the incident in the House of 
Commons. He satd that the garrísóii 
of Bir Natrón evacuated that post on 
April 10 or 15, intending to proceed 
to Abu Tabari. where they expected 
to meet the convoy of supplies which 
had left Deba on March 12. The party 
coii^isted of one oírlcer. torty men. 
eight women, one child, thirty-eight 
^amcls. and a guide. On the fonrth 
day of their march. having failed to 
reach Abu Tabari. the guide confessfd 
that he had lost his way, and advised 
that scouts should be seut out. Two 
parties were accordingly despatched. 
of which they obtained water for their 
party, and retraced their steps. On 
regaiuing their party they found only 
\eleven men. seven women. and a boy, 
the officer, nineteen men, one woman, 
and two Arabs having, for some rea-
son which canñot be ascertained, gone 
southwards with all the eamels. A 
search party was sent out to find them 
bul a dust storm frnstrated their ef-
fpTts, mnl the rfemáíndér of the party. 
with the help of the convoy, moved 
into Abu Tabari. From there infor-
mation as to the incident was sent to 
Khandak. and search parties were at 
once sent out, with the result that the 
ŝ c-ond sconting party were discovered 
alive. bnt no trace eould be found of 
the oñicer's party which had started 
south, with the ex<'eption of one body. 
The conclusión is. that the Egyptian 
officer and the tvfonty-two persons 
with him lost their lives. 
clonf 
published by the Kvobun-Kwan. • 
kio: f| 
Xagamasa— What comm^afuJ 
arrangementa had better be madl 
fínleyoshi—Well. vou had 
get ready threc million "koki 
rice. 
N What is to be 
rice after it is readv? 
R - U s e every tr^nsport that is 
be had and send it over to Pnsan 
\—After landing it how are we 
proteet it? 
H -Don't proteet it; let if fare 
it will. 
N—If we do that thf> Koreans 
capture it all. 
H -Well. isn't that what we w_ 
\ -But if we lose onr provĵ Q; 
we shall be in trouble. 
íl - It is a eas" of thrpe mil: 
"koku". such a qnantity of riet 
not to be carried off in a hum-, 
ean it be consnmed in a short ti 
\ -But. the Koreans will carrí 
inland. 
H — I f they do that nothing eo 
suit us better. To get the eneniT 
do your transport servíce. for you 
the lamount of rice that can be (.0 
sumed on the road is ^ood rnoin 
By adoptins; this plan our troo 
always find provisions waitir 
them as they advance. 
What Hideyoshi predieted a'-tuaH 
did take place, and rice th¡ 
been carried off by the Koreauis!:^™ 
repcatedly recaptured by the .la 
nese. " 
t 
A T T H E P L A Y H 9 U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.—Spanish Dramatic Company., 
Regular p^i- • this evening at 
8':fo o'dock: Philip Derblay. or Th« 
Ironmaster. Prices frorn $5.00 for 
l oxes to 20 cts. admission to gallery 
Payret Theatre Prado córner «i 
San José.- Me. p:-ctures in honrlj; 
•jii-isi beginning ai < ¿ 0 Sf-ñora filis, 
lightening cbange arti^! in "'The 
Mascot". Prices from ?;T.80 to 10 eta 
T H E J A ? S IN K O R E A . 
When the ctííébrated. cFapañcsé 
soldier Hideyoshi was inaking prep:-:-
rations for his invasión of Koi'ea, be 
Was approached one day by they 
I veterán Ar;ma Nagaihasa, who en-
! gaged him in the t'Jlowing éclíoqny. 
i (t is recorded m Watfer Dening's 
"New Life of Tovotomi Hidovoshi''. 
Albisu Tltcalrc. -Ziiluela. head of 
(l| sipo street.: Siiani íh Zarzuela GJCÍIBJ 
'pany. Regular per/orinan ce this eveo-
ing. beginnin^ at 8 o'cloek: E l AmII| 
de Hierro, Prices from «-',00 for boxei' 
,0 JO c: s. adinis:on gvdlor'es. r l 
A( l.indidüfi-s Ti ' - .r re. - ''ionserra-
te No. S. M'»vir::r . :c'.:;r»s in Innirly 
Veis. La P.-Ü:. L-v. :•: . -.ng and daño» 
Aihambra The;'-' V ••: meo on.lv'/ 
-• Consulado eí»;-.:< r ,' Virtudes. I 
Regular pcri'oriianc" i his evening v 
Ai '8*15 Tajada P---!!": 9'15. the I 
same. Pr'.-^s ^» riv. 1 > 20 rts. per set. [ 
I k ü Ú 
G R A M O G A F E K E S T A ü B A ? a ¥ 
M O N S E R R A T E K M ) 
C i J A S R i E R V á D i 
ijas tenemos en miestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y la^ alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados 
En esta oficina daremos todo» i 
los detalles que se dbseea. 
Habana, Agosto 8 de 19dL 
A G U I A R N . 108 
W . G E L A T S Y C O M P 
) B I S . P ( ) 
E A S U F A C T O R Y O F FIIÍE C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O M F E C T I O N A R Y AND T R O P I C A L 
P R E S E R I E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN TH£ ISLANO 
VILLA PLAN A, GUERRERO c¿ C0. 
0 2 , m F A N T A 6 2 , H A ¥ A M A . 
A s t u r i a n o s C l u b ^ 
Café and Bi l l iard^ salooa 
K e c o r í aiiíl r t a p i á - p r u p r i e t o n u 
P R A D O I O I 
C p i o n i i e to thc ] 
l l t m DE LA M A R l N í 
b u n c h a n d s u p p e r e atj 
a i i h o u r s . P a e t r y , o o n f l j 
r e f r e « h n n e n t s . 
Americnn a n d C u b a n Oyiñters . 
3»6 156-I4F 
N . C E L A T S Y C o m p . 
lOtó, A G U J A R 1 0 « , esquina 
A A M Á K G C R A 
Ha<-en pajros por el cable, t a c í l i t a u 
tssanxkü ue crédito >• y ir^u letras 
á corta, y lurj;» vi»Ui 
sobre Nuevi York. Nueva Orleans, Vera-
cruz. iUéj)i.u. ¿jar. Juau Je fuertt» Kico. Lon-
drea, tíurdeoa, Lyon, ü a y o n a , Ham-
burgo, ríoitia, isipules, ol i lán, Génova, Ifar-
seiia, Havre, Lei ia , Kantes, Saint Quintín, 
Dieppe Tolouse, Vanecm, l<'lert:ncla. Turín, 
Maslmo. etc. as í como sobre todas las ca-
pitales; y piovlacias de 
KSHASA K I S L A S C A . \ A U I A S 
C 147S 106-1J1. 
UN BUEN 
líentífrico franintirv. la buena con-
sérVacidú de la déataUdrá* 
I J s e s e 
Polvo dentífrico 
del p r . Taboadela 
Analizado y -iprobado por «-oni 
petantes autoridades cidntfftOiúi 
ZALDO Y G01P. 
O T J I O - A . aa-CLTO- V ' O - y ' 7 3 
¿lacen pago» p-jr el cabie, giran letras & 
corta y iar^a Vista y dan •.-anas de créái to 
3 )Li¡c NeW ífork. Biladelfla, . \ tw Orlearis, 
han Krautisco, i^onureti, Par í s , Madrid, 
>;.•>. i-ceJona, y demás capi;aIos y ciudades 
lijjpoiiaiites de los Jástauos Unidos, Méjico, 
y iüuropa. as' conio sobre todos los pueoioa 
de Uspiuia y capitul y puertos de Méjico. 
lin combinac ión con ios señores F . li. 
Holiiu etc. Cu., de Nueva Yorli, ;-eciben 6r-
ueües paru. la compra y venta \:ilores t> 
ai^rloces cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
cad, cuya cotisacloues ae rcc;ucn por cabi» 
diariamente. 
C. 147J 78-1J1. 
. B A L G E L L S Y O O H P . 
(S. e u C j . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
B á c é ñ pagos por el cable y s l i a n letras 
ú. corta y larga vista sobre New York, 
Londres, Par í s y sobre todas, las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C. 147: 156-1J1 
HIJOS DE R . ARGÜSLIES 
B A K Q U K K O S 
MERCADERES 36, HABANA 
Teléfono núm. 7C. Cable*: 'HamocarBUcr 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. — Ocp6-
sltos de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y Remis ión J« dividendos é intereses.— 
í'itéstamos y Figuoraoión de valoras y fru-
tos. — Compra y venia de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venia de letras 
de catablOB. —Cobro letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—fJiroti sobre las princi-
pales plaiías y también sobr.; ios pueblos de 
España . Islas Baleares y Canarias.—Pagos 
por Caoles y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1,IL 
H * . 3 E t X J I 5 B 
8. Ü'EEILLY, 8, 
E S Q U I F A A M ü i& CJ A Ul f i t t lS ' i 
¿lacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
,de crédito. 
C u a n letras sobre Londres, New York, 
New Urleans, MllÉin, Turín, Koma, Venecla, 
Plorencia, Nápoles , Lisboa, Opono Gibral-
tar, Bremen, Hamburgo, París , Havre, Nan-
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjico. 
Veracruz, Ssn Juan de Puerto Rico, etc. 
¿¡obre todas las capitales y puertos sobre 
Palma de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa 
CiU¿ de Tenerife. • 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
C'lara, Caibarlén, Sagua la Grande, T r i n i -
dad, Cie i i íuegos , Sancli Spír i ius . Santiago 
de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo P i -
nar del Río, Gibara, Puerto Prínc ipe y Nue-
VÍlaS- í TI 
C. 1474 7S-1J1 
J 
6. l i r a Í Ü i m r -
BAÍf QUEROS.—MEtRCA D K K K S 22. 
C a M orlsciaalmeiite establecida en t&44 
Giran letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de ios Estados Unidos 
TRANSÉ POR EL CABLE 
18-1J1. 
A G R A D A B L E Y P l I R A 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I K B M I T A e L E E N 8 0 A R O M A . 
O P T I M A E N S U G L A S E , 
Ü L T Ü ^ S U F E Í U O R E?J T O E 9 0 . 
POR E S T A S C U A L I D A D E S E S L A MAS . i F A M I P i 
E N L A I S L A D E O U B A . 
Oficina» de la fábrica: UNIVERSIDAD, 34 
Telefono IT. 6137-Direcc ión telegráfica, 
A . W >0k 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E 
E l i x i r ü e i i í í f r i c o 
DEL MJSMO AUTOR. 
Delidoso enjuagralorio de in boc» 
( ajai, y fra>to.5 de vario.-» tama 
ño.s. 
VA\ todas las \) ro<?uería.;, períu 
rriiírfa."* y JJotica-j de la Isla.' 
0000 1-6-10 Jl 
6 I B O S i ) E L E T R A S 
J . A . i á v y 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos> por el cable. í a c i l l i a cartas de 
crédi to y gira letras a corta y lat'ffa vista 
.sv̂ ore las principales plazsa <i.; eata Isla y 
las d̂ - Prancia, Inguitorra, AleinaniH. Rusia, 
instados Unidos, Méjico, Argentina. Puerto 
Rico, China. JapOn, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de Kspaña. Islas Baleares, 
Canarias é I t a l i a 
C 166-iJl. 
s t a f á b i ^ i c a * s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / e t í l l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s a G o m p . 
9 
i j ibre <le expio*lon * 
c o m b u s t i ó n espouta-
neas. S i n ü o m o ni m»» 
olor. .Elaborada en 1» | 
fábr i ca establecida eo 
B í X O T , en el l i toral 
esta babia. . - ^ ¿ J 
F a r a ev i tar ta ls iüo»-
ciones, las latas Heva-
rán es tampadas en >»» 
tapitas las p a i a b r a í 
L U Z B R I L L A V r E y eD 
la et iqueta e s t a r á n»5 
presa l a m a r c a de im-
br ica 
U N E L E F A > T K . 
que es nuestro exclusfc-
vo uso y se p e r s e g u i r » , 
con todo el ri§<"* *aÍ; 
Lrey a los lalsidcadoresjj-
El Aceite m B r í M t s 
que ofrecemos a l P « | 
biieo y que no tiene ri^ 
val , es el producto 
u n a f abr i cac ión esf>< 
produciendo u n a L U Z TA 
tiene que e n v i d i a r a l ffas na cial v que presenta ei aspecto de a^ua c l a r a , H E l i M O S A , aln humo n i mal olor, que nada tiene qu^ 
purificado. E s t e aceite posee la gran ventaja de no »ntttt,u.a^Ic,, " f ' ó v T 
romperse las l á m p a r a s , cua l idad muy recomendable , prmcips*»UCULe KTAJ 
E L U S O r>E L¿LS F A M I E I A S . „ t. T i 
A d v c r t e n c a á ios consumidores: L \ L U Z B í t I L L A N T E , m a r c a E L J 
F A v'LV:, es ¡¡¿nal, si no Mioorior en condicione- l u m í n i c a s , a i uc mejor c ía 
importado del ex tranjero , v se vende á precios muy retluciaos. _ i . J 
T a f & b i é n tenemos un completo snr l ido de Q f í y Z Í * * .' « S ' > Í ^ > <J» 
clase superior para a lumbrado , fuerza motriz y d e m á s usos, a precio- r « 
uncido- . 
Abe \Y«í*t l u d i a O l í K ü a . ú u r C J . — O a c i u a ; s A Y T A CLAL» , V, J7—11 i b a ^ 
